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o l i t a a 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIAKIO DE LA MARINA. 
talrailacion del Sr. D. José Godoy á 
I|«!11O,COD eeta fecha ha sido nombra-
ll̂ stó del DIARIO DE LA MARINA en 
latoí el Sr. D . Josó benito Cañas, con 
[iiilieentenderán en lo sucesivo los eo 
Wiimitores ¡i esto periódico en dicha 
uM 
Wm 8 do abril de 1875.—EL ADMI-
BUDOK. 
lüiMdo cesado D. Antonio Odorio, con 
f:m ha sido nombrado agente del 
m LA MARINA en la Catalina el 
\m Compañil, con el cual se en-
\ stfíloBuceaivo los señores anscrito-
lidu localidad para todo lo referen-
uiMcricion á eate periódico. 
¡auí, Pde abril de 1885. 
E l Administrador. 
«ti fecha ba sido nombrado agente 
ISIODK LA MARINA, en las Vueltas, 
D, Yenancio F. Cavada, con el cual 
Jaiderán en lo sncesivo loa señorea 
laraieeto periódico en dicha looali-
l ^ P d e abril do 1885. 
E l Administrador. 
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P A R T I O Ü L A R 
DBL 
llRIO D E L A M A R I N A . 
ÍOUEIO DK LA MARINA. 
Habana. 
DESRAMA D E A N O C H E . 
Madrid, 6 de abril, á las 0 
y 20 ms de la noche. 
.1 ú Rey ha f irmado e l P e a l 
ciloconoediando la G-ran C r u z 
ijibtlla Católica a l S r . D . J o s é 
pHO Vergez. 
"SLEGJHAMAS D E H O T " . 
Urna York, 7 de abril á las } 
7 y 30 ms. de la m a ñ a n a . S 
ipnoticias de la A m ó r l c a C e n -
i H confirma la m u e r t e de B a -
kpruldente de la R e p ú b l i c a d e 
pula. 
Paris, 7 de abril, á las 8 
de la m a ñ a n a . 
|:Konclnido un tratado de p a z 
íiFranciay China . 
Madrid, 7 de abril, á las \ 
10 de la m a ñ a n a . \ 
iu presentado en J á t i v a u n a 
rsídalsoapecbos-j que s e c r é e 
•{flan. 
•sanetto á c o n s e c u e n c i a de l a 
;ci,7aTÍaa persogas. 
Taris., 7 de abri', á l a ) 
1 de la tarde. $ 
, «iiaoticías do la p a z c e l e b r a d a 
nFrancia 7 C h i n a , s e h a n r e c i -
imli vía de L o n d r e s . 
Éitel corresponsal d e l T i m e s 
l'iklg, el tratado de p s z h a s i d o 
«iobajo las baoea de l a c o n -
iisPeuruier. 
ais de P e k í n r e c i b i d a s e n 
flíD?, confirman l a p a z , a ñ a 
He quí China no p a g a r á i n -
:ion á F r a n c i a . 
j:ieior,t\ndo e l c a m b i o de M i -
Juan este p a í s 
jpm gabinete e s t á o r g a n i z a -
úmanora s iguiente: 
BiitscD, Pree idente y J u s t i -
Freycinet, R e l a c i o n e s E s t e -
UlainTarge, I n t e r i o r , 
¡jmageran, H a c i e n d a . 
¡Cunpsnon, G u e r r a . 
Hlbeit, Mar ina . 
•:iMOS T E L E G R A M A S . 
ffuwtt York, 7 de abril, á las ) 
7 de la noche. \ 
ínoaumonto l a d e b i l i d a d d e l 
•Qxant. 
Cíjado el vapor Pedro. 
ÜK 
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M U Ü 
TICIAS C O M E R C I A L E S . 
Sueva York, a b r i l (i, d l a s 5% 
de l a t a r d e . 
iHñoIas,fi $15-70. 
Kjha^á $15-55. 
ft papel comercial, (50 div., 4 á 
Nbre Líndrcs, 00 div. (banqueros) 
Beto. £. 
ilre París, (¡0 div. (banqueros) & 5 
ií^cte. 
*t Dambargo, «0 div. (banqueros) 
f!Í<tr8donde los Estados-UuidoS) 4 
0)4121 :¿ ex-ínterós. 
Sja* nlítm'ro 10, pol. 90, 5 ól lO. 
libodu rcllno, i5/ñ & \ % 
llinkl, HB ü 4^-
JU'IH. 
nílfilcox) en tercerolas, de 7]4 á 7% 
IR, 
iVm'o Orleaiis, a b r i l O. 
(lases superiores, (l $4.15 cts. 
Lóndres , a b r i l (i. 
iiwlrlfnga, pol. 90, 14. 
nplv retino, 12i3 & 12i». 
IWM,á 973/8 ex-luterds. í 
|N Estados Unidos, 4 por 100, 
n-cnpon. 
nt», Banco de laglalerra, 8 ^ por 
'itarniH, (la onza) 49 peu. 
Liverpool, a b r i l 6 . 
ta MddUng irplande, & 0 l ibra. 
P a r í s , a b r i l O. 
\\W 100,78 fr.OOcts. ex- interés . 
Nuevas-York, a b r i l 6. 
alstencias de azícar cu este puerto y 
ífcWmore, FUadeina y Boston al 
ta el mes anterior, ernu de 102,000 
Éscontra 1)0,273 en Igual fecha do 
pbr, 
vkpmhibUla la r e p r o d u c c i ó n de 
M M U U <ine anteceden, con a r r e -
iíJrtícuíoZl d é l a Ley de P r o p i e -
mitetwU.) 
RBÍGI0N83 DE LA BOLSA 
: üdial de abril de 1885. 
„,„„, (Abrió Á'i'.iV.i por 100 j 
por 100 a las dos. 
FOÍDOH P D B U C O H , 
JljJiMMto y nno do wnortiztt-ii.in «nna l t 76 á 
KM. 
iJraploa Idom: Komlnal. 
IkaulldMsg: tt2{ á «'JJ p§ D . oro. 
•thotMtrioil: Nnmm.u. 
plUlHoro: Sin opemoionos. 
•WiranUüiionto: 72 i 71 pS D . oro 
looiomsti. 
•toilolilíU [<lit<i'i i;iibn; íi .1 H p§ D . oro. 
JlUutriil; S8 4 37 pg D. oro. 
•fC«p»61a de Almioenea do RegU y del Go-
«úiltpg D.oro. 
UfümrtTiM do 9«nU Catalina: K o m l n a l . 
mptml»; Sin opsraoionos. 
jjfcUtm», Danoueníoa y Depósi tos de la HH1>»-
ftTnrttorUl Hipotecarlo de la Isla do Oui>»; 
SwJtíomnito yHívogaolon del Bar: ii5 * 84 
• n 
WCwpilUa d ' V-i:i'>M!i .-Irt lu Hiiii'i.i; v n o p . i r » -
• 
•s' i 1' Unawaen dn Hacandarto^; 51 f. 50 p% 
U L ^ M o n M de OopiSsito de U H a b i i n » W 
> " < >' • -i-raáo de Gas: 76 4 75 v>¿ 
• ta oMiKion'*. 
'f>IH Cubwi i i • iM.nbrado de Oan: 42 i «1 
hlbblMtoUd» l laa inndo do O v i M . ... 
riüp? D. uro. 
ViCoupriudí <».H ia la Habana: fW A *'! T>8 1.'. 
dtCmlnMi!» nierr.'. de la n»'>»n>. fi!» 08 
U, om. 
• i ('.«giyno de Uiidefl»» y J t l o n -
C o m p a ñ i a do Oa^nlnoa de H i e r r o de G ien faegos 4 V l -
Uaolaro: 47 i 40 p § DL o r o . 
O o m p a í i í a de» Oamlnoa de H i e r r o de Sagua l a G r a n d e : 
41 a 40 p § D . oro . 
C o m p a ñ í a da Camlnoa de H i e r r o de O a i b a r l e n & Sano-
H -8p í r i t n» : 40 i 30 p g O. o ro . 
CompnfHade l F e r r o c a r r i l de l Oeste; 63 & 92 p S D . o r o . 
Comp.-«fiia de C a m i n o s de H i e r r o de l a B a b i a de l a H a -
bana á M a t a n z a s : L i q u i d a c i ó n . 
C o m p a ñ í a de l F o r r o c a r r i l U r b a n o : 50 á 49 p g D . o ro . 
F e r r o c a r r i l d e l Cobre : 80 a 79 p . § D . o ro . S i n o p e r a -
ai ones. 
F e r r o c a r r i l d e l C u b a : 80 á 79 p . g D . o r o . S in o p e r a -
i lones . 
t l a l i n o r t a de O i r d e n a a : Hln operao ionea 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o t e c a r i o de l a I s l a de C n b a . 
C é d a l a s b ipo t eca r i a s a l 6 p g i n t e r é s a n u a l : . . . 
I d e m de los A l m a c e n e s do S a n t a C a t a l i n a con el 6 p g 
a n u a l : 70 á 09 p g D . o ro . 
7BNTA8 D E V A L O R E S H O Y . 
A y e r , á, ú l t i m a h o r a , $15,«87 R e a t a de anual idades , a l 
62J p g D . o ro C. 
$24,175 R e n t a d e l 3 p g y n n o de a m o r t i z a c i ó n , a l 78 
p g D . C . 
15 acciones de l F e r r o c a r r i l de l a H a b a n a , a l 08} p . g 
D . o r o C. 
A y e r . & ú l t i m a ho ra , 10 acciones de l a m i s m a E m p r e -
sa, a l 0 8 i p g D . OTO C . 
14 acc iones de l a m i s m a C o m p a ñ í a , a l 69 p g D . oro C 
• B S O R B M C O R U E U O R E S N O T A R I O ? . 
DB LA BOLSA. OFICIAL 
D . R o b e r t o K e i n l e L n . 
. . J u a n Saavodra . 
J o s é M a n u e l A í c r . . 
. - A n d r é s M a n t e c a . 
- F e d e r i c o d e l P r a d o . 
D a r l o G o n z á l e z d e l V a l l e . 
. . C a s t o r L l a m a y A g u i r T S . 
. . B e r n a r d l n o B a m o 3 . 
. . A n d r é s L ó p e z MUBOE. 
. . E m i l i o L ó p e z M a z o n 
. . Pad ro M a t l l l » . 
- . M i g u e l B o c a . 
A n t o n i o F l o r o s B s t r a d » . . 
. . F e d e r l o o C r e s p o y R e m i s . 
PRPICXDIíNTBfi AUXIUAKZS. 
O. D ^ l m l r o V i a y t o » , D . P e d r o A r t l d i e l l o y D. E d o a r -
lo A a t r a a y P ioaDia . 
N O T A . — L o a d e m á s sedores C o r r e d o r e s n o t a r i o s que 
t r aba j an en f r u t o s y cambios , e s t á n t a m b i é n a u t o r i z a -
do* pa ra o p e r a r e n l a s u p r a d i o b a Bo l sa . 
Q O T I Z A 0 I O N 8 S 
BUL 
C O L B G U O D S C O H K H D O a a S 
O A Q I B I O S . 
X S F A R A 12 á 6 p g P . s. p . f. y o. 
I N G L A T E R R A . — . , . . . | I g J 4 19 i p g P . 60 dpr . 
— • ^ 5 4 SJ F B A N O I A 
P . 60 d t v . 
P . 3 d i v . 
ALEMANIA. 
S 8 T A D O S - U N I D O S . 
O E S O U B N T O M E R C A t í T t l . 
í 8 Í 4 8 i 
¿ 8* 4 9 p 
Í v l 2 
K o m i ni» I 
p g P . 60 drv. 
g P . 3 drv. 
8 p g h t a . 3 meses, 9 p g 
b t a . 4 
v 12 p g h t a . í . o ro 7 p 
•SSariMO NAOIOHAK. 
UtUCAHM. 
Blancos t renes de U e r o s n e y ] 
B l l l i e a x , ba jo 4 r e g a l a r I 
I d e m , I dem, I d e m , I d e m b u e n o 4 | 
• u p e r l o r . „ . „ 
ídem, id<)m. Idem, I d e m florete. 
Cogucho, i n f e r i o r (i r e g u l a r , n ú -
mero 8 4 0 ( T . H . ) . — 
I d e m b u e n o 4 supe r io r , n í u n e r o 
10 4 11, I d e m ^ . 
Quebrado i n f e r i o r 4 r e g n l a r , n ú " 
mero 12 4 14, i d u m . 
I d e m bueno , n ú m e r o 16 4 I d id. 
I d e m supe r io r , n ú m ? 17 4 18 id. 
Idora flnrntn n ú m 0 IR i SO Id 
¡nBROADO BXTRANJBKO. 
OHNTKIFOaAH DB aUAKAPO. 
P o l a r i z a c i ó n 94 4 90. D o 4} 4 5 r s . o r o ar . f segon m -
vase y n ú m e r o . 
<l.«UOA- >• tt'T. 
P o l a r i z a j i o n 80 490 D e 3 i 4 3J ra . o ro a r roba , s e g ú n 
envaso y n ú m e r o . 
C o m a n 4 r e g u l a r re f ino . P o l a r i z a c i ó n 86 4 90. D e 3^ 
4 32 r s . o ro a r r o b a . 
•TOSCSMTIUW' 
N o h a y 
nrAdésa o o u n x t i o s a t i * DB «H^»?», 
D E C A M R I O B . — D . Ce l e s t i no B l a n c h y B o t e y . 
D E F R U T O S . — D . J u a n A n t o n i o B a r i n a g * y D o u 
C a l i x t o R o d r i i j u o z N i w a r r e t o , a u x i l i a r do c o r r e d o r . 
E s c o p l a — H a b a n a 7 de a b r i l I f IS<5 B l 83ndloo. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A D E W A l l l N A V C A P J T A N I A 
D F . I , l ' L F . U T O O K L A HA B A Ñ A . 
!IJ.IUU'ÍOHIÍ v a c a i t j •! i l j s t i u o do A l c a l d e do m a r de 
la Cana de San ta Bou, cor ros pend ien te a l D i s t r i t o de 
M i n t n a , se hace sa l ier por e:)te medio , p a r a que las p e r -
aoims que deseen ob tone r lo , p r e sen t en eus in s t anc ia s 
d e b i d a m e n t e documen tadas en esta C o m a n d a n c i a ó on 
la A y u d a n t í a de M á n t u a « n el t é r m i n o de t r e i n t a d ias y 
d i r i g i d a s a l E z c m o . ó I l t m o . Sr . C o m a n d a n t e G e n e r a l de 
esto A p o s t a d e r o . 
Habana , 12 do M a r z o de 1885.—Juan Romero . 
3-15 
R E G L A M E N T O 
PRACTICOS DE PUERTO Y COSTA. 
A R T I C U L O 1? 
A u n c u a n d o e i l i b r o e l e j e rc ic io do U s i n d u s t r i a s m a -
n t i m a a , no se considora~4 como t a l p r ac t i ca j e , y e n t a l 
concepto, nad i e p o d r á o b t e n e r n o m b r a m i e n t o de p r 4 c t l -
co s i n r e u n i r las cond ic iones legales e x i g i d a s p o r 1 s 
d i spos ic iones v i g e n t e s . 
A R T Í C U L O 2° 
P a r a ser n o m b r a d o p r á c t i c o de p u e r t o ó costa, se n e -
ces i ta t e n e r l a r o b u s t e z y a g i l i d a d necesar ias p a r a esto 
s e r v i c i o , dadas las cond ic iones en que se v e r i f i c a ; h a b o r 
obse rvado b u e n a c o n d u c t a y p r o b a r en o x 4 m e n l a i d o -
n e i d a d y conoc imien tos uooesarios 
A R T Í C U L O 3o 
C o n s t i t u i d a l a J u n t a e x a m i n a d o r a como P r e s i d e n t e e l 
C o m a n d a n t e do M a r i n a d e l p u e r t o ó t r o z o de costa en 
que se p re tendo e joroor o l ca rgo ó de c u a l q u i e r a d é l a s 
p r o v i n c i a s comprend idas en d i c h a cos ta s i se ex t end io re 4 
v a n a s , ó los C o m a n d u n t o s d é las D i v i s i o n e s navales d e l 
N o r t e ó S u r de F i l i p i n a s , s i se t r a t a do aque l los mares 
y como vocales e l s egundo C o m a n d a n t e y A y u d a n t e de 
la C o m a n d a n c i a y dos p r á c t i c o s , con n o m b r a m i e n t o , d e l 
Su e r t e ó cos ta sobro que ve r se e l c x 4 i u e n , a u m n n t d n -ose ó d i s m i n u y é n d o s e e l n ú m e r o de o i io ia les con los de 
o t r o s des t inos on l a p r o p o r c i ó n que sea necesar ia p a r a 
que t i ú m e r o t o t a l de examioadoros sea de siete. C u a n -
do no bas to o l n ú m e r o de o í l o i a l e » d i spon ib l e s , p o d r á n 
s u p l i r s H con Cap i t anes , P i l o t o s , P a t r o n e s ó P r á c t i c o s 
CDrocedoros d e l p u e r t o ó cos ta sobre que verse e l e x A -
m e n . 
A R T Í C U L O 4? 
L a s m a t e r i a s en que Ini> a sp i r an t e s h a n do p r o b a r s u 
su f i c i enc ia son- o l í -onocini iento de ta l l ado de los p u e r t o s 
ó costas on q u e l i a u de e j o i v e r su oficio, bajos, bancos, 
p l a c o i f s , co r r i en t e s , mareas , v i e b t o a que r e i n a n con 
m a y o r frecu" ñ o l a , con c u á l e s conv iene a p r o x i m a r s e y 
con ouál . -s desa t r soerse d e laa costas, p u n t a s ó bajos, 
cuarti o de la agn j 1, b r n i o i je y modo do c o m p r o b a r l o 
con la nonda. m é t o d o s p r á c t i c o s p a r a d e d u c i r l a d i s t a n -
c i a a l a t i on - ; ; y r u m b o s q u e h a n de hacerse, modo de 
e n t r a r v f a l i r en los p u e r t o s y fondeaderos, faros com-
prend idos en U co-tta, sus coloros , i n t e r m i t o n c i a s do l u z 
y a l 'anee 4 ó s t a í , maroas pa ra embocar los p u e r t o s y 
t o m a r lo.^ foodeadoms d e d i a y d-s noche, c o n o c i m i e n t o 
de las rt-gUs do p o l i c í a do lo* p u - r t o s y s an idad m a r i t i -
m a en 1 i p a r t o que pueda a fec ta r 4 s u s e r v i c i o . 
A R T Í C U L O 5? 
D a los expresados c o n o c i m i e n t o s se e x i g i r 4 n 4 loa 
p r á c t i c o s de p n e r t o loa nocosar ioa p a r a e j e rce r s u of ic io 
desde l a d i s t a n c i a p r u d e n t s 4 q u o p u e d a n a p r o x i m a r s e 
los do nia> or p o r t o s i n ric-sgo a l g u n o , 4 n n desconociendo 
l a l o c a l i d a d has ta el i n t e r i o r do los p u e r t o s y 4 los 
de cos ta los n c ' r a a r i o a p a r a a p r o x i m a r s e 4 las costas y 
bocas do los p u e r t a s los dt> menor p o r t o con abso lu t a se-
g u n d a d has ta e n c o n t r a r los p r á c t i c o s do l a l o c a l i d a d ó 
has ta tomar el fondeadero en sque l los en que no h u -
b i o i o p r á c t i c o s lo ales. 
A R T Í C U L O 6? 
E n i g u a l d a d do c i r cuns t anc i a s , s e r á n u re fe r idos en el 
ó r d o n s i g u i e n t e : 
L o s que t engan t ' t u l o de P i l o t o . 
L o s que sepan leer y e s c r i b i r . 
L o s q a o h a v a n p re s t ado m á s d i l a t ados y mejores se r -
v i c i e s t n l a A r m a d a . 
L o a que c n e n t n m á s t i e m p o en l a l o c a l i d a d ó en la 
coata e je rc i tdndoae en l a n a v e g a c i ó n 6 pesca. 
A R T Í C U L O 7? 
D e l r e s u l t a d o de l e x á m e n , so l e v a n t a r á ac ta on u n l i 
b r o d e s t i n a d o a l efecto, y en e l caso de r e s u l t a r u n o ó 
m á s aprobados , pe ro no cuando n o loa h u b i e r e , ae r e m i -
t i r á cop ia a l C a p i t á n ó C o m a n d a n t e G e n e r a l p a r a que 
les e x p i d a loa cor reapondien tea n o m b r a m i e n t o a , en loa 
cuales se h a r i l cons ta r con p r e c i s i ó n el p n e r t o ó cos ta en 
qne h u b i e r e p r o b a d o su f i c i enc i a de conoc imien tos , ó s i 
a d e m á s de p r á c t i c o de u n t r o z o de costa, l o es 4 l a vez 
de todos ó de a l g u n o de los p u e r t o s c o m p r e n d i d o s en 
e l la , p a r a qne n u n c a p u e d a n n t i l i z a r s e e r r ó n e a m e n t e en 
p n n t o a on q u e no b a y a p r o b a d o su conoc imien to . 
A R T Í C U L O 8o 
O b t e n i d o ol n o m b r a m i e n t o de p r 4 c t i c o , e l C o m a n d a n t e 
de M a r i n a . h a r 4 q u e p o r u n o do sus s uba l t e rnos , se les 
lea y e x p l i i u o en caso necesar io , c n a n t o r e f e r en t e 4 en 
s e r v i c i o , r e s p o n s a b i l i d a d y dependenc ia de las A u t o r i -
dades de M a r i n a establece el t r a t a d o V . t i t u l o V I I de 
las Ordedanzas de 1793, y d e s p u é s que e l p r 4 c t i c o m a -
n i f i e s t e ba jo J u r a m e n t o que queda pe r f ec t amen te im-
pues to do oí lo y quo acepta e l c a rgo con todas sus con-
secuencias, ae a n o t a r á é s t a c i r c u n s t a n c i a á c o n t i n u a c i ó n 
do su t i t u ' o , y so le d a r á 4 reconocer e n t r e los d e m á s 
p r á c t i c o s y f u n c i o n a r i o s do la C a p i t a n í a d e l p u e r t o , 
q u e d a n d o d t s d e a q u e l m o n i e n t o h a b i l i t a d o p a r a el e je r -
c i c i o de sua func iones . 
A R T Í C U L O 9? 
L o s p r á c t i c o a de costa que c u e n t e n c u a r e n t a aQrs do 
s e r v i c i o en los b u q u e s de g u e r r a , t e n d r á n derecho 4 l a 
g r a d u a c i ó n y sue ldo de A l f é r e z de f r a g a t a y e l sue ldo 
anejo 4 l a e f e c t i v i d a d de este empleo, q u e s e r v i r 4 de r e -
g u l a d o r p a r a los babores de r e t i r o c u a n d o s o l i c i t e n p a -
sar 4 es ta a i t u a c i o n ó se les e x p i d a p o r i n u t i U d a d f i a ica . 
A R T Í C U L O 10. 
C u a n d o a l g u n o de los p r á c t i c o s con n o m b r a m i e n t o 
p i e r d a l a a p t i t u d f í s i c a qne r e q u i e r e e l c u m p l i d o deaem-
pefio de au e j e r c i c i o sea p o r edad, cansancio ú o t r a c a u -
sa, el C o m a n d a n t e do M a r i n a d a r 4 c u e n t a a l G o b i e r n o , 
expresando el o r i g e n y r a z ó n de s u i n u t i l i d a d , r e se r -
v4ndose S. M . d e t e r m i n a r l a s f u n c i o n e s q u e h a n de e j e r -
cer, s e g ú n los m é r i t o s que r e ú n a n ; pe ro s i e l f a l t o de 
a p t i t a d físina fuese el p r á c t i c o m a y o r ó e l de mas s e r v i -
cios en cada p u e r t o , c o n t i n u a r á en e l desempefio de s u 
p laza como eucargado d e l ó r d o n y d i s t r i b u c i ó n d e l ser -
v i c i o e n t r e los d e m á s , s i n q n e sea empleado p e r s o n a l -
men te en el p i l o t e o de embarcac iones . 
M a d r i d , 10 de E n e r o de 1885. 
A Y U D A N T I A M I L I T A R D E M A R I N A D E 
M A T A N Z A S . 
H a b i e n d o n a u f r a g a d o sobre l a cos ta de so taven to de 
«'.im.it :.»•;» en l a m a d r u g a d a d e l 19 de m a r z o l a l a n c h a 
costera C a s u a l i d a d quo do C á r d e n a s se d i r i g í a á esto 
p u e r t o o n c a r g a m e n t o de tasajo, p o r c u y o acc iden te me 
ha l lo i n s t r u y e n d o e l co r r eapond ion to sumar io , se pone 
en c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o p a r a qne todas aquel las 
personas que p o r c u a ' q u i e r concepto t e n g a n que d e c l a -
r a r ó hacer a l g n n a r e c l a m a c i ó n so p r e s e n t e n en es ta 
F i s o a l í a de causas en horas h á b i l e s de of ic ina á m a n i f e s -
t a r r ú e n l o á su d e c l a r a c i ó n convenga y les pueda i n t e -
resar-
H a b a n a m a r z o 30 de 1885.—Adolfo Soler. 2-5 
Administración General de Hacienda Pú-
blica de la provincia de la Habana. 
Con e' tío de qne no p u e d a n i r r o í a r s o pe r ju i c io s á to-
dos los que h a l l á n d o s e en e l debbr >Je r e h a b i l i t a r sos 11-
, b ro* " D i a r i o , " no h a v a n p o d i d o ha s t a b e y c o n c u r r i r 4 
í ver i f icar lo , esta A d m i n i s t r a c i ó n h a acontado conceder 
nuevamente el plazo i m p r o r r o g a b l e de 30 dias , que t e r -
m i n a r á el f i ' t iu i» de l p resen te p a r a e l o u m p b m i e n t o d e l 
deber ÓU que e s t á n de hace r lo aque l los 4 quienes se les 
a m p l i a e l plazo. 
R a b a n a 1? d© a b r i l 1885.—GwíífeníM) F e r i n a t . 
3"3 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
H a l l á n d o s o a l cobro los r eu lbos de r é d i t o s de censos 
de Regula res , vencidos en e l mes de M a r z o p r ó x i m o 
pasado, ae av isa á los censa tar ios pa ra quo procedan á 
i n g r e s a r su i m p o r t o en l a o f ic ina de l Recaudador de 
bienes de l Es tado, s i t u a d a en los entresnelos de esta 
A d u a n a ; en e l conaepto de que p a d i e n d o v e r i f i c a r e l 
pago s in r e c » r g o a l g u n o haata e l v e i n t e de l ac tua l , i n -
o u r r l r á n deade e l s i g u i e n t e d í a e n el dea p o r c i o n t o y 
d e m á a recargoa que o r i g i n e e l cobro p o r l a v i a de a p r e -
m i o , con a r r e g l o a i n a t r u c o i o n . 
L o a cenaatar ios c u y o s c e n ó o s e s t é n reconocidos so-
b r e fincas u rbanas de esta c iudad , d e b e r á n p r e s e n t a r 
los rec ibos de l a c o n t r i b u c i ó n del 4? t r i m e s t r e de 1883 á 
84 y 19, 2? y 89 de 1884 á 85, p a r * hacer les e l descuento 
p r o p o r c i o n a l . 
H a b a n a 19 de A b r i l de 1885.—El A d m i n i s t r a d o r , G u i -
l l e rmo F e r i n a t 3-5 
V O L U N T A H I O H D E L A H A B A N A . 
P B I M E B B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
H a b i é n d o s e ausentado de esta p laza e l v o l u n t a r i o 
q u i n t o do l a 1? C o m p a ñ í a de este B a t a l l e n , D . R a m ó n 
Sainz Lnpez, se le av i sa p o r medio de l p resen te anunc io 
para que en t i t é r m i n o de qu tnne dias , con tados dt sde 
su p u b l i c a c i ó n , s » p resen te en l a o f ic ina d e l D e t a l l , cal le 
de figido n . 2, en d i a y h o r a h á b i l e s , pues de no v e r i f l -
oarlo, tm d a r á cuen ta á l a s u p e r i o r i d a d pa ra lo que co-
r responda .—Habana 20 de M a r z o de 1885.—El Oorone l 
T . C. 29 Jefe, Francisco A u t r á n . 3-1 
T B J L B D N A I A B S . 
Oomandanc i a m i l i t a r de m a r i n a dr, l a p r o v i n c i a de l a 
J l a b - i n n . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON FKANCIBCO IBA-
SEZ Y VALRICA, comandante de i n f a n t e r í a de m a r i n a , 
t en i en t e de n a v i o de l a A r m a d a , a y u d a n t e de l a C o -
mandanc ia de M a r i n a y F i s ca l en c o m i s i ó n . 
P o r esta m i segunda c a r t a de ed ic to v p r e g ó n , c i t o , 
Uamo y emplazo, p a r a qne sn el t é r m i n o de diez dias, se 
p resen te en esta F i s c a l í a J o ^ é O y a r b i d o y U r r e s t i , n a -
t a r a l de L o m o n i z , V izcaya , de 45 a ñ o s de edad, casado 
y t r i p u l a n t e que f u é del v a p n r D . R a m n n de Herrera , d e 
c u y o b u q u e deser to en N e w Y o r k en 29 de A b r i l ú l t i m o 
4 fin do q u e d é sus descargos en l a s u m a r i a qu? p o r t a l 
coucept 1 i n s t r u y o , seguro de que si as i l o h i c i e r a se le 
a d m i n i s t r a d j u s t i c i a , y de lo c o n t r a r i o se le deo ' a ra ra 
en r e b e l d í a . 
H a b a n a 4 de A b r i l do 1885.—FVaí ic i roo Iha i l ez . 
B 7 
Oomandanc ia de M a r i n a v C a p i t a n í a del Fue r to de l a 
J / a f t a n o . — C o m i s i ó n fiscal.—DON JOSÉ MAKÍA CA-
KO Y FBRNANDEZ, t en i en t e coronel de a r t i l l e r i a de 
l a A r m a d a de l a escala de rese rva y F i s c a l en c c -
m i s l o n de esta Comandancia . 
P o r esta m i t e r o , r a o^r ta de ed ic to y p r e g ó n y t é r -
m i n o de 5 dias, contados desde la p r i m e r a p u b l i c a c i ó n , 
c i to , l l amo y emplazo a l procesado con t ramaes t re qne 
fué de la corbe ta espafinla " M a r í a " . N i c o l á s Ar£r«.s y 
M e l i s , h i j o de o t r o y de M a r i a , n a t u r a l de M a l l o r c a , de 
3 t u b o 8 do edad, casado pa ra qne se presento en eeta 
F i s ' a l l a 4 hora h á b i l de despacho, p a r a responder A los 
cargos que le r e s u l t a n por haberse ausen t ado ,de esta 
C a p i t a l , en el concepto que do hacer lo t-e le o i r * v a d m i -
n i s t r a r á j u s t i c i a y en caso c o n t r a r i o , s in m á s í l a m a r l e 
n i emplazar le , se le t e n d r á p o r r e b ó l d e , con tumaz é i u -
enrso en las penas que las L e y e s le sefialan. 
Habana , y A b r i l 4 de 1885.—El T . C. " i s c a l J o s é M a -
r i a Oaro. 3-7 
A y u d a n t í a de M a r i n a de hegla .—D. JOSK CANALI'S UE 
LA CAS v segundo p i l o t o a y u d a n t e m i l i t a r de m a r i n a 
de este d i s t r i t o y fiscal de ¿ « u s a s de l m i smo . 
P o r » s t a m i p r i m e r a car<a do edic to v p r e g ó n , c i to , l a -
mo y emplazo 4 D F r a n c i s c o S a l ó y H e r n á n d e z , n a t u -
r a l de esta de 27 a ñ o s de edad, sol tero, j o r n a l e r o , v ^ o i r o 
d e 1» cal le d t l M o r r o n9 8. p a r a que en ei t é i m i n o d e 
t r e i n t a d ias se presente en l a C4rce l p ú b l i c a do l a H a b a -
n a 4 descargarse de l a c u p a qne le r e s u l t a en l a causa 
c r i m i n a l quo c o n t r a él se s igue en esta Fi - ioal la , p o r h e -
rid» g r a v o i n f o r da e l d i a <M de l mes a n t e r i o r 4 D . M a -
n u e l E s p i n o y n e r n a n d e z , á bordo do l a go le ta E n g r a i ' ' ; 
c i e r t o y seguro de que s i aí-í lo hace, se lo o i r 4 y a d m i -
n i s t r a r á r e c t a y c o m p l i d a j u s t i c i a ; y do r.o h icer o asi , 
ser4 dec larado rebelde y c o n t u az, y p o r bas tan tes loa 
estrados de l T r i b n n a l con q n i e n se e n t e n d e r á n los d o -
m á s t r 4 m i t e s ú l t e r i o r e s del p roced imien to . 
Regla , seis de a b r i l de m u oohociontos ochenta y c i n -
co.—Josi Canales — Y pa ra su p u b l i c a c i ó n on el p e r i ó d i -
co o f i c i a l DIAKIO DE LA MAUINA, p o r manda to d e l se-
ñ o r F i s c a l , l i b r o l a preaente —Fecha u t s u p r a . - E l Se-
c r e t a r i o de l a causa, J o s i S o r á . — J o s é Canales. 
Oomandanc ia de m a r i n a y C a p i t a n í a del puer to de l a 
H a b a n a . — C o m i s i ó n F i s c a l — D o x JOHÍ; MARÍA CAHO 
Y FKRXAVDFZ, t e n i e n t e coronel de a r t i l l e r i a d é l a 
A r m a d a i-n l a escala de rese rva y F i s c a l en c o m i -
ulon do cata Comandanc ia . 
Po r esta m i segunda ca r t a de edic to y p r e g ó n , c i to , 
l l amo y emplazo á L o r e n z o V i l l a r d e , G a i l l o r m o B a l l -
gas, J u a n de ¡a C r u z y Rafael Pablo, t r i p u l a n t e s qne 
fueron do la corbe ta espaflola Vic to r i a , na tu ra les da las 
Is las F i l i p i n a s y cuyas generales se i g n o r a n , pa ra que 
en ol plazo do diez d í a s so presenten en esta F i s c n l i a 
A hora h á b i l do despacho, 4 descargarse de l a c u l p a que 
l--a r e su l t a p o r haber donor tado del expresado bnque , 
en ol roncept i ) quo do hacer lo so les o i r á y a d m i n i s t r a i ' 4 
j u s t i n i a 
BahahA, 31 de M a r z o do II>8S.—£] T . C. F i s c a l . Jos'. 
M,f7-ín Con , . 3-2 
DON ANTONIO DK t 'Aeos Y SANTO», c a p i i a n de f raga ta 
h o n o r a r i o da l a A r m a d a . A y u d a n t e M i l i t a r d e l D i s -
t r i t o M a r í T i n i n de Casa B l a n c a y fiscal do la c a m a 
que i n s t r u y o pm- ó r d o n super ior" 
H a l l 4 n d o m e i n s t r u y e n d o s u m a r i a pa ra a v e r i g u a r e l 
o r i g e n do !a l ua ' - r t ede l ) J o s é P r e ^ o y D i s z , n a t u r a l de 
la Coruna , do es 'ad - sol tero, de p r o f e s i ó n moi -ún lco y 
de 35 a í i o s do e d a l , m a q u i n i s t a q u o era dí>l vapor r e -
molcador n o m b r a d o " A n t o n i o L ó p e z , ' y c u y a m u e r t o 
t u v o luge.r on el r a n c h o do p r o a del r e fe r ido b u q u e en l a 
nooho dol 19 dal c o n l en te mes. he d i spues to convocar 
por o llcto-» v por t é r m i n o do q u i n c e dias A los quo sean 
p a r i e n t e - i ' uyos y so e n c u e n t r a n en r s a c a p i t a l á f in de 
examina r lo s por l o spa r t i cu l a re s rondueente,a; A la p a r d o 
ofrecer les l a causa p o r s i so q u i e r e n m o s t r a r p a r t o en 
e l la . 
Caea Blanca , 27 de marzo do 1685 .—Antan i j de Pagos. 
3-20 
Comandanc i a M i l i t a r de M a r i - a de l a P r o v i n c i a de l a 
ZTafc'/fia — C o m i s i ó n Fiscal.—DON JUAN DE DIOS DE 
UBKII.V, i o n i e n t e d e n a v i o d é l a A r m a d a comandante 
de i n f a n t e r í a do m a r i n a , a y u d a n t e de l a comandan -
cia de m a r i n a y fiscal on comiatoD do la m i s m a 
P o r esta mi t e rce ra y ú l t i m a car ta , c i to , l l amo y e m -
plazo para que en o l t é r m i n o do qu ince d í a s , comparezca 
en esta F i s c a l í a e l m a r i n o r o J u a n G o n z á l e z y R o d r í g u e z , 
que se f u é al agua desdo la ve rga do Juanete dp p roa d o l 
v a p o r Ita/jáiOmne» en la noche de l d í a 11 de o c t u b r e do 
1884.—Habana 23 de M a r z o de 1885.—/uande D i o s de 
Unrra. 3-25 
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K N T R A O A K . 
D i a 7: 
D e N u e v a Y o i k en 41 dias vap. amor. C i t y o f A l o x a u -
d r l a , cap RovnoJils . t r l p . 64. tons 1,701: con ca rga 
genera l , 4 T o d d , H i d a l g o y C? 
B A L I D A S . 
D i a 0: 
P a r a M a t a n z a s v a p . amor . N i á g a r a , cap. B a k e r . 
M O V I M I E N T O O E P A H A J E R O * 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A Y O R K en e l v a p . amer . C i ty i \ f A l e x a n -
dr ía , . 
Sros. D . Santos F e r n a n d e z — H . de M o n t e s q u i n — L . 
de Solagoa—B. P i n n a — J . Palos—J. B . M u f i o z — E . P i -
zen—S. Cess i—E. P . F lo r io—Chas O. M o c k . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
D o C á r d e n a s go l . M e r c o d i t a , pa t . A l o m a n y : con 40 
boiioy.<B 380 sa.'os a?;ú;!a • y • f o ü t o s . 
D o C a b h ñ a gu l JÓTOII Fol 'po , pat . S i u r e z con 1 200 
sacos a z ú r a r . 
D o ( ' a n a ñ a s gol N u e v o H i l a r i o , pa t . A r o ü h s : con 520 
sa<'os a z ú -sr. 
D o Cabanas g o l . Ca r idad , p a t . V i c h : con 430 faces 
a z ú c a r . 
D o S i e r r a M o r a n a g o l . M a ñ a Teresa , pa t . S a l v á : con 
000 sacos a z ú c a r 30 bocov es m i e l y efectos. 
Do Si r r a I f o r e ñ a g o l . A n i t a , pa t . V e r a : con 28 boco-
yes a z ú c a r y C0 bocoyes m i e l . 
D o P u i r t ) K-i'-«'i l i d o g o l . J P a p i l l a , pa t . R L l - i r e t : 
con 44 bo -.oy, s az'K-ar. 
D e r á r d e n a s gi 1. A n i t 9 , " p a t PJJtoyio; con 900 cajas, 
80 bocoyes a z ú ^ar. 
D a C a b a f í a s g o l . Esmera lda , p a t J u a ' : con 738 sacos 
a z ú e s r , 0 p i p a s a g n a r d i e n t e y efectos. 
D e M a n e l g o l J o v e n M o g d a l c n a , pa t . M o l í : con 850 
sacos a z ú c a r . 
D e Caraha tas g o l . J . P i l a r , pa t , A l e m a n y : con 700 sa-
cos a z ú c a r y 00 ocoyes m e l . 
D e M a t a n r a s g o l A m a l i * . pa t . V i s q u a r r a : con 105 b o -
coyes, 424 sacos a z ú c a r y 1150 csjas p e t r ó l e o . 
D e M a t o i ' z n s g.d. 2 H e r m u n a s , pat . Bone t : con 309 sar-
cos 104 caja1, 00 bocoyes a z ú c a r , 13 p ipas a g u a r d i e n t e 
y 250 cajas p e t r ó l e o . 
D e M o t a n z a s go l . Emil-.n, p a t . T 'o l l i :er: con 500 saecs 
y 129 bocoyes a z ú c a r . 
P a r a 
efectos 
Pa ra 
l ' a r a 
Pa ra 
Pa ra 
P a r a 
P a r a 
r o t : id. 
Para 
Pa ra 
P a r a 
Para 
P a r a 
P a r a 
P a r a 
P a r a 
Pa ra 
Pa ra 
l i B B P A O H A D O » D B í ' A B O T A J l ! . 
Sagua g o l . P a q u o t > de S a g a » , pa t . P r eto: con 
N u s v ' t a s g o l . E t u i l t » , p a t Pon te ; i d . 
T e j a go l . Ca«ti i l la , pa t . Cabre ra : i d . 
J a r u c o g o l Paque te Te jano , p » t . í ' o l ' : l a . 
R i o d é l a P a l m a g o l . V i c e n t a , p a t . K a t ú b a n : i d . 
S i e r r a M o r e n a g o l . M a r í a T e r e s » , pa t . Sa lvJ : i d . 
P a o r t o Escond ido go l . J ó v e n P o p l l l a , p a t L l o -
Din ias go l . 2 He rmanas , pa t . B o r n a z a i d . 
C á r d e n a s gol . M ? del C á r m e n , pa t . V i t l e n t : i d . 
G r a n a d i l l o g 1. San J o s é , pa t . T u r : i d . 
C á r d e n a s g o l . A n g e l l t a , p a t Coevas : i d . 
C á r d e n a s g o l 3 Teresas, pa t . H e r r e r a , i d . 
S i e r r a M o r e n a g o l . H a b a n e r a , p a t . M o n a y a : i d . 
Cabafias go l . N u e v o H i l a r i o , p a l . P u j o l : i d . 
Sagua g o l . M a r í a A n d r e a , p a t Ote ro : i d . 
M a r i e l go!. J . Magda lena , pa t . M o l ! ; i d . 
Cabafias g o l . C a r i d a d , pa t . V i c h : i d . 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O . 
P a r a D e l a w a ' o ( B . W . ) g o l . a m . G o v o r n o r H a l l , c a p i t á n 
C a í n : p o r H e n r y B . H a m e l v C p . 
F i l a d o l f i a g o l » m . E d d i e H u c k , cap. B a r t e l l : p o r 
Rafae l P. Santa M « i l a . 
D e l a w a r o ( B W . ) boa. i t a l i a n a F l a v i o , cap L l g -
n o r ; p o r D ó u l o f e i ) , h i j o y Cp 
F i l a d o l f i a b o r g . am. N e Ü I e D . D i o a m o r e , cap P a r k e r 
p o r Rafae l P. Santa M a r i a . 
D o l a w a r e g i l . am. Sasan B . R a y , cap. F i l t o n : p o r 
Rafae l P . Santa M a n o . 
D e l a w a r e ( B . W ) b o r g . esp. Rafae l Pamar , c a p i -
t á n P i ñ a : por J . C o n i l ! ó h i j o 
F i l a d e l f i a g W . am. J a n n i e •Wi l l i ams , cap. B r a n d t : 
f or H . B . r í a m e l y ( t p . ) 6 l » w a r e ( B . AV.) g o l . am- J c h n R . B e r g e n , e s p i -
t an Pa r son : por T u d d , H i d a l g o y C p . 
— F i l n o u t h v a p . i n g . L e o , cap. Caines ; p o r T o d d , 
H i d a l g o y C p . 
Cayo Hueso v i v . a m . C h r i s t i s n a , cap. Carba l lo : p o r 
M . Suaroz. 
S a n t h ó m a s y escalas v a p . i n g . E s k , cap. A r m s t r o n g : 
p o r Ooo, R R u t h v e n . 
N u e v a Or leans y escalas v a p a m . H a r í a n , c a p i t á n 
B a k e r : por L a w t o n y H 9 
Canar ias b e i g esp L a a Palmes , cap. L a r e d o : p o r 
G a l b s n , R i o y C o . 
P u e r t o Rico , C o r n B a y Santander , v a p . esp. M a -
d r i d , cap. Gantes : p o r J . B a l c e l l s y C p . 
L i v e r p o o l , v a p . esp. G a i l l o r m o , cap. L u z á r r a g a : p o r 
D e u l o f e u , h i j o y C p . 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
P a r a V e r a c r n z y escalas v a p o r amor . C i t y o f A J e x a n -
d r i a , cap, R e y n o l d s , p o r T o d d , H i d a l g o y C p . : con 
carga de t r á n s i t o . 
Barce lona b e r g esp. T e m e r a r i a , cap. AJÍ ton, p o r 
N . Gela ts y Cp . : con 1,534 sacos a z ú c a r . 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
P a r a S a n t h ó m a s . P u e r t o R i c o v escalas v a p o r e s p a ñ o l 
R a m ó n de H e r r e r a , cap. V i l l a m i l . p n r R . H e r r e r a . 
D e l a w a r e ( B . W.) go l e t a amer . Mel lase F r a s k , c a p i -
t á n F r a s k , p o r H e n r y B . H a m e l y C p . 
I X V R A C V O D E L A C A R G A © E BUQUEH 
D E S P A C H A D O S . 
A z ú c a r s a c o s 1 . 5 3 4 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 6 D E 
A B R I L . 
A z ú c a r bocoyes 320 
A z ú c a r cajas — — . . . 600 
I d a m sanos 3.803 
Tabacos toroidoB 830.850 
C i g a r r o s c s j e t i l i a s 90.500 
l l o a d u r a k i l o s — 1.73S 
A l l e l de p u r g a bocoyes 250 
L O N J A D E n V E E Í S . 
V m -is efectuai'}.s ei 7 le abril de 1886. 
150 s. h a r i n a amer icana $11^ s. 
250 sanos h a r i n a e s p a ñ o l a $9J sao". 
50 tercerolas manteca $12^ q ü . 
40 p i p a s v i n o t i n t o ) 
10[2 i d . i d . i d >$54 p ipa . 
100i4 i d . I d . ido ) 
50 tabales t a c a l a o . $ 6 } q t l . 
10 tercerolas j amones Scir $ 2 3 q t l . 
M U V I M I J t i N T O 
D E 
R A P O S E O D S T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
A b r i l 8 G u i d o : L i v e r p o o l 
9 N e w p o r t : N u e v a - Y o r k . 
9 C i t v o f W a s h i n g t o n : V e r a o r n z y escalas. 
9 L a f a y e t t e : St. N a z a i r e y escalas. 
. . 12 C i u d a d de Santander: V e r a o r n z y escalas. 
. . 14 H u t o h l n s o n : N u e v a - O r l e a n a y escalas. 
. 14 Capu le t : N u e v a - Y o r k . 
. . 14 M u r c i a n o : L i v e r p o o l y San tande r . 
. . 15 M o r t e r a : S a n t h ó m a s v escalas. 
. . 16 Saratoga: N u e v a - Y o r k . 
10 P r i n c i p i a : V e r a c r n z y escalas. 
. . 17 E-pa f i a : C á d i z escalas y P n e r t o - E i o o . 
. . 21 Feder ico; L i v e r p o o l . 
. . 21 H a r í a n : N u e v a - O r l e a n s v escalas. 
21 C i t y o f Pueb la : N u e v a - Y o r k . 
. . 2 í V a n o r i n g l é s : Sa i t homas , P t o . - R i c o y e s c a l a » . 
. . 22 B . Ig les ias : P u e r t o - R i c o , Colon y escalas. 
. . 23 N i á g a r a ; N u e v a - Y o r k . 
SALDSAN. 
A b r i l 7 C i t v o f A l e x a n d r i a ; V e r a c r n z y escalas. 
7 E s k : St. T h o m a s y escalas. 
8 H a r í a n : N u e v a - O r l e a n s y escalas. 
9 N'lAgara: N u e v a - Y o r k . 
9 L a f a y e t t e : V e r a c r u z . 
. . 10 R a m ó n Her re ra : S a n t h ó m a s y escalas. 
. . 11 C i t y o f W a s h i n g t o n : N u e v a - Y o r k . 
. . 12 Maidr id : P u e r t s - R i c o C o r u f l a y Santander . 
. . 12 C r i s t ó b a l Colon: Brce lona y escalas. 
. . 14 Canu le t : V e r a c r u z y escalas. 
. . 15 H u t c h i n s o n : N u e v a - O r l e a n s y escalas. 
. . 15 M é x i c o : C o r u ñ a , Santander y L i v e r p o o l . 
16 N e w p o r t : N n o v a - V o r b . 
. . 18 P r i n c i p i a : N u e v a - Y o r k . 
. . 20 M o r t e r a : St. T h o m a s y escalas. 
. . 21 C i t y o f Puebla ; V e r a c r u z y escalas. 
22 V a p o r i n g l é s : V e r a o r n z . 
23 Saratoga: N n e v a - Y o r k . 
„ 29 B . Iglesias- P n e r t o - R i o o . Colon v esoalas. 
O I U 0 8 D E L E T R A S . 
J. BALCELLS Y C* 
CUBA 43, 
ENTR1B OBISPO Y O B B 4 P I A . 
G i r a n le t ras á co r t a y l a rga v i s t a « o b r e todas las ca -
pitales y pueblos m á s i m p o r t a n t e o de l a P e n í n s u l a , I s l a s 
Balearos y Canar i a s . Cn . 295 156-15ME 
. GELATS Y 001?. 
108, AGUIAR108 
H A C E N PAGOS 
J F » O H . ZEJCJI O y ^ i TF3 .T r 3 5 . 
Facilitan cartas de crédito 
t; giran letras á corta y larga vista sobre 
N e w - Y o r k . N u e v a Orleans, Veraornz , M é j i c o , San J u a n 
d e P u e r t o - R i o o , L ó n d r e s , P a r i s Bnrdeoa , L y o n . Bayona , 
H a m b u r g o , Roma, Ñ á p e l e s . M i l á n , G é n o v a , M a r s e l l a , 
H a v r e , L i l i o . N á n t e s . St. Q u i n t í n , D ieppe , Ton lose , V e -
necia, F l o r e n c i a , Pa le rmo, T u r i n , Mesina , etc., asi como 
sobre todas las capi ta les y puoblos de 
ESPASA E IBLÍ2 GAMMAS. 
N. Gelats y Ca. 
J . A, BANCES. g 
OBIgFO 21. § 
HABANA. 3 
G I R A N L E T R A S eu todas can t idades 4 co r - t5* 
t a y l a r g a v i s t a sobre todas las p r i n c i p a l e s p i a -
í a e y p u e b l o » de esta I S L A y l a de P U E R T O , i r * 
R I C O . S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
Espafia, 
I*iia£ K a i e a r t M » , 
lisias Canaria». 




h s i s ÍS. Unidos. 
TODD, HIDALGO Y 0. 
Hao<?n pagos por ol cable, g i r a n le t ras á c o r t a y l a r g a 
y l s t o 5 d-m car tas de c r é d i t o sobro N u e w - Y o r k , P h i l a -
d e l p b ! » . New-Or leans , San Franc isco , L ó n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , Barceloaa y d e m á s capi ta les y ciudades i raper-
naíi ' j js de los E s t a d o s - U n i d o s y Eu ropa , a s í como sobre 
torios Ion pueblos de E s p a f í » r «iif> oertononolae. 
• í m* M 
i r 
gMr&u l é t t » n á córr ta y l a r g a « i s t ^ 
- i O B K E N f . W - f T O R K . J K f « T O í M ' m C A P O , 
( f R A M O l f i O O , X U E T A O í l L E A N S . V E R A C K r * . 
Í I l l J I C O , » A T i J U A N O E P U E R T O R I C O , P O N -
C S , N A Y A G D E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
O H O S , L V O N . BATONTFB, t L A M B L ' B G O , B R E -
« K N , B E R L I N , V r í ? 2 « A , A B Í S T E R D A B Í , B B I 7 . 
Í E L A S , R O M A , H Í P O L K S , M I L A N , G É K O V A , 
* S * » A » 8 C O M O VÓlIAñ L A » O A P S . 
T l í i B S Y P U E B L O S b » 
s - p m m e I s l a s 
IdBHÁBi 0 O » S r « . A K Y V E ü í O E f . f i B N T A S H S -
• ^ S t J L A S , F a A S » ! e S A S & l ü G L E S A S , B O B O S 
S L O S E » ¥ A ü í t * . - C » l í ? « S V C U A L Q U I E R A 
f f f S A Í X A ( * K Ot f A ? , O í i K S F r t B í , f < t í > S . 
,. R U I Z & C 
8, 0-REILLY 8, 
esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
G i r a n l e t r a s « o b r e L ó n d r e s , N e w - Y o r k , N e w - O r l e a n s , 
M i l á n , T u r i n , Roma. Vonecia , F l o r e n c i a , Ñ á p e l e s , L i s -
boa, Opor to , G i b r a l t a r , B r é m e n , H a m b u r g o , Pa r i s , H a -
vre , N á n t e s , Burdeos . Mar se l l a , L i l l e , L y o n , M é j i c o , 
V e r a c r u z , San J u a n de P u e r t o - R i c o , SÍ, &. 
Sobro todas las capiíii . 'o.i y pueblos : sobre P a l m a de 
M a l l o r c a , I b i z a , M a h o n y S ; iú t a C r u z de T e n e r i f e . 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobro M a t a n z a s , C á r d e n s s , Remedios, Santa C l a r a , 
Ca iba r i en , Sagua l a G r a n d o , ( t ienfuegos T r i n i d a d , Sanc-
t i - S p i r i t a s , Sant iago de Cuba , Ciego de A v i l a , M a n z a -
n i l l o , P i n a r d e l R io , G i b a r a , P u e r t o - P r i n c i p e , N n e v i -
•.aa, te I n . 18 le. 
O - R E Í L L Y N. 4. 
©irán letras á corta y larga vi» • 
ta. sobre los puntos siguiente»; 
, A L I C A N T E , A í i M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
G O S , C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U -
Ñ A , F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M A L A G A , 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D E S A N T A M A R I A , S A N F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E Ti A , f»AN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
G O N A , T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A I X A -
O O L I D , V E L L A N U E V A V G E L T R C . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA D E O R T I G U E I R A . 
Cantarías v Casita Cruz 
d® Teaerif©. 
B U Q U E S A Í.A C A R G A . 
Para CAHAEIAS, 
L a m u y conocida y v e i e r a b a r c a e s p a ñ o l a V E R D A D , 
c a p i t á n D . M i g a e l ^ o s v i l l a , s s l d r á á fines de l p resen te 
mes: ad- i i i t e c a rga á floto y pasajeros á ocios m o d e r a 
dos, i n i i i i ra i n d o á b o r d o e l r e f e r i d o cax>itan y e n l a ca l l e 
do San I g ' i a i i-> u 84 su c o n s i g n a t a r i o , 
A N T O N I O S E R P A . 
Oíi. 3̂ 7 35-2A1) 
P A R A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E Y L A S Pa imasde G r a n O n n s r i » s a l d r á pa ra el 15 de a b r i l 
p r ó x i m o ol vs l e re b e r g a n t í n e s p a ñ o l " L a s P a l m a s , " su 
c a p i t á n L o r e d o A d m i t e ca rga á flvte y pasajeros y d a -
r á n r a z ó n sus cons igna ta r ios G a l b a n R i o y C t . San I g -
naoion n ú m e r o 30. 3586 20-19 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
Aviso al comercio. 
E l vapor Josó Baró recibirá carga en 
New-Orleans para este puerto, hasta el dia 
11 de abril, á tipos de flete módlcoe. 
E l vapor Castilla recibirá carga en New-
York para este puerto, hasta ol dia 11 de 
abril, á tipos de flete módicos. 
Para más informes, O'Reilly n? 4. 
J Ginerés y G*. 
r, 388 4b—7 3 d - 8 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
S a l d r á pa ra d iebo p u e r t o sobre el 9 de a b r i l e l v a p o r 
L A F A Y E T T E , 
sa c a p i t á n S E R V A N . 
C A M A R A . E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A 
$40 oro. $20 oro. $12 oro . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n San l e n a c i o n . 28, sua 
oonsifrnatarlos B R I D A T . M O N T ' R O S Y C í 




E L V A P O R 
J O S E BARO, 
capitán D . J U A N R I B E R A S . 
Saldrá para 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
VÍA. P U E R T O - R I C O . 
el dia 30 de abril á las 5 de la tarde. 
Admito pasajeros en sus magnificas cá 
maras y les ofrece el esmerado trato que 
tiene acrediíado esta Compañía. 
Hasta el dia 17 recibirá carga general y 
tabacos para los dos puertos, sellando las 
pólizas en la casa coneignataria 
Para más informes O'Reilly número 4, 
J . Ginerés y Comp' 
C n . 383 12—7 
K L VAPOH 
cai-itanD. F R A N C I S C O S U B I R A C H . 
Saldrá para 
Santa Cruz de Tenerife 
L A S P A L M A S 
Y B A R C E L O N A 
el dia 39 de abril á las 4 de la tarde. 
Este vapnr que ba' e tres aíkM inauguró 
los vijijes á Can u i ¡s t;:n á satit-faccion del 
numeronn pasájé que ha- cr-nducido á aque 
lias ieh-.s, ofrece de Dnevr ai público el buen 
trato y comodidad' ? quo retine, así en sus 
c á n m n i H oomo ea íorct-'r)», clase. 
Precios de pasaje mótlicos. 
Admitirá c;*igít genef-gl y tabacos sólo 
par» Báiceloiia, s e l i á r j lose pólizas hasta 
el 27 
Las personas qüe r o f i d - n en el interior j 
desóen que se les reservo alguna litera ó 
enmaróte para familia, pueden dirigirse por 
ct-rrao ó t«'!étrr.- fo ñ h a conr.ignataríos con 
l« s e g U f k i ; M ¡c ser ftr^nilidas. 
Pítta m¡i8 raforiaféí sus consigaatarioQ 
O'li-illv n I 
• i Ginerés y Cp. 
. 3 8 4 ^ - 'Ü-7A 
VA X - t t m . TRASATLANTICOS 
J . B . M O R E R A ^ C O M P A Ñ I A . 
VAP0R Cristóbal Colon. 
Capitán D. TOMÁS OKS. 
Kbte rápido vcapor saldrá fijamente ol 12 
del actual á las 5 de la tarde para 
P U E R T O S D E E S C A L A 
La Palma, Las Palmas do Gran Canaria, 
Santa Crnz de Tenerife y Barcelona. 
Admitirá schmento p&R;ijero3<*n sus nue-
vas cámaras y en proa. 
Impondrán, Oficios número 20, 
M. A vendaño y 
30Í18 40—M10 
V A P O R E S - C O K R E O S 
OoMpafiía Trasatlántica 
ASTEb 
ANTONIO l O m Y 0.a 
E L V A P O R ( W D DI ummm, 
Gapitfin D. Francisco Cimiano 
.Ss ldrá pava l a C Ü I v U Ñ á . y S A S T A N D K B e l 15 de 
a b r i l , l l evando l a corrosiiondotK-iH o t ib l i ca y de oficio. 
A.dmitp carga y p.ia^ioros pura d ichos puer tos . 
Tabaco pa ra l a C o u i f t a y Santander . 
LK>S pasaportas so e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los b i l l e t e s de 
pasaje. 
l.as p ó l i z a s de carga se firmaran p o r los cons igna t a -
ios Antes do correr las , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n nu la s . 
Recibo carga á bordo has ta e l d i a 13. 
Do m&B pormenores i m p o n d r á n sus cons ignatar ios , 
M . C A L V O Y C O M P í , Oficios nv Ü S . 
I 11 IR A 7 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasat lánt ica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Pafu imá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del P a c l f co. 
V A P O R E S . 
capitán D . C L A U D I O P E R A L E S . 
BALDOMIRO mUí 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Les cuales h a r á n u n v i a j e m o u s u a l c o n d u c i é n d o l a 
cirrespondencia p ú b l i c a y de oficio, a s í como e l pasaje 
oficial pa'-a los s igu ien tes pue r to s de sn I t i n e r a r i o . 
Viajea de la Habana & Colon. 
S A L I D A . 
Uo ta H a b a n a e l p9nl i i t - l .no 
dia de cada mes. 
- N t icv i tas e l — — 1? 
- G i b a r a — 2 
—Santiago de C u b a . . . . 6 
— M a y a g n e ü . — 8 
—Puer to -Rico 13 
—Poaea— 14 
— G u a i r a . — 17 
- P n o r t o - C a b e l l o — . . 18 
- a a b a n i U a 21 
—Cartagena _ ~ 20 
L L E G A D A . 
A N n e v i t a s e l d i a 
g u í e n t e . 
— G i b a r a . . 
—Sant iago de C u b a . 
— P u o r t o - B i o o 
—Fonce . 
— G u a i r a — . . . . . . . . 
— P n o r t o - O a b e l l o — 
— S a b a n i l l a — 
—Cartagena. 
R E T O R N O . 
Oe Colon, a n t e p e n ú l t i m o 
d i a de cada raes. 
—Cartagena e l ú l t i m o . 
- S a b a m l l a 19 
- P u e r t o - C a b e l l o . 2 
—Guaira . — S 
- P o n o e 8 
- P u e r t o - E i c o 13 
- M a y a g i x e z 14 
- P o r t a u P r i n c e ( H a i t í ) 16 
—Santiago de C u b a 18 
- G i b a r a - 19 
-Wnovl taa 20 
A Ca r t agena e l d i a ú l t i m o 
— S a b a n i l l a — 
—Puer to -Cabe l lo 
— G u a i r a — 
— P u c r t o - R i o o I . . 
— M a y a g ü e z . 
—Sant iago de C u b a . . 
— G i b a r a — 
— N u o v i t a s — 
— H a b a n a . , » — . . 
N O T A S . 
E n su v í ^ j e de i d a r e c i b i r á e l v a p o r e n P u e r t o - K l o o lo« 
d í a s 1 3 de cada mes, l a ca r^a y p a s t e r o s q u e p o r a los 
puer tos d e l M a r C a r i b e a m b a expresados y P a c í f i c o , 
conduzca e l cor reo que saie do B a r c e l o n a e l d í a 35 y de 
C á d i z e l 30. 
E n s u v l ^ j e de regreso, e n t r e g a r á a l cor reo que sale de 
P n e r t o - R i o o e l 10, l a ca rga y pasajeros que conduzca 
procedente de los pue r to s de l M a r C a r i b e y e l P a c í f i c o , 
para CAcüz y B a r c e l o n a . 
E n l a é p o c a de cuarentenas , ó sea desde 19 de m a y o 
a l 30 de se t iembre , se a d m i t e ca rga p a r a C á d i z , B a r c e -
lona y Santander , p e r o pagaderos s ó l o p o r e l ú l t i m o 
pue r to . 
L o s dos d ias an te r io re s a l de l a sa l ida , r e c i b i r á l a 
carga p a r a esta I s l a y l a de P u e r t o - R i c o e n e l mueUe de 
LnB y ¡a des t inada & C o l o n y escalas en e l de C a b a l l e r í a . 
N o a d m i t e ca rga el d i a d é l a sa l ida . 
LINEA DE P 8 0 G R Í 0 Y VERACRUZ. 
S A L I D A . 
D e l a H a b a n a , e l ú l t i m o do cada mes, p a r a P rog re so y 
V e r a c r u z . 
R E T O R N O . 
D e Y e r a c m » , e l «lia 8 do cada moe, p a r a P r o g r e s o y 
H a b a n a . 
D e 1» H a b a n a , ol d i a 15 de cada mes, p a r a San tande r 
N O T A S . 
L o s pasajes y ca rga de l a P e n í n s u l a t r a s b o r d a r á n en 
1» H a b a n a a l T r a s a t l á n t l o o de l a m i s m a C o m p a ñ í a que 
s a l d r á los d ias ú l t i m o s p a r a P r o g r e s o y V e r a o r u B . 
L o s pasajeros y carga de V e r a c r u z y Progreso , s e g u í -
í * n s in t r a s b o r d o p a r a San tande r . 
L a s I s l a » 1 ananas y de P u e r t o - R l c c , en q n e h a r á es 
ce)* ÍI V..JVM que salo de l a Peninsv. la cí d í a lo de cada 
mee, s e r á n t a m b i é n a s r r i d a s en uva c o m m ü o a o i o n e a c o n 
P rog re so y V e r a c r u B . 
D e m á s po rmenores i m p o n d r á n sus c o n s i g n a t a r i o » , 
0L CALVO Y OOIKPf, Oflokm n? 38. 
L B. 19 « «5 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
de vapores correos franceses. 
Para S A N T A N D E R 
y ST. N A Z A I R E 
con escalas en P U E R T O R I C O Y S T . T H O M A S . 
S a l d r á e l 2 1 de a b r U e l hermoso v a p o r f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
Capitán S E R V A N . 
E s t a Compañía proporciona excelente 
trato y toda clase de comodidades á los se-
ñores pasajeros y á precios muy reducidos. 
Impondrán San Ignacio 23, sus consig-
natarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C P . 
4001 15-28a 16 29dMz 
VAPORES TRASATLANTICOS 
DEL 
MARQUES DE CAMPO 
V A P O R 
Capitán G A N T E S . 
Este magnífico vapor saldrá fijamente 
el 12 de abril, á las diez de la mañana, para 
CORUÑA y SANTANDER 
con escala en 
P U E R T O - R I C O . 
Admite carga para los dos primeros puer-
tos y pasaje para todos. 
L a s pólizas de embarque deben llevarse 
ántes á los consignatarios para firmarlas, y 
sólo se admltTán hasta el dia 10. 
Precios de pasaje para Coruña y Santander 
B N P R I M E R A 8 1 4 0 . 
E N S E O D N D A » 1 0 0 . 
E N T E R C E R A P R E F E R E N C I A . 8 5 0 . 
E N T E R C E R A 8 3 0 . 
Sus conslgnatarloa C U B A 43. 
J . Balcells y C 8 
C n. 342 15 -28a 15 29d 
a 
L I N E A D E V A P O R E S . C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S . 
RRTBB 
V E R A C R U Z y 
LIVERPOOL. , 
CON EBCALAfi EN 
P R O G R E S O , H A B A N A , C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
CArrtANica. 
T A 1 Í I A U L Í PAS. 
O A X A C A 
M É X I C O 
. . L u c i a n o O g i n a g u . 
. . T i b u r c i o do L. ' .r i 'ariaga. 






V A P O R 
— A g u s t í n G u t h e i l y C í 
B e r i n g B r o t o r s y Cp? 
M a r t i n de Carr icar t-e . 
A n g e l del V a l l o . 
Oficios n? - i O , 
J . M . A V E N D A Ñ O Y C? 
58 I 8 - M 
E-te r í i p i d o buqu.) saldrá á ruediadoo de 
abril para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
Í Í I V E R P O O I Í . 
Admitirá carga á Asta y pasajeros. 
M i é n t r a s n o s e p u b l i q u e o t r a c o s a 
s e d a r á n b i l l e t e s de p a s a j e h a s t a e l 
d i a de l a s a l i d a y s e r á a b s o l u t a m e n -
te f a l so c u a n t o s e p r o p a l e e n c o n -
t r a r i o . 
J . M AVENDASO Y CP* 
3849 25-24Mz 
HABANA, FLORIDA Y NEW-Y0RK. 
t , Í .WKA ¡u-ntJWTA 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E U I E R R C 
capitán T . 8. C U R T I S . 
e a p l U n J . M H í T O S H . 
« p l t A c J . B . B A R S R . 
Coa m a g n í t t c a ¿ oftmaras pa ra p s s ^ o r a e 
dichos p n e r t o s o o m o slRnei 
2. S =53 
! ! 
i 
i i I 
II: } I 
111 11 
L o s vaporea de esta acred i tada l i nea 
CJitv of Puebla. 
C a p i t á n J . D e a k e n . 
Oit^ of Alezándria. 
C a p i t á n J . W . E c y n o l d s . 
City of Washing ton. 
C a p i t á n W . R e t t l g . 
Oapnlet. 
C a p i t á n T h o m p s o n . 
Principia. 
C a p i t á n W e b s t e r . 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
1 de la tarde y de New-York todos los 
juóves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana, 
d i o 
VAPOR 
~ » J u é v e e A b r i l C * 7 ? » T T , F T 
C I T V O F P U E B L A ÜWP v nv wASHiwcwrow .. 2S 
P R I N C I P I A 3(1 
^ O f c l o x a . <SL<e> le* , 32C«,Tb»a.3aL«!fc. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N S á b a d o A b r i l 11 
P R I N C I P I A ] g 
i n w n r o n f ALEXANDRIA. 25 
C A P U L E T M a y o 3 
8a d a n boletas de v i a j e p o r estos vapores d i r e c t a m e n -
t e á C á d l r , , G i b r a l t a r , Barce lona y M a r s e l l a , en c o n e x i ó n 
oon los vapores franceses quo «aren do N o w - Y o r k á me-, 
d iado do cada mes, y a l H a v r e p o r los vapores que salen 
todos los m i é r c o l e s . 
S e d a n nas^Jes p o r l a l i nea de vapores frenoeses, v í a 
B á r d e o s , ba s t a M a d r i d , on ?100 C u r r s n o y ; y h a s t a B a r -
celona en $95 O u r r e n o v dosdo N o w - Y o r k . y p o r los v a -
pores de l a l í n e a W Í I Í T E R S T A R , v í a L i v e r p o o l , has-
t a M a d r i d , Incluso o r e ó l o d e l f e r r o c a r r i l , en W á O C u r r e n -
oy desde N e v r - Y o r k . 
Comidas . l a car ta , se rv idas en mosas peuneDas en lor 
vapores C I T Y O P P U E B L A , C I T V O F A L Í 7 V A M -
D R I A y C Í T Y O F W A S I l D í O T O N . 
Todos ootoo vapores, t on bien conocidos, p o r l a r a p l -
&eE y segur idad de sos viajen, t i enen exoelonfes oomodi-
dodoe pa ra pasajeros, asi como t a m b i é n las nuevas l i t e , 
ras colgantes, en las cuales no se e x p e r i m e n t a m o v i m i e n -
to a lguno, parmitueolendo a í o m p r o nor inon ta los . 
L a s oai-gae se reciben en el mne l l e de C a b a l l e r í a b a s t » 
la viepers. de l d i a do l a sol ida y oe a d m i t » c a r g a para 
tagL-Herra, H a m b u r g o , B r ó m o n , A m s t o r d a m , K a t l e r -
(tam, Ht iv i 'o y A m i - é r e e . con c o n o c i m i e n t o » d l reo toe , 
BOM oos.«lgiiat!>; jo», Ofielort n'.' 2f». 
•roño. H i U A T . n o Y o» 
Liiiuíi 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala cn Cayo-Éueso 
y Tampa. 
L o s vapores de esta l í n o a s a l d r á n de N n e v a - O r l e a n s 
los ( u ó v e s & las 8 do la m a f i a u á , y de l a H a b a n a los 
m i é r c o l e s & Ion 4 de l a tarde , eu e l ó r d e n s i gu i en t e : 
I l U T r H I N S O N . Cap . B a k e r m i é r c o l e s A a b r U P 
I I A K L A N , — Staples. . . . . 8 
H U T C U I N S O N . . . B a k o r . . . 15 
H A R L A N - . ^ Staples _ 22 
D e T a m p a salen d í a r l a m i m l n los t renes do f e r r o c a r r i l 
pa ra todon los p u n t o s del N o r t e y el Oeste. 
Re admi t en pasajc ios y carga, odemAs do IOH pun tos 
a r r i b a mencionados , para Sau F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , 
y se dan papoletas d i rec tas h^s ta H o n g - H o n e , Ch iaa . 
L a oarga so r o o l b i r á en el mue l l e do C a b a u e r i a has ta 
las dos de l a t a rde , el d i a do saUda. 
De mái» pormenor ' -s iraooTidrAn Mercaderes n? S 5 , s m 
« n s l g o a t a i i o s , l . A W T r t N H X R R I A K O S . 
O n . 03 t It 
V A P O R E S COSTEROS. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I U T A R E S 
D E 
RAMON DEJERRERA. 
V A P O R 
Oapitau D. IVÍODESTO V I L L A A M I L 
Es to hermoso j r A p i d o v a p o r s a l d r á de este p n e r t o 
o í d l a 1 0 de a b r i l á las c inco de l a t a rde , p á r a l o s de 










I ^ 5 " N O T A . — A l r e t o r n o este v a p o r h a r á escala en 
P o r t - a u - P r i n o e ( H a i t í ) . 
N o t a . — L a s pólisMia p a r a l a carga do t r a v e s í a , s ó l o se 
d m i t e t i hKBfc-.'cl d i a ant^írior a l de su sa l ida . 
( ; O N S I G N A T A R I O S 
N n e v i t a s . — S r . ü . V i c e n t e K o d r i g u e z . 
Gibara .—Sres . V e c i n o , T o r r e y C o m p . 
Baracoa.—Sros. M o n é s v C o m p . 
Guant i luamo.—Sres . J . B i o n o y Comp. 
Cuba.—Sres. L. B o s y C o m p . 
P o r t - a u - P r i n c e . -S res . J . K. T r a v i e s o y C p . 
P a o r t o - P l a l a . - Sres. G i n e b r a Hermanos . 
Ponce.—Sres. Pastor , M á r q u e z y C o m p . 
Mayagi iea .—Sres . P a t x o t , C a s t e l l ó y Comp. 
Asaad i l l a .—Sres . A m e l l , J n l i á y C o m p . 
P u e r t o - R i c o —Sres. I r i a r t o H n o . de Oaracoua y C í 
S a n t h ó m a s . — W . B r o n d s t e d v C p í 
8e despacha por R A M O N D E H E R R E 11 A , S A N 
P E D R O N . 38, Plaza de L u z . 
1 n . 14 3' M 
C a p i t á n S O M B R O 
Viajes semanales que e m p e s a r á n á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
S a l d r á l o s j u é v e s de coda semana á las S E I S de l a 
t a rde de l muel le de L u z . y l l e g a r á á C á r d e n a s y Sagua 
los v i é r n e s y á C a i b s r i o n ' los s á b a d o s . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de Ca ibar ien todos los d o m i n g o s á las once d o 
l a maBana con escala on C á r d e n a s , sadendo do es te 
p u e r t o ios l é n e s á las si-is de l a t a r d e y l l e g a r á á l a fia-' 
b a ñ a los m á r t e s por l a mafiana. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A C Á R D E N A S 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a . — . . . . . . . . 35 ots . oro . 
M e r c a n c í a s 45 c t s . o ro . 
P A R A S A G U A . 
Y í v e r e s y f e r r e t e r í a . . 
M e r c a n c í a s 
35 ots. oro . 
Cü c t s . o ro . 
PARA CA1BABIBN. 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a 40 c ts . oro. 
M e r c a n c í a s 50 cts . oro. 
E n c o m b i n a c i ó n oon el f e r r o c a r r i l do Zaza se despa-
c h a n c o n o c í m i o n t o s nepeciales p a r a los paraderos de VI-
l í a s , Colorados y Placetas . 
L a carga pa ra C á r d e n a s s ó l o se r e c i b i r á el d i a de l a 
sa l ida 
Se de rpachan á bo rdo é i n f o r m a r á n O ' E e i l l y 50. 
C n . 367 1 A 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Banco Mercantil 
DO 33 a i i - A . 3E3C A . 3 3 ^V. IST A . 
E N L I Q U 1 l í A C I O N . 
Se convonn á los Sros. accionistas á J u n t a g e n e r a l p a -
r a el d i a 9 del co r r i en t e á 1»M ocho do l a maf iana en l a n a -
sa calle de Mercaderes n . 22. con obje to de p r o p o n e r p a -
r a su r e s o l u c i ó n va r ios asuntos y da r es c u e n t a á su v e . 
de l estado do la l i i ] ( i i dac io i i ; c o n s t i t u y é n d o l o e s t a M u n t a , 
conforme á las Basps de l a L i q u i d a c i ó n , con c u a l q u i e -
r a q u o sea el n ú m e r o do l o " c o n c u r r e n t e s . 
Habana , 4 de a b r i l de 1885 — L a C o m i s i ó n L i q u i d a -
dora . 4222 4-5 
Compañía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande. —Secretaría 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p ú t e t e eo el a r t . 30 de l l í e 
g lameir to de esta C o m p o n í a htt d l x p ' i ^ s t » el B x c m o S r . 
Pr- 8id"nte se o n v o q u e 4 J u n t a genera l o r d i a a r i a p a r a 
el d í a 27 d e l mes e n t r a n t e á las 12 .le l a mafiana, e n l a 
casn calle de l K g i lo n 2 con ob je to de d e l i b e r a r acerca 
de l i n f o r m e do U c o m i s i ó n ¡¡ 'o a to ra do las ou> o ta s d e l 
ú l t i m o afto social y acoi da r lo quo so t enga á b i e n sob ra 
i i i r baulou do las in lsmas y de los p a r t i c u l a r e s o o n -
t inndos o l a me ino i in ; a d v l r t l é n d o s " q u e con a r r e g l o a l 
a r t í c u l o 27 da d i cho r e g í a m e i t o la J u n t a t e n d r á l u g a r 
con los s o d o s qu- i pónourrán, soa c u n l fue ro su n ú m e r o 
y ei c s p i t a l que r é p t t t o nten 
H a b ' i n a 3 0 do M a i x o do 1881 .—Kí / i í i / no D e l M o n t e . 
4 U a 21-2A. 
E L I R I S i 
COMPARA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida el año de 1856. 
OMnas: Empedrado n 64, esquina 
a Compostela. 
C A P I T A L R E S P O N S A B L E — O R O $ 17.502,732 60 
S I N I E S T R O S P A G A D O S E N O R O . — . . . 
A l E x c u ' . o . Sr. D . M a r i a n o G o n z á l e z 
T o t a l oro $ 1.040,157 44 
E u b i l l e t e s d e l B a n c o E s p a O o l . .$ 110,275 65 
Pólizas expedidas en marzo do 1885, orot 
1 á D . J o s ó A l varer. do l a C a m p a $ 4 000 . . 
3 á D . F e r n a n d o A h ' n r e z y G o n z á l e z 4.000 . . 
l á D D i n n i s l o Fe rnandez M é n d e z 1.300 . . 
1 á D . J o s é P e r o i r a y P é r e z 5.000 . . 
1 á I>? F r a n c i s c a R o d r í g u e z 5.00Ü . . 
3 á D . B a r t o l o m é ü i t o l l 31.000 . . 
2 á D . J o s é A l v a r e d a . 9.000 . . 
1 A D? Dolores Rujas d o l R i o 12.500 . . 
T o t a l .$ 71 800 . . 
P o r u n a m é d i c a cuo ta asegura toda clase de fincas, es-
tab loc imiontoa mercau t l l e s y m o b i l i a r i o , y t e r m i n a d o e l 
e jercicio social en 31 do D i c i e m b r e de cada a l io , e l q u o 
Ingrese s ó l o a b o n a r á l a p a r t o p r o p o r c i o n a l de l a cno t a 
cor respondiente á los d ias de l ano q u e d i s f r u t e el se-
g u r o . 
Habana , 81 de m a t z o de 1885 .—El c o n f i t e r o D i r e c -
tor , V ic t r i u n o A y o . — L a c o m i s i ó n e j ecu t iva , F l a r e r i t i n p 
F . d e O a r a i / — M i y n e l G a r c í a H o u o . 
On. b78 4 5 
V A P O R 
.-.¿adtó de ia Habana todos los miércoles, 
las aoce del dia, y l legará li Sagua al 
amanecer del j a é n e s . Saldrá de Sagua el 
miamo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l legará á Caibarien en 
la misma noche 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarien toiíos loa eábados, A 
las ocho de la roiiñana, y l legará á Sagua á 
las dos, y do^put s do la llegada del tren 
de Santo Domisgo saldrá para la Habana 
y l legará á las ocho de la mañann del do-
mingo. • Cn. 7 1F 
S 
N O T A S . — E n San A g u s t í n , l as conexiones e s t á n h e -
chas con todas l a » l í n e a s f e r r o c a r r i l e r a s de N u e v a - O r -
lans , t a n t o de l Oeste oomo d e l Noroes t e . 
L a de l a H a b a n a y Sant iago de Cuba , l as c o n e x i o n e » 
e s t á n hechas oon los vapores de M é j i c o , P u e r t o - R i c o , 
S a n t h ó m a s y Jamaica . 
Es to s hermosos vapores , t a n b i e n conocidos p o r i» 
rapidez y s e g u r i d a d de s u » v ia jes , t i e n e n e x c e l o n w s c o -
inodldados p a r a p a s t e r o s e n sus espaciosas e á m o r a s . 
L a carga se rec ibe en e l m u e l l e de C a b a l l e r í a h a s t a l a 
v í s p e r n de l d i a de l a sa l ida y se a d m i t e ca rga p a r a I n -
f l a t e r r a . H a m b u r g o , B r ó m o n , A i u s t e r d a m , R o t t e r d a m , l a v r e y A m b é r e s , con ocnooimlon tos d i r e c t o s . 
L a cor respondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de Cor reos . 
So d a n boletas de vit^je p o r los vapores de es ta l i n e a 
d i rec tamente á L i v e r p o o l , L ó n d r e s , S o u t h a m p t o n , H a -
v r e y Par t s , e n c o n e x i ó n con las l í n e a s C u n a r d , w h l t e 
S tar y l a Compagne G e n é r a l e T r a s a t l a n t i q n e . 
P a r a m á s pormenores , d i r i g i r s e á 1» casa o o n s l g n a t - » -
ria, O b r a p l a n9 35. 
Línea entre New-York y Oienfaegos, 
C O N E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O DE 
C U B A . 
L o s n u e v o » y hermosos vapores de h i e r r o 
c a p i t á n F A I E C L O T H . 
B É J S P i l A Q O , 
eap i t an L . OOLTONT. 
D e 
N e w - Y o r k . 
J u ó v e s . 
A b r U . 
D e 
C ien fuegos . 
M á r t e s . 
D e 
Stg? de Cuba , 
s á b a d o s . 
A b r U . . 
D e 
N a s s a u . 
L ú n e s . 
A b r i l . . 
P á s a l e s p o r á m b a s l í n e a s á o p c i ó n d e l v i a j e r o . 
P a r a flete d i r i g i r á * á 
L U I S V . P L A C É , O B R A P L A « 5 . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n sus c o n s i g n a t a r i o s 
O B R A P I A N9 « 5 , - ^ i , - - „ _ . , . 
T O D D , H I D A L G O & C » 
I n . 11 5 A 
C O M M M A U A C E N E S 
D E 
DEPOSITO DE SANTA CATALINA. 
N o hab iendo pod ido ce lebrarse l a J u n t a gene ra l e x -
t r a o r d i n a r i a cílft ' l a p a r a e l 28 d e l a c t u a l p o r f a l t a de 1» 
c o n c u r r e n c i a e x i j i d a p o r e l R e g l a m e n t o , se convoca p o r 
segunda vez á les Srou. aecdoniatas p a r a las doce de l d i a 
s iete do A b r i l p r ó x i m o ; on o l concepto de q u e l a J u n t a 
se c e l e b r a r i i en l a m o r a d a d o l E x c m o . Sr . pr»«>.-aonie, 
ca l le de C u b a n . 5, y t e n d r á p o r o W " ' " t rataV í 0 6 ™ * ae 
t a r i f a s de a l m a c é n a l e . - H a b a r * . M a r z o 30 de I b ü j . — 
E l Sosrorar io , A n d ' - ' •««»"•*•" 1 „ „ , 
Banco E s p a ñ o l de Ja I s l a de Cuba. 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o ol n ú m e r o su f le ien to de a c c i o -
n i s t a s p a r a qne p u d i e r a celebr . irso l a J u n t a g e n e r a l o r -
d i n a r i a cira-.la pa ra o l d i a de hoy , se convoca á n u e v a 
J u n t a pa ra «1 diaO de l e n t r a n t e mes de a b r i l , i l las doce; 
debiendo hacer preaente á los in teresados , q u e c o n f o r -
me A lo p r e v e n i d o en e l a r t i c u l o 51 de los e s t a tu tos , t e n -
d r á ofoi to d i c h a J u n t a y se e j e c u t a r á n loa acuerdos q u e 
tome, c u a l q u i e r a que sea el n ú m e r o de los acc ion i s tas 
que c o n c u r r a n . 
H a b a n a , marzo 21 de 1885 -
nonas del Ot iMil ln . I 17 
- E l Gobe rnador , J o n é O á -
10-22M9 
F E R R O C A R K I L D E L O E S T E . 
A n M i K i s r i u c i o N OKNUKAI,. 
Con aprebaolon de l G o b i e r n o Q o i i o n i l . queda s u p r i -
mido , desdo ol 25 de l co r r i en te , el t r e n de v l i y e r o B que 
sa lodoCr 'St ir . a á las seis do la t a rde y p e rnoc t a en G ü i r a 
du Melena ; r i g i e n d o desdo i g u a l fecha los s i g u i e n t e s i t i -
nerario-" pa ra los especiales 6 R i n c ó n . 
A S C E N D E N T E S . 
TKKKNUM. 3. 
Y A l ' O U E S P A S O L 
capitán U N I B A S O 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A R A M I A 
H O N O A t R X O B S . A N C O . B E l t R A C O S , SAr»? CA-
Y E T A N O V C Í A L A S A G U A S Y V 1 C K - V E R S A . 
S a l d r á do l a Hf tbaaa los S á b a d o » á las d iez do l a n o -
ihe y l l e g a r á á á a n l í a y o t a n o los D o m i n g o s , y á M a l a s 
A g u a s los L ú n e s . 
R e g r e s a r á á B a h í a H o n d a los M a r t e s , y do e s t « p u e r -
to pa ra l a Habana , los Mléroole*) ai amanecer . 
Rec ibe ca rga los V i é r n e s y S á b a d o s a l costado de l v a -
p o r en e l m u e l l e de L ú a , a t o l l á n d o s e sus fletes A bo rdo 
al en t rugarse firmados los conoc imien tos . 
T a m b i é n se pas;an 6 bo rdo los pandes . 
L o d e a p a í d i a su oontdgnf t tar lo M e r c e d 1 2 . - C o a m o 
¡le Toca . 
t n. IR 
KISTACIONKH. 
C r i s t i n a 
Pinos 
A . N a r a n j o . . 
Calaba'/.ar. . . . 
R. B o v e r o s . . 
s an t i ago 
R i n c ó n 
TKKX NÚM. 5. 
TAIIDE. 
C r i s t i n a 
P inos 
A . N a r a n j o 
OtUnbazar. ••• 
R. f ' oyoros . . 
Sant iago. . . . 
R i u e o u 
D E S C E N D E N T E S . 










R i n c ó n . . 
San t iago 
I t B o y e r o s . . 
C a l a b i z a r . . . . 
A . N a r a n j o 
P i n o » 
C r i s t i n a 
m 
931 
9 4 1 
oUa; 
WloS 
A d e m á s do estas i xpedic iones , f a v o r e c e r á n a l p ú b U c o 
v i a j e ro e n t r e C r i s t i n a y R i n c ó n las de i d a v v u e l t a de l 
t r e n gen r a l á V u e l t s - A h a j o , quo no h a s u f r i d o a l t e ra^ 
c lon a l g u n a . - H a b a n a , 17 de DiarjEO do 1 8 8 3 — E l a d n ü -
nlBtraiUH ¿ n n o r a l . . /««.« IW OAiArrffl «582 20-M1P 
A V I S O . 
Queda rebajado el pasaje de ésta á la 
Florida, & $34 oro. 
TODD, HIDALGO T C P ! 
Bmpresa de Fomento y Navegaolon 
ca.«2>i s^oár* 
O F I C I O S i a , P L A Z A D B S A N F U A N C 1 S C O 
V A P O R 
Colon. 
C a p i t á n S A A Y E D R A . 
Hale de B a t a b a n ó todos los s á b a d o s p o r l a t a rde , dee-
t u e s de l a l l egada do! t r e n e x t r a o r d i n a r i o p a r » l a C o l o -
o a y Co lon . 
R E T O R N O . 
L o a m á r t e s á las t r e s de l a t a r d e s a l d r á de Colon , y á 
las c inco de Coloma, amaneciendo los m i é r c o l e s en B a t a -
b a n ó , donde loe sefioree p a e z j o r o » e n c o n t r a r á n u n t r e n 
e x t r a o r d i n a r i o qne los c o n d n i o a á San T e l i p e , á fia de 
t omar al l í o i expreso q u e t i e n e de M a l a n s a a á esta ca-
p i t a l 
Vatpor Generaí Lersimdl. 
C a p i t á n GUTIERREZ. 
S a l d r á de B a t a b a n ó los i u ó v e a p o r l a t a rde , deapnee 
de l a l l egada d o l t r e n , eon des t ino á Goloma, Co lon , P u n -
t a de Car tas , B a i l e n y C o r t é s . 
R E T O R N O , 
L o s domingos , á l s a nuevo , s a l d r á de C o r t é s , de B & ü t n 
á las once, d é P u n t a de Ca r t a s A las dos y do Ooloma i 
las cnat ro de l mi smo d ia , Rmanooiendo el l u n e s e n Ba t a -
b a n ó , donde los Reñorea pasajeros e n c o n t r a r á n n n t r e n 
n e l o s conduzca á l a Habana , en l a m i s m a f o r m a que loe 
o l v a p o r C O L O N . 
P r o n t o á t e r m i n a r s e l a carena de l v o p o r o i t o F O H I E F * -
T O , s e r á d e d i o a d o á l a c o n d u c c i ó n de loa s e ñ o r e a pasa-
je ros de l v a p o r L E R 8 U N D I deade C o l o n y Co loma a l 
calo do l a m i s m a y v ioo -vo raa . 
l í L a s personas qne se d i r i j a n A V n e l t a - A b a j o , de 
p r o v e e r á n en e l despacho de V i l l a n n e v a d e l o s b l l i o t e s se 
pasajes, e n c o m b i n a c i ó n con Ambas c o m p a i í í a s , p e g a n d o 
ios do f e r r o c a r r i l y buques , y p o r l o c u a l o b t i e n e n o l b e -
nef ic io d e l reba jo de 25 p o r 100 aobre aua t a r i f a s . S a l d r á n 
l o s j u é v e s y s á D a d o s r e spec t i vamen te en e l t r e n q u e oon 
des t ino á M a t a n z a s sale de V i l l o n n o v a A las t r e s y cua-
r e n t a de l a t a rde , deb iendo c a m b i a r do t r e n en San P e -
Upe, donde e n c o n t r a r á n a l efecto e l e x t r a o r d i n a r i o qne 
loa c o n d u c i r á A B a t a b a n ó . 
2^ Se a d v i e r t e A los Sres. pasivjeroQ ane v e n g a n de 
V u e l t a - A b a j o ae p r o v o a n á b o r d o de l b i l l e t e de pasaje 
d e l f e r r o c a r r i l , p a r a que d i s f r u t e n d e l benef ic io d e l r o b a -
l o de 25 por 100 los d é l a H a b a n a y C i é n a g a , asi como que 
deben despachar A b o r d o p o r e l sobrecargo los equipa jes , 
á fin de q u e p u e d a n v e n i r á l a H a b a n a A l a par q u e e l l o » 
3 í L a a cargas des t inadas á P u n t a de Car t a s . Kaáiei . \ 
C o r t é s , d e b e r á n r e m i t i r s e a l D e p ó s i t o de V i l l a n a e v a lof. 
Idnea y m á r t o s . L a s de C o l o m a y Colon los p j l é r c o l a » 3 
t u é v o s . 
4 Í L a s cargas do efectos r o g u l a d s . » , n n i A t r e s realec 
con el r eba jo de 25 p o r 100 de f e r r o c a r r i l n\ 5r<i c t s . o r e . 
L a s cargas de tabaco que pagan a l f e n o e a r r i l S I r ea l e 
oro, c o b r a r á l a E m p r e s a SSJ ots . 
L o s preoioa df- pasaje y doroAa eon Iw» qne. irinroa 
t a r i f a r e fo rmada . 
L o s vaporea se despact- an « a e! o s u n t o r i o i i a s t a 1«» 
doa do l a t a r d e j y l a correa-uondonoia y d : i i 6 r o ae reolDe 
h a s t a l a una . tál d i n e r o devenga i p o r 100 p a r a flete» y 
gastos . S i los soGeres r e m i tontea e x i g e n r e c i b o y r e s p o n -
e a b ü i d a d d e l a Empresa , a b o r . a r á n e l » p o r 100 con laa 
oondlolones expresadas que c o n s t a n en d iohoa r e c i b o » . 
eomprome te á U e v a r h a s t a ana al 
COMPAÑÍA 
de Almacenes de I'fpósito de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
E l Sr. P r c s i d o n f o I n t e r i n o de esta E m n r e s a , p o r acue r -
do do l a J u n t a D i r e c t ' v c . eu s e s i ó n de l d i a de ayer , ae 
h a a e r v l d o d i sponer se cnnvoquo A los Sres. A c o i o n i s t a e 
a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a p a r a o l d i a 10 de A b r i l p r ó -
x i m o ven idero , e n los nuevos Aluiu'.ene8 de esta E m -
presa, s i tuados en l a cal le de los D e s a m p á r a l o s , e n t r e 
Damas y S;in I g n a c i o , deb iendo oa lobra rse e l ac to a las 
12 d e l expresado d í a , t e n i e n d o p o r ob je to d a r c u e n t a d e 
las operaoionea de l at io socia l t e r m i n a d o en 31 de D i -
c i e m b r e ú l t i m o y n o m b r a r los i n d i v i d u o s q u e han de 
componer l a c o m i s i ó n de g losa de las cuen tas d o l a ñ o 
a n t e r i o r . T o d o lo q u e so pono en conoc imien to de loa 
res. A o c i o í i i s t a s p a r a su as i s tenc ia 
H a b a n a 21 do M a r z o de 'SRó.—El Secre tar io , B e m a r -
do dd mugo. 
f ^ O H i F E C H A 1 5 D E M A R Z O S E E C H O U N A 
v i c a r i a en el cor reo d t l Recreo, d i r i g i d a á los seCores 
Cafl lzo, P o r t i l l a y C o m p » , con ten iendo u n a l i b r a n z a d e l 
i n g e n i o A R R O Y O , fei'ha 19 do m a y o de 1884, con e l n ú -
mero 83 A f a v o r de D. J o s ó Royes , ptr v a l o r do $252 o ro . 
L a pe r sona qne l a ha l lo , puede en t r ega r l e á los s e ñ o r e s 
a r t i b i ind icados , San I g n a c i o n ú m e r o 37, l o c e r í a : a d v l r -
t i endo qne se h a n dado todos loa pasos p a r a que no se 
abone A nadie m á s que A d i c h a sociedad. 
4100 4-2 
GASA DS SALUD 
OIÍINTA m i REY. 
Pongo 011 conoc imien to de l p ú b l i c o que v o l u n t a r i a -
m e n t e y p o r no c o n v e n i r m e c o n t i n u a r , m e he separado 
de d i c h a Casa de Sa lud .—Habana , M a r z o 30 de 1885.— 
J),-. J u a n M a n u e l Espada . C n . 361 l o - - A 
A V I S O . 
Pe no c o n v e n i r A m i s in t e reses me separo de l a D i r e c -
c i ó n de l a " Q u i n t a d e l R e v . " desde el d i a de l a fecha, l o 
qne me conv iene hacer p ú b U c o . — H a b a n a 31 de m a r z o d o 
1885 .—Dr. M . F a n g o y L e e n „« « A 
4103 26 2 A 
L a E m p r e s a s ó i o 
macenea Tas o a ; i t j d » d e 3 q u e l a o n t r e g ü e n 
P a r » í a n ü l t a r las remia ioneB y e v i t a r t r a a t o r c o s 
o o n s l g n a t a r i o e . 
0. u . 334 1¿-2G 
A V I S O S . 
& l i ^ í i i l l , 
INGENIEROS, 
CONTRATISTAS Y COMISIONISTAS 
do toda oíase de maquinaria y materiales 
de los Estados Unidos ó Europa, para inge-
nios, ferrocarri'ea, etc. 
AGENCIA 
AG U I A U 92, ia Casa Blanca. 
COBEBO 
V u a v U M i o a90--Habana. 
aB-issc* 
I ptoharse toda la car: Sxbana, ladetf" litas 
Participa li r K P t e medio á sno amigos y 
a l público de p > t p ( a l a , que uo tiene socie-
dad eu tus uoKi c iue «un ninguna persona, y 
que c o n t i n ü i t ü l o recibiendo las órdenes con 
que se le lionre en l a calle de Obrapía n0 51, 
las cuales sirve siempre con l a exaotitud, 
puntualidad y modicidad qne le garanti-
zan los muchos a ñ o s que l leva dedicado a l 
ramo en general de Maquinaria. Conste 
a s í para evitar que mis amigos, de los cua-
les algunos lo cre ían , sepan que á nadie ü « 
I asociado para continuar mis nogoema. 
HABANA. 
M Á R T E S 7 D E A B R I L D E 1885. 
Discurso notable. 
L a carta de nuestro intellgdnte é impar-
cial corresponaal madr i l eño X , inserta en 
el número anterior del D I A K I O , y las opi-
niones de varios per iódicos de la Córte que 
y a conocen los lectores, nos ahorran todo 
comentario acerca del brillante y elocuente 
discurso pronunciado por el Sr. Romero 
Robledo, Ministro de la Gobernación, en la 
se s ión del Congreso de 17 del mes pasado, 
en defensa del proyecto de L e y sobre nue-
v a organizac ión municipal. E l Sr. Romero 
Robledo se ha elevado á gran altura, segnn 
testimonio do amigos y adversarios, en esta 
ocasión, demostrando no sólo su rara habi 
lidad polít ica, sino t a m b i é n su perfecta 
competencia en materias administrativas. 
Créese t a m b i é n , que merced al referido 
discurso, tiene asegurado eu éx i to el pro 
yecto que tantas ventajas ofrece en el 
ancho campo de l a adminis trac ión muni-
cipal. 
A cont inuac ión principiamos á insertar 
en toda su extens ión , y tal como lo publica 
l a Gaceta de MacLrid del 18 de marzo, 
puesto que aúa no nos ha llegado el Diar io 
de las Sesiones, correspondiente á ese dia, 
el discurso de que se trata, eogun tenemos 
l a costumbre de hacerlo con los que más 
se s eña lan en nuestro Parlamento, seguros 
de que nuestros lectores lo verán con gus-
to. E s como sigue: 
E l Sr. Ministro de la GOBERNACIÓN: Sres, 
Diputados, no pude ayer, por falta de tiem-
po, hacer la defensa del proyecto sometido 
á vuestra del iberación, y tuve que limitar-
me á hacer algunas consideraciones gene-
rales para demostrar que á la presentación 
de este proyecto de ley no había presidido 
otro propósito que el de organizar la ad-
ministración provincial y municipal sobre 
bases tales, que la desembarazasen de ese 
espíritu político, infiltrado actualmente en 
todo su organismo, origen de muchos y gra-
vea conflictos para los Gobiernos. 
Recogiendo los Ayuntamientos la suspica-
cia que aquí ó fuera de aquí ha formulado la 
pasión polít ica en contra de este proyecto, 
yo manifesté que no hubo, a l redactarse, ni 
al presentarle á las Córtes, la m á s remota 
intención de buscar una manera de hacer 
elecciones municipales y provinciales con 
resultado provechoso para los intereses del 
partido conservador. Y o no puedo demos-
trar mejor la lealtad y nobleza de mis pro-
pósitos que atemperando mi conducta á los 
deseos de mis adversarios polít icos; y si se 
quiere, no tengo inconveniente en que se 
aplace por medio de una medida legislati-
va la elección parcial de Ayuntamientos 
que con arreglo á, la ley vigente deberá ve-
rificarse en mayo próximo hasta que este 
proyecto sea ley, y por su eficacia quede 
completamente garantizada la imparciali-
dad de las elecciones. 
U n argumento se ha formulado por algu 
nos señores de la oposición sobro el hecho 
de haberse presentado el proyecto de ley 
sin qu© á su preparación y elaboración h a -
yan cooperado representantes de los dis 
tintos partidos polít icos. Este procedí 
miento, iriciado por el partido liberal con 
serrador en la primera época de su mando, 
y aplicado en la e laboración de la ley elec-
toral vigente, no se ha seguido en esta cir-
cunstancia por una razón, cuya justicia y 
fundamento han sido reconocidos por algu-
na persona muy importante de entre las 
oposiciones. Entend í yo que el proyecto 
preparado por una comisión de todos los 
partidos vendría aquí como cuest ión pre-
juzgada, y que por este motivo carecería 
de aquellas eficaces garant ías de acierto y 
de responsabilidad que alcanzan las leyes, 
cuando extensa y detenidamente se discu-
ten en el Parlamento, y sus principios son 
previamente conocidos por la opinión pú 
blica. Con este propósito he traído ol 
proyecto de ley y le he cometido á la dis 
«nsion, que yo quisiera fuera tan ámpl ia co 
mo pru-ooíiosa, y diera por resultado 
corregir las imperfecciones de una obra, 
que por ser mía tíC p u e d o ^«y ar de tenerlas; 
por eso invito á amigos y adversarles á que 
con patriotismo y buena fe estudien el pro 
yecto y propongan las correcciones que eu 
celo les sugiera. 
Acercándome ya á la discusión concreta 
del proyecto, creo que debo empezar por 
descartar do olla ciertos lugares comunes 
que la opinión admite sin maduro juicio; y 
uno de ellos consiste en apelar á las tradi 
ciones y á la historia municipal de nuestra 
patria; como si hubiera en esta materia 
tradic ión alguna bastante respetable para 
invocarla. ¿Dónde catán esos Ayuntamien-
tos modelos? ¿Vais á buscarlos en loa pri 
meros tiempos de la reconquista? ¿En qué 
pueden acomodarse & las necesidades y ci 
vilizacion de nuestra época aquellos Ayun 
tamientoa constituidos por privilegios espe^ 
oíales, por cartas pueblas, y cuyas atribu 
ciones estaban de tal manera confundidas 
que lo mismo se referían al gobierno del 
pueblo que á la administración de justicia? 
T a n luego como la Monarquía l legó á cons-
tituir un poder fuerte y concentrado, dcsa 
pareció completamente en Eapaña la anti 
gua vida municipal, loa cargos concejiles se 
daban á perpetuidad; se consideraban al 
gunas veces como fuente de recursos para 
el Erario, y hasta se concedía á los pro 
pietarios el derecho de trasmitirlos á t í tulo 
lucrativo. E s innegable que hasta que en 
la guerra de la Independencia so inició en 
nuestra patria el sistema representativo, y 
ee consagraron las modernas libertades 
públ icas , no adquirieron Ayuntamientos ni 
Diputaciones el carácter y condiciones ade-
cuados á las ideas y necesidades de la épo 
ca, que desde fines del siglo pasado había 
difundido Franc ia por todo ol mundo. 
Por esto tenemos que confesar que desde 
la era constitucional andamos vestidos á la 
francesa en lo que & la organización muni-
cipal, como á tantas otras cosas se refiere, 
y es muy extraño que los mismos que por 
ese patrón cortan sus trajes vengan á califi-
car de plagiario á quien no pretende ser 
original en materia tan grave. Pero de to-
das maneras, es injusto el cargo; aquí no 
hay ninguna copia, aquí no hay m á s que 
analogías inevitables; porque siendo idón 
ticos los principios, que huy constituyen el 
fondo común de la civi l ización europea, no 
podrían ménos de resultar en el desarrollo 
de esos idént icos principios, consecuencias 
idént icas ó análogas al ménos . 
Hoy, como ayer, me lamento de quo en 
esta discusión sobre la totalidad, no se ha-
llan discutido m á s que detalles, sin exami-
minar los principios fundamentales de la 
ley y el espíritu que la anima. Aquí suce-
de, señores, que todos, absolutamente to-
dos los que combaten este provecto, afir-
man que las corporaciones locales son ex-
clucdvamento administrativas, y sin embar-
go, todos ellos han luchado y lucharán por 
apoderarse de las corporaciones populares, 
y cuando se ven en el poder, casi las toman 
por aealto. /.Por qué es esto, Sres. Dipu-
tados? Ni yo, ni nadie puede creer que sea 
porque los bombres pol í t icos tengan el p r c -
sito de violentar l a s leyep; es pura y senci-
llamente porque la realidad se l e s impone; 
porque la necesidad les obliga; porque 
mientras el Ayuntamiento es té encargado 
de custodiar y reformar el censo; porque 
miéntras el cargo de Concejal dé derecho á 
presidir los Colegios electorales; porque 
miéntras las corporaciones populares, en 
una palabra, sean, como son hoy, y es inú-
til negarlo, organismos polít icos, no pueden 
los partidos prescindir de aprovechar esas 
armas en la contienda electoral. 
E s t a es mi convicción, formada no sólo en 
los combates de la pol í t ica con mis adver-
sarios, sino en las dificultades y amarguras 
del ejercicio del poder; y con esta convicción 
vengo á invocar el patriotismo de todos; 
vengo á solicitar su concurso, para v e r si 
podemos cortar el mal en su origen, alejan-
do á las corporaciones populares de todo 
interés pol í t ico y encerrándolas dentro de 
la órbita en que deben moverse para rea-
lizar sus altos finea. He aqní el principio 
que informa esta ley; he aquí su propósito: 
convertir en una verdad lo que solamente 
era una engañosa apariencia: convertir las 
corporaciones populares en cuerpos mera-
mente administrativos, que para nada in-
tervengan on elecciones ni en luchas polí-
ticas y de ese modo, n ingún Gobierno ni 
ningún partido tendrán interés en poner su 
mano en la Administración municipal. Pe-
ro, señores, se da el extraño caso do criti-
car y juzgar el principio fundamental de 
esta ley por el de la que viene á derogar. 
E n virtud de la leg is lac ión que desapare-
cerá si este proyecto llega á s e r l ey , las fa-
cultades del Gobierno, en cuanto se refie-
ren á las relaciones del poder central con 
las corporaciones populares, no pueden 
ejercitarse sin que tengan resonancia mar-
cada en el interés de los partidos; por las 
prescripciones legales quo hoy venimoa á 
proponer, e-'as facultades podrán ejercerse 
sin que se dañe óper jud iqueen nada el inte-
rés de los partidos por la acción de los Go-
biernos. Y colocados los Gobiernos en es-
ta desembarazada situación, se habrá rea-
lizado una gran reforma, porque ninguno, 
absolutamente n ingún hombre polít ico des-
de elevados sitios haoe el mal p o r el gusto 
de verse censurado: ántes p o r e l contrario, 
todos se sienten inclinados á hacer el 
bien, aunque no sea m á s que p o r el l eg í t i -
mo deseo de conquistar la gloria y el a-
plaueo de sus conciudadanos. 
E s t a es la médula , l a esencia, el alma de 
la reforma que he tenido el honor de pre 
sentar á las Córtes; podrán ser m á s 6 m é -
nos desacertados sus desenvolvimientos; pe 
ro al discutirse la totalidad parec ía natural 
que se hubieran examinado estos princi 
pios y no se hubieran discutido ú n i c a m e n 
te loa detalles. 
A l par que este principio fundamental, 
tiene otro el proyecto de ley que se discute. 
No es posible crear organismo alguno que 
logre ganar la opinión públ ica, si no se le 
dota de medios, de recursos para llenar las 
funciones que se le asignan. Por un error 
común que han ido l egándose unos á otros 
partidos, so han venido á establecer dife 
rencias en la organización de los Ayunta-
mientos sobre cuestiones pequeñas: un par 
tido arrancaba una hoja, otro cortaba una 
rama del árbol enfermo que todos debían 
cultivar. E s e error hizo que se delinearan 
grandes, inmensas, omnímodas facultades 
con las cuales ol Municipio era autónomo, 
el acuerdo ejecutivo por sí mismo; el Ayun-
tamiento podía diaponer en todas las ma 
terias, y sin embargo, se le quitaba el a-
liento de la vida y se le condenaba á l a 
muerte: se creaba un autómata , obra de 
maravillosa mecánica; pero sin vida pro-
pia. Muchas facultades, pero todo Gobier 
no podía arrojar sobre los Ayuntamientos 
cargas que no eran propias de los Munici 
pios; muchas facultades, pero el Ayunta 
miento era esclavo de la Diputac ión p r o 
vinoial, la cual, sin l imitac ión en su contin 
gente ni on sus gastos, con derecho do a 
premiar á los Ayuntamientos, dueña abso 
iuta de votar su presupuesto, echaba sobre 
aquellos cargas superiores á sus fuerzas 
contributivao. 
Decidme, Sras. Diputados, cuando la r e s 
ponsabilidad de estos cargos es personal 
de loa Concejales, Guando és tos ee hallan 
sometidos ai poder central y al de l a s D i 
putaciones, ;,á que hablar de facultades de 
los Ayuntamientos? E r a menester traer á 
la l ey este principio de que os vengo ha 
blando, del cual no hab ía sombra en las 
loyea anteriores, y es evidento que el traer 
lo exige la cons ignac ión de preceptos dea 
conocidos hasta ahora en nuestra legie 
lacion. 
Una do las necesidades imperiosas que 
reolamab;;|urgeüte remedio, era organizar la 
Administración en todas sus esferas, y por 
eso he sometido al Congro^o on una Bola ley 
la organización do todas las corporaciones 
popofare?» y las laeatiadoo do los represen 
tantos del poder central eu los pueblos 
Hasta hoy loa Ayuntamientos y las Diputa 
ciones eran dus corporaciones da un mismo 
órden, sin m á s lazo do unión que el lazo 
gerárquico que hac ía á las Diputaciones su 
pariorea de los Ayuntamientos. Esto desa 
parece en el proyecto, porque la Diputac ión 
tiene que admitir en ou seno á los represen 
tantea directos do los Ayuntamientos, los 
cuales serán celosos custodios del interés 
municipal, y l evantarán la advertencia con 
tra el descuido, la queja contra el abuso, la 
reclamación contra la injusticia. 
No bastaba eso, sino que por esta ley se 
da derecho á tomar asiento en las Asam 
bleas provinciales á loa Representantes del 
país, y ea esas reuniones anuales se encou 
trarán frento á frente el representante del 
interés públ ico, el del interés provincial, el 
del municipal; y en la m ú t u a exposic ión de 
esas diversas aspiraciones yon el choque de 
unos con otros intereses, vendrán á produ-
cirse el concierto y la armonía indispensa-
bles para la actividad que da vida á la A d -
ministración pública. 
E s t a es nuestra ley: júzguen la como quie 
ran nuestros adversarios; yo no me cansaré 
de excitarles á que presten eu concurso pa-
ra corregir mi obra; y en todo caso, si lo-
gran detenerla, siempre habrá quedado en 
esa tribuna, traducido en un proyecto de 
ley, el propósito do un hombro honrado. 
Viniendo al desarrollo de estos dos prin-
cipios fundamentales, alma y s íntes is de la 
ley, objetivo á que deben dirigirse todos los 
que amen el bien públ ico y el engrandeci-
miento de la patria, os e x p o n d r é algunos 
otros principios consignados en la ley, nece-
sarios para la real ización de esos ideales. 
Para alejar de todo Gobierno la intención 
censurable de interrumpir la vida normal 
de los Ayuntamientos y de las Diputaciones 
provinciales, era preciso separar totalmen-
te lo pol í t ico do lo administrativo. ¿Es este 
un intento completamente nuevo? No; en el 
preámbulo del proyecto ha atribuido esa 
gloria á los dos Gobiernos que nos han pre-
cedido. E n efecto; el Sr. González en su 
proyecto de ley, confirmado eu esta parte 
con variantes escas í s imas por el Sr. Gullon, 
dejaba á los Municipios el nombramiento 
de Alcaldes con ciertas limitaciones, y con-
cedía al Gobierno facultad do nombrar De-
legados representantes del poder central en 
todos los Municipios del Reino. 
E l Sr. Gullon ret iró aquel proyecto de 
ley, sin duda alguna, para hacer en él va-
riaciones esenciales, porque si de modifica-
ciones p e q u e ñ a s se hubiera tratado; po 
drían haberse hecho por medio de enmien-
das, sin necesidad de retirar el d i c t á m e n 
para leer otro nuevo á la Cámara. Pero en 
cuanto al nombramiento de Delegados, el 
Sr. Gullon coneorvó el art ículo que había 
en el proyecto del Sr. González , y añadió 
tan eólo que el Gobierno podría nombrar 
los Delegados temporalmente, variación que 
carece de importancia, teniendo en cuenta 
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Tampoco respondió cosa alguna. Sólo 
habla sido fácil notar que, cuando oyó al 
huérfano declarar su cariño en términos 
tan vehementes y decir lo da la conformi-
dad do la madre y del Cura, bajó loa pár-
pados y se mordió los labios, como para 
ocultar y reprimir sus emociones. 
Acabado que hubo Manuel su breve dis 
curso, Soledad intentó de nuevo seguir 
marchando; pero el jóven volv ió á detener-
la con la mayor finura, y añadió lo si-
guiente: 
—Mañana, á estas horas, te aguardaré 
aquí mismo para quo me dea la contesta-
ción de tu padre. 
Dicho lo cual, la saludó muy pol í t icamen-
te, quitándose el sombrero y dejándole 
franco el camino. 
F u é entónces la misma Soledad quien se 
detuvo porque quiso, clavando en Manuel 
nna larga mirada de cariño y de enojo, pa 
recida á una reconvención: movió luego los 
labios con ternura, como para decirle algu-
na cosa; pero se arrepintió en seguida^ y 
bajó los temerarios ojos, con no eé qué tar-
día modestia: sonrió, en fin, levemente, co 
mo burlándose de su propia audacia ó de 
su propio miedo, y echó á correr, que no 
andar, hác ia el palacio. 
Yaí era tiempo: pues en aquel instante 
comenzó á tronar nna voz terrible al otro 
que ese nombramiento temporal podría du-
rar por toda la vida de nn Ministerio-
L a misma idea hal ló acogida en el Minis-
terio que representó la fracción de la iz-
quierda, con la circunstancia de que el Sr. 
Moret impuso como obligatorio el nombra 
miento de Delegados en todas las poblacio-
nes de m á s de 2,000 almas. Resulta, pues, 
que lo mismo el partido constitucional que 
el izquierdista han sentido la necesidad de 
gobierno que nosotros sentimos en cuanto 
á este punto; pero con la diferencia de que 
con arreglo al proyecto del Sr. González , 
ese nombramiento pod ía hacerse en 4,000, 
y por el proyecto que yo he tenido la honra 
da presentar á la de l iberac ión del Congreso 
sólo pod ía tener lugar en 400 y tantos Mu 
nicipios. 
No me basta establecer el alejamlento|¡de 
la po l í t i ca de las corporaciones populares, 
sino que he tratado de corregir un abuso 
inveterado en nuestra Admin i s t rac ión . Dos 
son los incentivos que pueden mover á los 
Gobiernos para deshacerse de una corpora-
ción popular: quitar un obs tácu lo que se o-
pusiera á la marcha del Poder central y 
conceder á sus correligionarios los oargoa 
municipales. 
E l proyecto que discutimos ataja el ca-
mino por esta segunda trinchera, haciendo 
que loa pueblos elijan, no eólo propietarios, 
sino suplentes, y de este modo si aigun Go-
bierno siente la t en tac ión de remover una 
corporación municipal, no será árbitro de 
sustituirla á su antojo, porque se encontra-
rá obligado á nombrar á los elegidos por la 
voluntad nacional. Hace m á s el proyecto: 
limita la autoridad unipersonal del Alcalde, 
que reúne ahora las facultades de represen-
tante del Municipio y las de Delegado del 
Poder central; y al orear la autoridad mu-
nicipal, la ha creado dividida, constituyen-
do una Junta con facultades propias para 
moderar la acc ión que confiada á una sola 
persona suele ser avasalladora de todo obs 
táculo y de toda dificultad. E s a s comisiones 
ejecutivas son verdaderaa Juntas compues-
tas de Alcaldes con funciones propias, sin 
m á s diferencia que las concedidas a l Presi-
dente para conseguir la unidad en medio 
de la variedad, ley que ea preciso cumplir 
siempre, porque es menester poner en a l -
g ú n punto la fuerza de a tracc ión para lo-
grar que cada organismo funcione dentro 
de su propia esfera. A l mismo tiempo se 
ensancha la facultad de intervenir en las 
cuestiones del Municipio, creándose Asam-
bleas municipales m á s extensas. 
E s necesario para que la vida municipal 
sea un hecho interesar en la ges t ión de los 
negocios del Municipio y del Estado al ma 
yor número de vecinos posible: y por esto, 
obedeciendo á un principio tan liberal, le ha 
procurado la ley que se discute. Y no quie-
ro aquí hablar de liberales, porque los prin 
cipios que rigen la materia que nos ocupa 
deben ser terreno coman, en el que todos 
convengan de buena f Ensanchando el n ú -
mero en las Asambleas municipales; dando 
á la del iberación la importancia que los a 
suntoa exigen; pidiendo el concurso de to-
dos loa interesea y de todas las inteligen-
cias, ha llegado el organismo de esta ley á 
crear los Municipios pequeños , que ha sido 
la materia de impugnación de las oposicio-
nes. 
E s claro que habiendo constituido este a-
sunto el principal en el debate, yo tendr ía 
que ocuparme de él para rectificar algunos 
errores, y restablecer ol concepto verdadero 
con que debo apreciarse esta reforma. Pero 
ántes de entrar en este detalle, tengo que 
hablar de otro principio que hay en la ley, 
nuevo y desconocido por las anteriores le 
yes, principio que tiende á la buena organi 
zacion administrativa. Este principio es el 
no hacer una organización uniforme para to 
dos los Ayuntamientos. ¿Hay nada más ab -
surdo á primera vista ante el buen sentido 
que imponer las mismas obligaciones á la 
capital de la Nac ión que á la ú l t ima aldea? 
E s necesario distinguir ó individualizar la 
vida municipal, que no son los recursos i 
guales en todas partes, ni on todas partes 
eon iguales las necesidades. E n alguna oca 
sion ha habido qnien ha indicado la idea de 
suprimir pequeños Ayuntamientos; poro yo 
no he querido abordar esa cuest ión, porque 
creo que donde quiera que hay un número 
do hogares y de familias agrupadas, hay 
sentimientos quo las ligan al suelo, al cielo 
y á todo lo que las rodea, hay una entidad 
que sería cruel pretender deshacer. E r a me-
nester buscar un medio de respetar esa en 
tidad y al mismo tiempo conciliar su exis 
tencia con sus débi les fuerzas y escasos ra 
cursos para atender á su vida. 
Esto es lo que se ha pretendido en el pro-
yecto; de aquí nace la región, y nace la dis 
t inción de las obligaciones, que eon unas 
para los pueblos da cierto vecindario, otras 
para los do mayor y otras para los de numo 
roso vecindario. Por esta loy sucederá que 
los 6i*tintf--o Jínnírúpinu tijmdráu regaladn-R 
sus oondiciones de vida, y no se dará el ab 
eurdo do querer quo tengan las mismas o-
bligaciones y que las cumplan da igual ma 
ñera una aldea y la capital de la Monarquía. 
Llegando á esta punto nos encontramos 
con la organización do Ayuntamientos pe 
queños , y aquí es tá la gran novedad de la 
ley, aquí el motivo para que yo, tantas ve 
cas motejado de reaccionario, lo haya sido 
esta vez por los representantes del fueionis 
mo y por los de la democracia de ser un de-
magogo ó un revolucionario, un innovador 
peligroso, un hombre, en fin, que ha ido á 
donde no so atreve y se asusta de ir la vir-
gen democracia. "Sólo al Sr. Romero Roble-
do le ha podido ocurrir ir á ese ensayo da la 
democracia directa; nosotros no nos hemos 
atrevido á ir á olla". Con estas ó parecidas 
nos anatemat izó el Sr. Pacheco, y no quie 
ro decir nada de las censuras que ayer ful-
minó contra mí el Sr. Gullon. 
Pero, señores, ¿qué hay de verdad eu es-
to? Mia elocuentes amigos los Sres. A b r i l y 
Carballeda, á los que deseaba felicitar en 
esta forma por sus brillantes defensas, han 
contestado victoriosamente á la impugna 
clon hecha al proyecto y principalmente á 
esta parte del temerai io intento del Minis-
tro de la Gobernación, de ensayar la demo-
cracia directa en su país , despertando ideas 
que pueden engendrar tantos peligros. ¿Es 
que de verdad, Sras. Diputados, ha asalta-
do tal temor á tan buenos liberales como el 
Sr. Gullon, y á tan convencidos demócratas 
como el Sr. Pacheco? ¿Es que ee trata del 
ejercicio de la democracia directa? Cuando 
yo oía este argumento me maravillaba, y si 
reglamentariamente hubiera podido, me ha-
bría apresurado á tranquilizar á tan buenos 
amigos. No me fué posible entónces , y voy 
á ver si lo consigo ahora. 
Prescindiendo de la observac ión capital 
que expresó el Sr. Carballeda de que hay 
que distinguir entre la g o b e r n a c i ó n del E s -
tado y la ges t ión municipal; tomando el 
argumento en el punto en que lo han pre 
sentado mis contradictores, digo yo: ¿es por 
ventura que el principio do representac ión 
existe por sí solo? ¿Es por ventura que la 
democracia m á s exagerada pide en a lgún 
caso el ejercicio directo del poder? Porque 
aquí se ha supuesto que se trataba de en-
sayar la democracia directa. Y o creo que 
podemos llegar á un acuerdo, porque el 
principio de la representación, esto es, el 
de la elección, por sí solo no es nada, es un 
instrumento, una fórmula, un medio, un 
camino para llegar á un punto determina 
do, y como no es nada por sí, no es dogma 
de n ingún partido. A s í es que ese principio 
nos es común á todos, porque ¿de dónde 
naca la necesidad de la e lecc ión para to 
dos los partidos liberales? Pues naco como 
medio de realizar este otro principio, que 
es el que forma y el quo existe en el credo 
común; y este principio es el derecho del 
ciudadano quo reúne las condiciones mar 
cadas en la ley á intervenir en el Gobierno 
de su patria. Este es el verdadero principio. 
lado del portón; v i ó s e s a l i r muy asustada á 
la eeñá María Josefa en busca de su hija, y 
notóse que el supersticioso criado daba ex-
plicaciones y excusas á la persona invisible 
que rugía dentro del portal. 
Manuel, en medio del inefable arroba-
miento que le hab ía causado la indefinible 
mirada de la jóven, s int ió vibrar en su pe-
cho la ira, y estuvo para correr también 
hácia el palacio. Pero luego se d o m i n ó 
bruscamente, y, encogiéndoee de hombros, 
tomó el camino opuesto con majestuosa 
lentitud, sin volver la cabeza para ver lo 
quo seguía ocurriendo en la plaza,—de don-
do salió á punto que cesaron las voces y se 
oyó cerrar al porrón. 
—¡Mañana verémos! —iba dic iéndose 
el mozo con la tranquilidad de la justicia y 
do la fuerza. 
viii. 
P E K 1 P E C I A . 
E l dia siguiente, á las once de la mañana , 
estaba ya Manuel á la puerta del Colegio, 
en busca do la contestación que aguardaba 
de parto de D . El ias , y, miéntras era llega-
da la hora de que la niña saliese de aquel 
santuario (donde vulgar ís imas muchachas 
y estól idas maestras—así suelen discurrir 
los enamorados—tenían la gloria de verla 
ooEer y da oírla decorar sus lecciones, como 
ai ella fuese también criatura mortal), el 
pobre mancebo se paseaba, lo m á s léjos po-
sible del mudo caserón, e n m a r a ñ a n d o y de-
vanando por centés ima vez en su memoria 
codas las palabras que dijera la v í spera á 
la señora de sus pensamientos y todas las 
temosidades y locuras que desde entónces 
ae lo habían ocurrido sobre la signifleion 
dol rubor, de la mirada, del enojo, del de-
senojo, del miedo, de la sonrisa y de la fu-
ga de la in trép ida y silenoiosa adolescente. 
De lo que no podía dudar, de lo que no 
dudaba, de lo que estaba segurís imo era de 
que Soledad le amaba: no ya porque Don 
Trinidad Muley se lo hubiese contado, con 
referencia á la mujer del usurero, sino por-
que á él se lo hab ía dicho todo su sér, ena-
jenado de un gozo y una delicia que no po 
dian engañar á su leal naturaleza, desde 
que recibió aquella mirada (reveladora da 
dulces y y a presentidos misterios) con que 
la niña, trocada en mnjer, h a b í a transfigu-
rado al n iño on hombre. 
E n cuants á lo que pudiese contestar don 
El ias á su demanda, Manuel estaba tam 
bien completamente tranquilo. 
—¿Qué mejor recurso le queda al acorra 
lado Cto'/tís (dec íase el j ó v e n , rebosando 
júbilo, soberbia y confianza) que transigir 
conmigo, que escapar á mi furia, que liqui 
dar amistosamente con el espectro de mi 
padre, con el públ ico y con Dios?— ¡Nada! 
¡Nada! ¡Soledad es mia! ¡Terminaron mis 
penas! ¡Desde m a ñ a n a comenzaré á traba-
jar , y dentro de cuatro ó cinco años seré 
bastante rico para casarme con mi ado-
rada! 
A todo esto iban á dar las doce, y el co-
brador del prestamista no salla del palacio 
en busca de la edneanda —¿No habría 
ido és ta aquel dia al colegio?—¡Los minu-
tos se le hac ían siglas al Impetuoso Vene-
gas, y desde aquel instante comenzó á du-
dar de la solidez del edificio de esperanzas 
que poco ánte s le pareciera tan seguro! 
Dieron, por úl t imo, las tres A v e - M a r í a s 
todos loa campanarios de la poblac ión, y las 
niñas comenzaron á salir del Colegio, pri-
mero en grupos, luego desperd igadas . . , .— 
principio conocido ya en la antigüftdad, y 
es más , aplicado: y el cual I lesa forzosa 
mente á reconocer que ê  igual para todos 
lo que la ley liama al ejercicio de este de 
recho el intervenir en el Gobierno y el in 
fluir en la dirección que ae da á l o s destinos 
nacionales. Pero sucede que la extonsiou 
de las aociedades modernas, el número de 
sus distintas agrupaciones, sus respectivas 
distancias y el hecho do la impopibilidad de 
que los ciudadanos se reúnan, hace buscar 
el principio de la e lecc ión y el de la repre-
sentac ión , forma en la cual todos pueden 
concurr irá intervenir en la gobernac ión del 
Estado. No es exacto, ma ha da perdonar 
el Sr. Pacheco, que aunque no comulgue en 
su iglesia conozca sus dogmas; no es exac-
to que la democracia m á s avanzada preten 
da lo imposible. E s a democracia atempera 
sus aspiraciones y reconoce que eólo p e r l a 
representación pueda ejercitarse su derecho. 
¿Pide en alguna parte, ni siquiera en los l i -
bros, el ejercicio directo de la democracia? 
No; loque pide es el mandato áplazo corto 
y el mandato imperativo, y esta es la distin-
ción que existe entre una y otra democracia, 
porque j a m á s pre tendió la m á s exagerada 
prescindir de la representación. 
Podrá resultar de la apl icación da este 
principio que haya en un pueblo una Asam-
blea m á s numerosa que en un pueblo ma-
yor; pero entónces se tratará de un reduci 
do espacio y de interesea limitados, y en ese 
espacio el Gobierno actual, l lamándose con-
servador, porque los nombres no eignifican 
lo que las gentes quieren, el Gobierno ac-
tual no se asusta de la libertad, ni tiene re-
celos, ni dudas, para conceder á todos los 
vecinos que tengan cierta capacidad el dere -
cho á gestionar sus propios intereses. 
Paro suceden en esto cosas rarísimas: 
este principio tan indiscutible, el m á s libe-
ral posible, es combatido en nombro del 
partido liberal, porque no se atempera al 
formulismo admitido, y se dicoqua hay ros 
triccion de la libertad en esto caso, y se 
habla de Regidores perpótuos á esta propó 
sito. ¿Es esto formal? Esto se decía ayer, y 
se añadía que este sistema fortalecía el ca-
ciquismo, y ahora mismo el Sr. Gullon con-
firma esto con sus signos afirmativos. 
E l cacique con la ley electoral lleva á los 
municipios á sus amigos y excluye á sus 
enemigos; pero por esta ley, ¿qué más ga-
rant ía ae puede dar á la minoría? Todo el 
mundo que tenga ciertas condiciones será 
Concejal, del iberará, tendrá voz y voto y 
no habrá ya n ingún cacique que no tenga 
quo sufrir la crít ica y el anál is is de su pro-
pia conducta. E s t a as vardadoramenta la 
muerte del caciquismo. 
Pero se dice que este proyecto os incons-
titucional. Este argumento me parece que 
obedece á una manía de mis queridos ad-
versarios, de querer'cubrir loa cargos con 
ropaje nistosp, porque solamente así se le 
pueda ocurrir á nadie hacer el de quo esta 
organización es anticonstitucional, y leer on 
apoyo de ésto el art ículo de la Constitución 
que leyeron los señores Azcárraga y Pache -
co, un artículo que dice que los pueblos 
tendrán el gobierno y administración da 
sus intereses bajo la inspecc ión del poder 
central; y esto lo sientan como premisa pa-
ra deducir que todos los vecinos de un pue • 
ble no puedan ser concejales; y se supone 
a d e m á s quo pueda infringirse otro artículo 
en el que se habla de la e lección. ¿Es exac-
to ésto? ¿Es que no ee puede llegar á la 
const i tución de los municipios? Pues qué, 
¿por ventura, por las leyes existentes no 
hay poblaciones urbanas despose ídas de ese 
derecho? ¿Qué paaa en todas las pedanías? 
Que no tienen Ayuntamiento, que según 
el precepto constitucional debieran tener 
le, y sin embargo, á nadie se le ha ocurrido 
decir quo está infringida la Const i tución. 
Con este proyecto eucederá que se habrá 
hecho imposiblo el cuento que refería ayer 
el Sr. Gullon, cuando hablaba de un pue-
blo on que todos los vecinos eran conceja-
les, monos el zapatero, el cual se quejaba 
de quo había muchos que mandaran, pero 
quo sólo él estaba para obedecer. Pues por 
esta ley no lo sucedería eso al maestro de 
obra prima deesa pueblo, sino que manda-
ría él también . 
Os estoy molestando mucho y quisie-
í a abreviar; pero la verdad os que nece-
sito explicar lo qua es esta ley, y los prin-
cipios en que se basa, porque he observado, 
y en ello no hago ofensa á nadie, que la 
mayor parto de los quo se ocupan do ella 
hablan sin conocerla; y hasta ha visto, por 
ejemplo, alguien qua en un medio de publl 
cidad la ha llamado el engendro del señor 
Romero Roblado; y engendros y pudieran 
ser fenómenos los quo así se expresan, por 
que hablan de lo que no conocen. Y o sien-
to tener que molestar ahora á mi auditorio, 
dando á conocer á todo al mundo la ley, no 
en sus detalles, sino en lo afta^onatituye 
sus prlno p'os fundamenta]^,, ¿ ¿ . ^ 
A n t o o d o p a u a r 4 o t r o p u n t o , üebo decir 
q u e en eóta s e r i e de principios c o n c u r r e n t e B 
que ha enumerado para separar U Admi-
nistración de la pol í t ica e n f r e n t o del p r i n 
c i p i o de aumentar la Asamblea deliberante, 
y de confiar á una comisión ejecutiva la o 
jecucion do loa acuerdos de los Ayunta 
mientos, se ha levantado la oposición para 
decir que con olio se mata la vida munici 
pal. 
Yo no £ó si cierta persona muy importan 
ta en el partido liberal, tomará acta de mis 
palabras; pero sea como quiera, á mí ee mo 
ha hecho el terrible argumento de que ho 
pretendido matar la vida municipal, porque 
he propuesto quo las asambleas municipa 
les no se reúnan m á s qua doa veoes al año, 
y yo quiero ampararme no eólo del ejemplo 
de países que marchan á la cabeza da los 
países regidos constltucionalmente como os 
Bélgica , donde hay asambleas municipales 
y comisiones ejecutivas, sino también del 
ejemplo do liberales españoles , tan proba 
dos como el Sr. Moret, que es tablec ía esta 
dist inción en su proyecto. ¿Es el Sr. Mo 
ret correligionario dol Sr. Gullon, y perte-
nece al m'smo partido, ó os que ha hecho 
acto do contrición, y ha enmendado sus 
ideas? Porque el Sr. Moret vale mucho: 
tiene un entendimiento privilegiado, y una 
palabra como pocas, y á mí me holgaría 
mucho que se pusiera do mi lado para com 
batir al Sr. Gullon. ( E l Sr. Gullon: No lo 
espere S. S.) Y o espero mucho de la 
integridad do las convicciones del so 
ñor Moret; yo, quo sería capaz de rene 
gar de una opinión eolemnemonto expresa-
da, no hago á mis contrarios la injusticia do 
suponer que so prestan á arrojar sus con 
vicciones al ludibrio de las gentes: y como 
el Sr. Moret siendo Ministro de la Gober 
nación, con toda la reflexión y madurez que 
suponen las ideas de un Ministro cuando se 
traducen en proyectos de ley, ha estable 
cido la dist inción de la asamblea municipal 
y de la comis ión ejecutiva, espero, si llegan 
á su noticia mis palabras, que recoja la a 
lusion para quo declare su conformidad con 
el Sr. Gullon, lo cual me sorprendería, ó su 
conformidad conmigo, lo cual me sat isfaría 
en extremo. 
Porque, en efecto, ol Sr. Moret represen 
ta la tendencia más democrát ica posible 
dentro del partido liberal, viene do la do 
mocracia, ha representado á la izquierda 
en este banco, y una do dos: ó ol Sr. Moret 
es un hereje en la escuela liberal, ó si no 
será menester admitir que mi reforma es 
una reforma digna de eor defendida por los 
hombres de ideas m á s avanzadas. 
D e c í a el Sr. Moret: 
"Aclarando así esto punto, primera y e 
soncial da las variaciones que ol actual Go 
bierno ha introducido en el primitivo pro-
yecto, hay quo explicar ahora otra segunda 
modificación á que el Ministro que suscribe 
atribuye no escasa importancia. 
Conaiote é s t a en seguir respecto de los 
Ayuntamientos el mismo sistema aplicado 
á las Diputaciones provincialos, estable 
ciendo comisiones que los representen y lle-
ven á cabo su misión. L a reunión cons-
tante del Ayuntamiento, el afán de discu-
siones vanas quo ha producido la tendencia 
áconver t i r lo=> Municipios en cuerpos deli-
berantes, copia y reproducción del Par la-
mento, y la lentitud, por no decir la per-
turbación que do ahí se origina en el des-
pacho de los negocios, exigen que el meca-
nismo actual sea reemplazado por otro más 
expedito y más sencillo: á este fin se crean 
dichas comisiones, que nombradas por los 
Ayuntamientos en las dos épocas de sus 
reuniones anuales l l evarán la ges t ión ad-
ministrat'va, prepararán los trabajos futu 
ros y cumpl irán los acuerdos anteriores 
con la rapidez y unidad propias da tales en-
tidades. 
No se quita así importancia á la diáou-
aion de los asuntos municipales, supuesto 
que el Ayuntamiento ha de estar reunido 
durante dos épocas del año, y las comísio 
nos sólo podrán funcionar en los intervalos 
de una á otra reunión. L o que sí se logra 
ea aligerar lae fatigas de la ges t ión munici 
pal, que mal podrá ser fecunda miéntras 
no comience por hacerse grata á los ciuda-
danos y compatible con las d e m á s ocupa-
ciones da la vida. Da otro modo, la carga 
concejil, que casi nadie acepta gustoso, 
tórnase en oficio que algunos buscan con 
empeño , y tras de esto en granjeria y en 
escándalo; objeto de lujo para unos y da es-
peculación para otros, pronto llega á serlo 
de repugnancia para aquellos que por su 
capacidad, por el deseo de cumplir con sus 
deberes, por su i lustración, por sus cuaU-
dades todas, parec ían llamados en primer 
término á dirigir y administrarlos comunes 
intereses de sus conciudadanos." 
No puedo decir nada máa elocuente. De 
todos modos, yo tengo bastante con esto: 
discutan los señores contradictores de mi 
proyecto con el Sr. Moret y a l iv iarán un 
poco mi tarea. 
Maa si esto no fuera verdaderamente or-
todoxo en el sistema constitucional, por ser 
una organizao'on admitida en pueblos que 
pasan por tener instituciones m á s liberales 
quo las nuestras, y también por haber sido 
aquí el Sr. Moret el iniciador de la reforma, 
yo diría: ¿por ventura se le ha ocurrido á 
nadie quo el sistema representativo muere 
en España, porque no e s tá siempre reunido 
el Congreso? ¿Pues qué es lo que hay aquí? 
Una asamblea legislativa, que es el Con-
greso, que delibera en cierta época dol año, 
y una comis ión ejecutiva, qua es el Gobier-
no, que funciona permanentemente. Y es-
te rég imen que funciona en las alturas, ¿ea 
imposible aplicarlo á las entidades locales? 
Poner las instituciones en analog ía unas con 
otras, ¿es hacer acto de hostilidad hacia 
ninguna? 
( Concluirá . ) 
¡Soledad era la ún ica quo no salía! ¡Y el 
criado no iba tampoco por ella! 
Manuel no pudo contenerse m á s , y, acer-
cándose á una coleglalilla do cinco ó seis 
años que se h a b í a quedado rezagada y pa 
só cerca de él , le preguntó con afectada íu 
diferencia: 
— D í m e , niña: ¿y Soledad? ¿No ha venido 
hoy al colegio? 
—No, señor (respondió el gorgojo,) 
L a han quitado ¡por mala! 
- - ¡ A h í viejo infame!—gritó Manuel, vol-
viéndose hác ia el caserón con ol puño ce 
rrado, como amenazando dombar aquellas 
paredes y sepultar bajo sus escombros á 
D. El ias . 
Y ee encontró cara á cara con D . Tr in i -
dad Muley, quo h a c í a y a un rato estaba 
interpuesto e s t r a t é g i c a m e n t e entre su ato-
londrado pupilo y la casa del usurero. 
— ¡ T i e n e s razón! ¡Es un picaro; y por eso 
he venido yo á buscarte!—dijo el c lérigo, 
cogiendo de un brazo á Manuel. 
—¡Señor Cora! ( e x c l a m ó és te con respe-
to, pero t a m b i é n con dese sperac ión ) ¿Por 
qué no me dejó usted morirme el dia que 
enterraron á mi padre? 
—¡Muchacho! ¿qué dices? ¡Eso es una 
blasfemia! ( contes tó D . Trinidad, extreme 
c iéndose )—Anda V á m o n o s de aquí. . . . 
Tenemos qua h a b l a r . — E l dia e s tá bueno, y 
tomarémos el sol en ol Camino de las Huer-
tas .—All í no hay nadie á estas horas. 
Manuel hab ía inclinado la cabeza sobre 
«1 pecho, y caido en una profunda medita-
clon. 
—Vamos vamos S í g n e m e 
(continuó diciendo el Sacerdote.) No te a-
batas de esa manera . P a r a todo hay 
remedio en este mundo, máxime onando se 
Subasta. 
L a de $25,000 oro efectuada hoy en la 
Intendencia General de Hacienda ha sido 
adjudicada de la manera siguiente: 
A D . Francisco Alonso, $6,000 al 232'88 
por ciento. 
A D . Alvaro González , $5,000, al 232<8] 
por ciento. 
A D . Francisco G . Celis, $14,000 al 232<80 
por ciento. 
Elecciones municipales. 
E u corroboración de lo quo hemos publi-
cado en nuestro número anterior, respecto á 
este asunto, aparece hoy eu la Gaceta ol si-
guiente docroto del Excmo. Sr. Gobernador 
General: 
" E n cumpiimiento á lo dispuesto en los 
artículos 44 y 45 de la L e y provisional mu 
nicipal, y autorizado por el Gobierno de 
S. M., vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1? L a s elecciones ordinarias 
para la renovación bienal de la mitad de los 
Ayuntamientos de esta Is la , prescrita por 
el art ículo 45 do la L e y municipal vigente 
se efectuará en los d ías 2, 3, 4 y 5 del pró 
ximo mes do mayo, el escrutinio parcial de 
Colegios ol día 6 y el general del Distrito 
el ciía 10; cont inuándoee las d e m á s opera-
ciones en loo plazos que fija la L e y electo 
ral. 
Art . 2o Estas elecciones se ajustarán en 
un todo á la L e y do 20 do agosto de 1870 
con las modificaciones introducidas por la 
de 16 de diciembre de 1876 
Habana 6 de abril de 1S85 .—Ramón F a 
j a r d o " 
Falsos rumores. 
Los que han oircuiado estos diae reapec 
to de ói-deu públ ico aquí y en la Península 
carecen do! todo do fundamento. Por 
quo toca á ptn.a Is la , so eigue disfrutando 
de un extremo á otro de ella la paz m á s 
coruplet s, sin quo exista el menor indicio 
da que pueda alterarse; y on cuanto á 
Peoiusuly, léjos da haber motivos para 
larma da ninguna clase, puede tenerse la 
seguridad de que en ninguna parte se ha 
alterado el órden, puesto que diariamente 
se reciben dospaohon oficiales relativos 
asuntos dol servicio ordinario. Si los ru 
mores á que nos referimos se apoyan en a l 
gunoa telegramas comunicados por la pren 
ea da Nueva York, en qua se habla de pri 
aionea de un jofo militar y do individuos de 
policía en Badajoz y Pamplona, esto prue 
ba que el Gobierno estaba vigilante y que 
felizraento so han frustrado los planes de 
revueltas, do cuya inicua tarea no desisten 
las contadas y conocidas personas que ati 
zan la discordia desde ol extranjero. 
Honrosa distinción. 
S e g ú n el telegrama directo da Madrid 
quo se inserta en el lugar correspondiente 
S. M el Rey ha firmado al Real decreto 
concediendo la Gran Cruz do Isabel la C a 
tólica á nuestro querido amigo y c o m p a ñ e 
ro el Sr. D . J o s é Francisco V é r g e z . 
Damos la más cordial enhorabuena al a 
graciado, en quien S. M, ha querido recom 
pensar, sin duda, sus largos y constantes 
servicios on asta I s la á la causa de la na 
Advenimiento del cultivo intensivo. Indi 
caciones acerca de algunos 
particulares relativos al uso de los 
abonos. 
I I I . 
Períodos de desarrollo normal de la caña . 
Distr ibución uniforme del abono y su m á s 
exacta incorporación con todas las p a r t í 
culas de la capa labrant ía .—Asoc iac ión 
de otro medio. 
E l conocimiento de las leyes, que rigen 
el desarrollo de la caña, es asunto de la 
mayor importancia para poder establecer 
las reglas de un buen cultivo ajustado á la 
naturaleza da la planta. 
Cuando so examina una caña entera, en 
completo desarrollo, orcidda en condiciones 
normales, ae descubre qua sua cañutoa co-
mienzan por sor cort ís imos á partir d é l a 
yema engoadradora; crecen progreeivamon 
lo 
la 
te; adquieren durante cierto per íodo un 
grado m á s ó rnónoa constante de iguales pro-
porcionas y en seguida van eatas disminu-
yendo y ocurre la é p o c a sucesiva da forma-
ción da c i ñ u t o s mia ó m é n o s cortos hasta 
llegar á la yema terminal — L a s proporcio 
nos do las hojas siguen el mismo ó r d e n , — 
Iguales fenómenos se puodan notar exami-
nando loa retoñoa aéreos . 
L a s dimenaionaa normales del c a ñ u t o du-
rante la ó^joca del máa veloz desarrollo; la 
duración ordena l a da oso período; el n ú -
mero do cañutos formados en ese espacio 
de tiempo; la d i sminuc ión gradual de l a ve 
locidad y por consiguiente la postrera apa-
rición de cañutos da m á s en m á s cortos, de 
ben ser asuntos dignos de ser investigados 
en todas las m i s variadas circunstancias 
de crecimiento. 
E n el concapto de las aplicaciones cultu 
rales es esencial ía imo eatadiar la constan-
la durac ión del e n é r g i c o impulso de 
crecimiento y todas las condiciones en que 
se muestra en su mayor y distintas fases. 
E s no móno.3 importante no ignorar nada 
da lo quo se refiere á la d i s m i n u c i ó n nor-
mal y anormal del incremento.—En efecto, 
deba diatlnguiraa la sória arreglada de los 
cañutos cortos formados eu el per íodo na 
tural, do aqualloa que aparecen inoportu-
namente en momantoa en que deber ían 
constituirse los de mayorei dimensionea si 
loa fenómanoa se prodojesan normalmente. 
Los e x t e m p o r á n e o s c a ñ u t o s cortos se ori 
ginan en todas aquellas circunatanciaa qua 
disminuyen la velocidad evolutiva.—Luego 
qua asas parjudicialas circunstancias desa-
parecen, si ae restablecen los excalentes re-
quisitos de desarrollo, vuelven á mostrarse 
los cañutos da mayores dimensiones — T o -
dos estos y otros particulares q u e d a r á n m á s 
adelante aclarados en todos sus extremos 
por medio de numaroaaa observaciones y 
exparianciag do las cuales tenemos y a mu-
chas acopiadas—y algunas, dadas á luz .— 
Debemos advertir que nos referimos á ca-
ñ a s que no florezcan, pues en estas el úl t i -
mo per íodo es diferente. 
Una do laa condiciones, que unida á otras, 
propende á determinar el exacto cumpli-
miento de los f enómenos relativos a l desa-
rrollo normal de la caña , es la m á s com-
pleta uniformidad eu la compos i c ión del 
suelo bonificado al extremo, para qua t J d o 
lo que necesariamente deba ser suminis -
trado por él , lo sea sin intorrupcion en la 
medida y mom-sutos oportunos. 
E a indispensable que el m á x i m u n del m á s 
apropiado abono sea repartido del modo m á s 
uniformo, de tal suerte que ou incorporac ión 
sea h o m o g é n e a hasta lo posible, dadas las 
circunstancias en qua se opera .—El idea l 
seria conseguir tan perfecta é í n t i m a mez 
cía, que cualquiera parte de la capa labran 
t ía preaantaso la compos ic ión media exac 
tamonte originada por la suma da los cons 
tituyontas primitivos y loa cuerpos agrega 
dos.—Para mayor claridad: calculemos el 
volúmon del prisma de la capa l a b r a n t í a 
movida por el arado y j ustipreciemos su 
peso, determinando por la experiencia el 
peso da un metro cúbico de tierra. Pro 
cedamos á diatribuir uniformomente un 
peso dado do a b o n o . — D e s p u é s de haberlo 
incorporado con homogeneidad, una muestra 
da tierra tomada en cualquier punto do 
aquel sitio, debiera por el anál i s i s presentar 
la composic ión media proporcional, corres 
pondieuto á Ja m á s perfecta mixtura de los 
cuerpos reunidos, obtenida en un labora-
torio.—Tan exacto resultado no puede al 
cansaróo en la práct ica; paro á é l nos po 
demos acercar ejecutando todas las opa 
raciones aconsejadas para conseguirlo.— 
Siempre de una manera principal y t a m b i é n 
incidentalmento hamos hecho sobresalir la 
necesidad de abonar, repartiendo unifor 
mámente la materia fertilizante por toda 
!a capa labrant ía , da tal anorto que ni una 
sola part ícula dejaso da enriquecerse con 
su debida proporción, de manera que cons 
ta«tomiMito se hallasen todas en d i spos ic ión 
de suministrar á la planta lo conveniente 
para su desarrollo. 
Si se consideran todas las acaiones y reao 
ciones mecánicas , ñsicaa y qu ímicas , media 
tas é inmediatas, respecto á la materia con 
vida ó sin ella, tocante á lo que acaece só lo 
en el suelo y a d e m á s on su conflicto con la 
atmósfera; ei no eo pierden de vista ningu 
no de eaoa útilaa y necesarios oficios do dis 
tinto órden, es indiscutiblo quo el verda 
dero modo genaral da aprovechar los abo 
nos, es inaorporarloa í n t i m a m e n t e con las 
partículas de la tierra en todo el eapesor de 
l a capa labrant ía . 
E n numerosas p á g i n a s do nuestro E n s a y o 
sobre el cultivo de la c a ñ a de a z ú c a r (7, 52 
61, 62, 63, 61, 65, 195, 201, 203, 204, 205 
236, 250, 415 y otras) hornos tratado este 
asunto con máa ó m é n o s e x t e n s i ó n . —Nota 
blemente al tomar por dechado una tumba 
y trazar loa medios de constituir un terreno 
en extremo benéfico para el cultivo de la 
caña, (págs . 250, 251) explicamos que por 
la acción humana c o n s e g u i r í a m o s una tum 
ba más fecunda qua la natural, precisamen-
te, entre otras circunstancias, por la máa 
exacta incorporación del abono con todas 
as par t í cu las dol terreno. 
L a distr ibución uniforme del abono por 
todo ol espesor de la capa labrant ía e s t á 
sancionada por la práct ica secular de la a-
gricultura y es el medio universal de usar 
las materias fertilizantes, salvo algunos ca-
sos especiales á ciertos abonos y determi-
nadas plantas .—En nuestro E n s a y o hemos 
estudiado casi todos los d e m á s medios de 
diatribuir los abonos. 
Recurrir á imperfectos arbitrios para es-
catimar ol abono y no aprovechar por com-
pleto todas sus acciones, no puedo entrar 
en las reglas del cultivo intensivo. 
E s absolutamente imposiblo conseguir l a 
m á x i m a cosecha de c a ñ a por h e c t á r e a , si 
no so hacen coincidir con extremada per-
fección todas las condiciones neceparias pa 
ra producirla. 
Debemos emplear l a m á x i m a cantidad 
del abono más completo, arreglado á la na-
turaleza d e l a caña, atendiendo á nuestros 
fines industriales, incorporándolo con regu 
laridad por todo e l espesor d e l a capa la 
brantLi. 
Sin embargo, el fruto de una experiencia 
dilatada no debe ser nunca perdido .—La 
práctica más extendida, ha demostrado d e 
tienen sentimientos cristianos — Y o 
te diré la marcha qua debes adoptar, en 
vista de la oposic ión de ese zorro viejo 
—Conque anda; que aquí hace mucho 
frío. 
E l jóven s iguió á su protector, sin levan-
tar la cabeza, pensando más , indudable-
mente, en sur. propios recursos y en los 
atrevidos planes que formó aquel dia, que 
en lo que el Cura tuviera que decirle. 
Llegados al próximo Camino de las Huer-
tas, D . Tr in idad Muley (do quien hemos 
olvidado decir que, á los treinta y siete 
años de edad, era ya excesivamente grue-
so), paróse como una navo que da fondo; 
quitóse ol enorme sombrero de canal, lim-
p'óáo el sudor con un pañuelo de hierbas, 
tomó aliento dos ó tres veces, y h a b l ó 
así: 
- Pues, señor: ¿para qué andar con cir 
cuuloquioe? ¡Ea menester que olvides á 
Soledad! S u padre te aborrece con sus cin-
co sentidop, y nota la en tregará nunca.— 
"/ZVo me lo nombres! — ¡Pref iero ver 
te muerta!" le dijo ayer, en contes tac ión á 
su st-nsato mensaje: é inmediatamente man 
dó al Colegio por la silla y d e m á s efectos 
do la muchacha, haciendo decir á la maes 
tra qna Soledad era ya demasiado grande 
para ir á la amiga.—Todo esto me lo acá 
ba do contar la s eñá María Josefa con las 
lágrimas en los ojos —Suyo era el re 
cado quo recibí esta m a ñ a n a de que aguar 
daea á una persona qua iría á hablar á las 
once y media en punto — L a pobre 
mujer no quería verte, y sab ía que á esa 
hora estarías en la puerta del Colegio 
—Conque ¡lo dicho! ¡Es menester que me 
d e n palabra de honor, y hasta que me j u -
res, np volver á acordarte de Soledad! 
a m á s completa manera, que el abono dp-
positado en el surco al tiempo de plantar la 
caña , surte efectos de la mayor considera-
ción. L o s resultados obtenidos e m p l e á n d o l o 
ú n i c a m e n t e de ese modo lo acreditan al ex 
tremo. 
E s preciso, por consiguiente, repartir el 
abono con igualdad por toda la capa l a 
brantia, con la suficiente a n t e l a c i ó n y eje-
cutando lae convenientes operaciones, para 
que la mezcla sea h o m o g é n e a y a d e m á s po 
ñor cierta cantidad de abono en el surco al 
tiempo de plantar l a c a ñ a . — U n i e n d o los 
dos medios so l o g r a r á n loa m á s perfectos 
resultados. 
E n nuestro E n s a y o ( p á g . 195, 203, 204) 
hemos descrito los modos de dis tr ibuir el 
abono uniformemente por toda la capa l a -
b r a n t í a y recomendado el distribuidor de 
abono inventado por Chambers , perfeccio-
nado y construido por G a r r e t . — E l E x c m o . 
Sr , Conde de Fernandina fué el primer h a 
condado que introdnjo este instrumento en 
C u b a . 
No debe olvidarse que es preciso abonar 
los c a ñ a v e r a l e s d e s p u é s de cada cosecha 
para que siempre conserven su m á x i m a fer-
ti l idad y puedan de nuevo producir l a m á -
x ima cosecha. 
(Continuaremos.) 
A L V A R O RETNOSO. 
Manuel s e g u í a con la cabeza baja y apa-
rentemente tranquilo, en cuya actitud, y 
viendo que el C u r a habla callado, le pre-
puntó muy despacio: 
—Diga usted: ¿Y Soledad? ¿qué h a res-
pondido á su padre? 
—¡Nada! ¿Qué habla do resoon 
derle? 
—Pero ¿ha dado muestras do sen-
timiento? ¿ha llorado? 
—Soledad es como t ú ¡Soledad no 
l lora!—También se lo he preguntado yo á 
eu madre —¿Creen que, porque es 
toy vestido de Cura, no entiendo yo de es 
tos negocios? 
Manuel cont inuó preguntando: 
— Y ¿qué dice la s eñá María Josefa? ¿SI 
KUO creyendo qua su hija me quiere? ¿Es-
pera que se s o m e t e r á á la voluntad de su 
padre? 
—¡Mira, niño! (respondió el C u r a 
muy amostazado.) A q u í no hemos venido 
á hablar de Soledad, sino de t í !—¡A mí no 
me mareas tú! 
—¿De modo que no quiere usted decirme 
la opinión de la m a d r e ? — e x c l a m ó el j ó v e n 
con sentido acento. 
—¡No, señor! ¡De n i n g ú n modo! 
— Corriente. ¿Qué le hemos de hacer? 
Usted es mi segundo padro y no hay 
más que tener p a c i e n c i a . — ¡ Y o v e r é c ó m o 
me las compongo! 
—¡Malo, malo, Manuel! T ú no me quie-
res ¡Ya empiezas á echar bravatas! 
- ¡ S s a picara soberbia ha de ser tu perd í 
cion en el mundo! 
—Se equivoca usted, señor C u r a . Y o 
quiero á usted como un hijo; pero quiero 
también á Soledad con toda mi alma! 
—(Pues es menester que no la quieras. 
Mr. J. Emile Valliére. 
Hemos tenido el gusto de recibir l a visi-
ta de esto distinguido caballero, ingeniero 
do la acreditada c o m p a ñ í a de " F i v e s L i -
lie," que ha llegado á esta I s l a , s e g ú n he-
mos dicho otra vez, como jefe de l a Comi-
s i ó n c ient í f ica que h a de estudiar la cons-
trucc ión del ferrocarril Centra l , p a r a en su 
vista, presentarse ó no a l concurso para 
ejecutar esa gran obra, que tanto h a de 
impulsar l a riqueza del p a í s , mejorando su 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
M r . J . E . V a l l i é r e sale m a ñ a n a m i é r c o l e s 
á realizar sus estudios, que ejecutan por su 
parto en varias secciones del trazado gene 
ra l , otros s e ñ o r e s de los que componen la 
Comis ión á su cargo, de cuya l legada tam 
bien dimos cnenta oportunamente. 
E l c r é d i t o de la C o m p a ñ í a de " F i v e s L i -
l le ," sus recursos y grandes f á b r i c a s on 
T u r g a n , los importantes trabajos que h a 
realizado en diversos p a í s e s y los gastos 
considerables que e f e c t ú a p a r a el estudio 
de ese proyecto, nos hacen esperar en el 
é x i t o de la empresa, en el caso de que acu-
d a a l concurso la expresada c o m p a ñ í a . 
dar'o la bienvenida, ya que por baberen-! 
trado el v&por muy de mañaDa, no padif- m —Han 
ron. como pensaban, toner el an?todeiií | Vo'untai 
recibirle á bordo. Marlat, 
Felicitamos al Sr. Salaya, tanto porti; ciudad: • 
regreso, como por las muestras de afectoj j Carballe 
s impat ía de que ha sido objeto por parte ii(| v i l l a l n¿ 
sus compañeros de armas. — E n 1 
—Hemos recibido el primer númeroáí.! E l Porvc 
nuevo periódico E l Porvenir, que pealnueva lo 
sustituir en la imprenta á l a PoíaNca,!»[ presa de 
cual ha cesado voluntariamente en 
blicacion. L e devolvemos el cortés taW 
que el nuevo periódico dirige á BUS colega 
E l Sr. D . Rafael Lahera, representa 
te que h a sido en esta ciudad del Si, Bal 
l l y - B a i l l i é r e , proyecta publicar un Dii«-| 
torio de la Habana, con el título de C*| 
sultor Comercial, que según lacircalariiti: 
nos h a dirigido, constará de laspartos t 
guientee: 
1» Parte descriptiva y geográfica de li| 
H a b a n a , etc. etc. 
Guía oficial, cambios de moned»! 
tarifas de todos géneros, alarmas parsH que el tr 
cendios, etc. etc. atención 
3 ! S e ñ a s de los habitantes délaM* dos que 
na por calles y riguroso órden demunen-t rosultadl 
cion, haciendo notar entre qué l)ocaM¡ii|- —Ha < 
se encuentran cada grupo de numeracki: de la Es 
Holgoin, 













Hemos recibido el prospecto del semana-
rio da L e g i s l a c i ó n y Jurisprudencia, que 
con el t í tu lo que antecede, c o m e n z a r á á p u -
blicarse en esta ciudad desde el dia 4 de 
mayo próx imo, bajo la i lustrada d i r e c c i ó n 
de nuestro antiguo c o m p a ñ e r o en la prensa 
el Sr. L d o . D . Florencio Suzarte. 
S e g ú n el expresado prospecto, l a Redac • 
cion del B o l e t í n J u r í d i c o se propone i m p r i -
mir á esta p u b l i c a c i ó n un c a r á c t e r esen-
cialmente p r á c t i c o , dando marcada prefe-
rencia á las materias que tengan a p l i c a c i ó n 
inmediata y á las que sa recen con la orga-
n izac ión y marcha de los Tribunales y con 
la p r o m u l g a c i ó n do las leyes qua han es-
tablecido al Registro de la Propiedad y el 
Registro Civ i l . L a competencia del D i r e c -
tor del B o l e t í n J u r í d i c o es g a r a n t í a de é x i -
to para su empresa. 
No más explosiones de calderas de vapor. 
Mr, Barbe acaba de inventar una v e r d a -
dera v á l v u l a de seguridad, que impide las 
explosionas de las calderaa de vapor, va-
c iándo las por completo en dos ó tres se-
gundos .—En las diversas pruebas que se 
hfjn hecho, se h a n dispuesto las cosas del 
modo m á s extremado para conseguir la ex 
plos ión y esta j a m á s se h a r e a l i z a d o — E s t e 
mecanismo puede agregarse á cualquiera 
caldera, y esperamos que pronto so adopta-
rá en Cuba tan importante i n v e n c i ó n . 
Benefioenoia andaluza. 
U n a vez m á s h a logrado el Sr . D . Aqui 
lino Fernandez Argudin nn premio en bi 
Hete destinado a l auxilio de las v í c t i m a s de 
A n d a l u c í a , r e m i t i é n d o n o s con este objeto 
$25 billetes. 
E l Ayuntamiento de las Mangas de Rio 
Grande, en la Vue l ta -Abajo , h a recaudado 
$100 billetes para esta benéf i ca suscricion 
E l Sr . D J o s é A . Inflesta, v i c e - s ó n s u l de 
E s p a ñ a eu Manchester, nos e n v í a desdo el 
expresado puerto la l ista do las numerosas 
personas que han contribuido al l í a l alivio 
do las desgracias ocasionadas por los re 
ciantas terremotos en A n d a l u c í a . S e n t í 
mos quo la abundancia de material nos im-
pida trasladar á nuestras columnas esos 
nombres, en su mayor parta de importan-
tas casas de comercio qua mantienen estre-
chas relaciones con esta I s l a . 
Sziscrioior, p ú b l i c a promovida por la Se 
oiedad de Benejlccncria A n d a l u e a , p a r a 
socorrer á las viei imas de, los terremotos 
Oro. B ü l e i a . 
D 
Suma anter ior . .$ 32 091-63 
, Aquilino F e r n a n -
dez Argudin, por 
premio de L o t e r í a 
en el n0 3,422 
E l Iluatre Ayunta -
miento de las Man -
gas, p e r l a recolec-
ta verificada en di-
cho t é r m i n o 
78,095-08 
100 
S u n as. . .$ 32 091-63 78.220-08 
0 R O N I C A G E N E R A L . 
E l vapor mercante f r a n c é s Lafayette, 
ha salido de Puerto-Rico para este puerto, 
hoy por la m a ñ a n a . Se espara que l l e g a r á 
el dia 9 á primera hora. 
— H a fallecido en C á r d e n a s el Sr . D . Jo 
eé Benitez Cabrera , alcalde municipal de 
Laguni l las . 
— E n t r e los pasajeros que condujo el v a -
por-correo Veracruz, llegado ayer á este 
puerto, ha venido nuestro amigo el Sr . D 
Francisco Salaya, distinguido y entusiasta 
Teniente Coronel del 7? B a t a l l ó n de Volun 
tarios do la Habana. L o s jefes y oficiales 
do dicho cuerpo, en gran n ú m e r o , acudie-
ron anoche á la morada del Sr . Sa laya á 
aunque revientes! E s menester que la ol 
vides por completo — T e lo mando 
¡Te lo suplico yo! 
—¡Impos ib le , D. Tr in idad , imposible 
( contes tó Manuel con un reposo y una dul 
zura que dieron á sus palabras m á s e n e r g í a 
quo si las hubiese dicho en el calor del en-
tusiasmo.)—Aconsejarme que me despren-
da de Soledad es pedirme toda l a sangre de 
mis venas, y, suponiendo que la derramara, 
y que pudiese cr iar otra, t a m b i é n ser ía su-
ya, á media vez que pasara por mi corazón! 
—Padre, mi corazón es de Soledad, como 
la piedra es del suelo, que, por muy alto ó 
muy léjos que la tiren, siempre v a á parar 
á é l . — Y o ho pasado tres crueles a ñ o s en 
la Sierra, lidiando por arrancarme este ca-
riño, cuyas raices corren por todo mi cuer-
po y toda mi alma ; yo lo he expuesto 
en aquellas alturas a l furor de los huraca-
nes desencadenados, á ver si lo desarraiga-
ban de mi ser, y sólo he conseguido forta-
lecerlo m á s y m á s por consecuencia de tan 
continua l u c h a . — D í g a m e usted ahora qué 
camino me queda .—¿Morirme? ¿Matarme? 
— ¡ P u e s no quiero: porque eso es alejarme 
de Soledad! 
—Muchacho, ¡tú eres el demonio! (res-
pondió el Cura . ) ¡Tú hablas como los l i -
bros prohibidos, sin que nadie te haya en-
s e ñ a d o ! — Y lo peor del caso es que no eé 
qué contestarte —Por consiguiente, 
dime tu plan; pues de fijo t e n d r á s algu-
no 
—¿Yoi? (repl icó Manuel con fanát ica tran-
quilidad.) Y o no s é lo que p a s a r á el dia 
de m a ñ a n a , ni por d ó n d e h a b r á que romper 
esta cadena que llevo l iada a l cuerpo 
— ¡ D e lo que estoy seguro es de que Soledad 
será mia! 
manzana. 
4a S e ñ a s de los habitantes délaHík 
na por órden riguroso de apellidos. 
5a Casas extranjeras recomendada. |. 
6a Secc ión de anuncios. 
7a Indice de la obra é índice de aiiH 
cioa. 
E l precio de la obra será de $3 a l j 
tes, y s e g ú n su editor, debe publica» 
próx imo mes de julio, es decir, enell»! 
diato a ñ o económico de 85 á 86. 
— L o a periódicos de Madrid y Banulil 
qua recibimos hoy por el vapor amerksil apénas Í 
City r f Alexandria , procedente de —Cak 
Y o r k , no adelantan en sus fechasálotlj 
ya t e n í a m o s por el vapor Méjico. 
— H a sido nombrado comandante delm 
ñon ero Descubridor, el teniente de wm 
D . Fernando Rodríguez Batista, en vm 
del de l a propia clase D, Antonio Marín 
domingo 
vo perió: 
— E n 1 
vecino d 
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F J B A N ' 
domingo úl t imo contiene laaei^ 
ticias acerca de la cosecha del tabaco,* 
la presente semana, no ha habido mfa • 
una operac ión de tabaco, la cualeslífl 
de D . J . Dolores Robaina, com] 
D . J e s ú s Pérez , que ha pa, 
tes precios: 1* á S!l 32 reales oro; Qm 
do I a 24; 9a 16; 10a 8;11» 4; 12í 2yl3l 
T a m b i é n se nos dice que loe precicis Sacia 
a l c a n ó la vega da D. Fernando to l ? d e c 
lez Arencibia, fueron los siguientee: l'i; Por cor. 
48 reales oro; Quebrado Ia v 9' 32; Qia ídem ni 
do 2a y 10a 18, l l 8 12; 12a 6; IS'Syli'! 
Recorren esta aemana nuestros eanijiil 
loa Sres. Ingenieros de tabaco, Mr, la K; 
Mr. Basen y Mr. Dussaq." íms do e 
— E l teniente de navio D. Juan&affi1 4 de ab; 
y T r i a y ha cido nombrado segundo cea 
dante de la goleta Libera, deBtinaflítíjl 
fo de Guinea. 
E l c a p i t á n de fragata D. Salvadoili 
gat ha sido agregado á la Direcciondíí 
drografia. 
E l teniente de navio de primera cía»,! 
Eduardo Garay, ha sido nombrado E 
l iar de la junta de reorganización 41 
armada. 
—Por el ministerio de Marina se luí 
denado la construcción de dos cañoi mará de 
uno en Cavite y otro en Hong Konj, ménos d 
sustituir a l Manileño y al Pana>j. nes gent 
— E n la jurisdicción do Sagaa seentH tea de lu 
tran a ú n atrasadas las faenas de lapra putados, 
to zafra. de lista, 
—Vemos con satisfacción en el Bm votos co 
Cárdenas , que adelanta notablemeii! Par í s . 
curac ión de nuestro amigo y correligionf entre la 
el Sr. D . Francisco G. Secada, víctia van en l 
una ca ída que sufrió en su ingenio ̂  
dad". 
—Por la Capitanía General se hii 
puesto queden en depósito en la Cajil 
Snbinspeccion de Infantería, las tím 
de 80,900 pesos en títulos de la M 
6,472 en metál ico, entregados por ellí 
litado do Comisión activa y reempla 
esta provincia. 
—Bajo el epígrafe de Men k el slgui 
^«5, escribe E l Esponjero de BatabaK ohado OÍ 
"Con motivo de la solemnidad deSd zo- " L n 
Santa, los arribos de esponja y las i' mmgo. ] 
h&n sido cortas. Sr er '̂ 
Unas mil docenas cambiaron de ni defendu 
los mismos precios que rigieron la ¡a renovad 
anterior, esto es, de $2¿ á 4̂ claseŝ  ^ 
res, v de $4 á $6^ clases de buena ár A 
ifrQ¡in tillaría, 
- L a Capitanía General comunlcali j ^ f ^ 
órden di?poniendo se establezcan laié ^ 
siciones transitoriaa del ReglameM 
Guardia Civil, aprobado en Real órti 
20 do noviembre de 1871. 
—Se ha anticipado el regresoáliJÉ 
aula, al teniente de infantería dar 
Gimeno Sebastian. 






á la Roii 
cía. 
Par í s . 
— E n la órden general de este M 
do 4 del actual, se manifiesta hato» 
cho cargo de la Comandancia Qim 
la provincia de Santiago de Cuba, elíj 
lentíaimo Sr. Mariscal de Campo D.Jj 
nio Moltó y Diaz Barrio, nombrado í 
dicho destino por Real Decreto de 3j 
enero último; dándose á conocer como j 
dantos de dicho general, al teniente» 
nal de infantería D . Antonio Moltí y I 
Barrio y al capitán y teniente de Cw 
ría, respectivamente, D. Eicaido m 
Vil lar y D . Emilio López de Letona, | 
—Se ha dispuesto quade sin eíectoij 
greso á la Península del teniente M 
D. Joaquín Seijas, y qae 
s i tuac ión de reemplazo en 
—So ha concedido el aumento de u: 
sador en la medallado Constancia,áií 
individuos del segundo batallón deli 
ros, primera compañía de San Aitá 
tercer batal lón da esta capital. 
—Sabe un periódico de Cienfnefui 
en dicha ciudad ee efectuaron la m 
pasada, las siguientes ventas defnmi 
sacos centr í fuga de guarapo, marea 'í 
pos," n" 10 á 11, pol. 9C-80, á 5irí.aiij 
75 bocoyes centrífuga, igualmarci,̂ ! 
á 3 i rs.; 380 sacos y ISlbocoyesceitóM 
marca "Dos Amigos," pol. 95, á^;ífa 
respectivamente; 1,200 8scM"5aüíw 
830 sacos "San Luis" y fófisacosfláiMI 
cen tr í fuga de guarapo de los itgem 
Manzanillo vendidos á precioi6BetYaik| 
bocoyes mascabado regular refino; mil 
"Amal ia" y "Carmita" á3f rs. yl(KI« 
yes mascabado, regular refino, mareaí 
E s t é b a n " á precio reservado. 
—Se ha puesto en Olot la prioieniii| 
del futuro convento de frailes CÍ» 
que estaba proyectado, y cuyo eu» 
miento sa ha señalado en la parteSíf 
aquella villa. 
—Se ha concedido la cruz de ¡d 
clase del Mérito Naval al ingenieroil 
primara clase de la armada D. Joaiif 
Velez. 
— E n Cartagena se va á dar impitaí 
fabricación de jarcias y tejidos panr 
ques. J 
— H a n sido destinados: al regná* 
Tarragona ol alférez D. José AmeiM 
zalez; á situación de reemplazo, el m 
D . Julio Aurich, y los tenientesD.MK 
Sánchez ; D . Rafael Abad Sevitailli; 
t í a s Mart ínez Paníagua, D. CAtátm'' 
mero Belez, D . Máximo Meana Mf , 
D . Manuel Cárdenas Nuñez; al regUH 
Cabal ler ía de la Reina, el coronelD.» 
Gut iérrez Cámara; al del Príncipe,» 
niente coronel D. Pedro VerdnóM 
Rey, el teniente D. Juan Lirón lÉj 
del Pr ínc ipe , el teniente D. 
al del Rey loa tenientes D. 
Gamboa, D . Ramón Castro 
los Pino Espinosa, y al del Pfínclp«Ú 














que la C 
Mr. 1 
—Pero ¿ei no te quisiera? K 
—¿Se lo ha dicho á usted sunuÉlK 
—¡Dale , bola! Su madre nomeliB 
eso , sino precisamente lo MHtM| 
L a pobre mujer sigae creyendo p i B 
se alegraría muy mucho de qntn 
transigiese contigo —Pero6l(lo|p 
un suponar ) te olvidase l a » 
cha ? 
—¡No me olvidará, señor Cara! 
—Bien ; pero si D. Eliasseei 
el dia ménos pensado en casarlacoa» 
—¡Tampoco puede suceder eso! m 
—¿Cómo que no?—¡Figúrate que iM 
citara a lgún ricacho, algún hombitlw 
porciones 




—¡Me das miedo! 
—¡Y con razón! ¡Hay veces qiejii 
bien me aausto do mí mismo! 
—¿Qué piensas hacer? 
—¡Sábelo Dios!-Soledad me peía 
y yo trato de defenderla....-"'' 
usted más . 
-Pero yo no puedo consentir.... f. 
consentiré nunca que te dejes lleTarii 
soberbia satánica que vas descuMei: 
Tanlo entendido desde bojl-Ijf 
cristiano; yo soy sacerdote -A& 
gustan los valientes; pero no loiií 
dos ; y, por lo tanto 
—¡Comprendo! ¡comprendo! • 
arrojará usted de su oafla -¡El! 
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1-íiin fli'lo ascendidos, en ol Instituto de 
A c.' pitri D. Lfopolilo Puig 
para el primor batftllon do esta 
ptoNe capitán, D. Mario Fernandez 
dille, ydeteriii'nfo, D. Enrique López 
j-Ealüí siguientes tórrainos da cuenta 
nir de (Jibara, do la prueba de la 
|inlmotora que ha adquirido la em-
«idelfírrocamí entro aquella villa y 
SMo, y de cuyo enceso tuvimos noticia 
KBtelegrama que se nos envió de aque-
l i K 
j iaoche tuvo efecto la de la locomotora 
toÍD," ante I03 Sres. Presideutoy Vico-
Hlante de la empreea, ingeniero de lae 
iii, alanos accionistas y un püblico bas-
aeroeo, si se tiene en cuenta lo a-
jaadodola liora y el no babarae avisado 
llüo, do antemano. 
y modia eran cuando la máqui-
aejada por el hibll mecánico Sr. de 
laioaí-arrancó de la estación, y aun-
«itniyecto recorrido faó muy corto e n 
Ick á DO tener allí leña á propósito, to-
«raedaron plenamente satisfecbos del 
Pudo." 
fljeesadoen su publicación el Diario 
•i ívrnm; poro desde el inmediato 
¿jo 12, aparecerA en su lugar un nuo 
Mico titulado E l Pueblo. 
¿íalaljabela ha fallecido el antiguo 
léideSagua D. Francisco II. Gleau. 
.EHeniente de navio do primera clase, 
MC'ebreros, haeido nombrado tercer 
-tadinte de la fragata Victoria. 
Uírante los tres años últimos so han 
fciloenel litoral de la provincia de 
SJIÍ3 de 19,000 langostas. E l crustáceo 
Iboyede tal modo, que ahora, aanque 
jiíeniplean redes de mayor tamaño, 
tiiapeaoa la mitad que otros años. 
U M & M en 38 mil linos de francos el 
k»de loa jornales perdidos por loa 
K a de Bélgica desde que están en 
|.L«DDe?a8 poseeiones alemanas en la 
«Sorte do la Nneva Guinea, recibirán 
•ibre oficial de "Tiarra del emperador 
•no." Además uno do loa puertos 
ÉMlnará "Puerto de Federico Gui-
rítatalstraolon Principal do Haolen-
plie» de la provincia do la HabaTia 
mUm de contribucioneu dol dia 1? 
Oro. Billetes 
•uterior desde el 
Fiimero do 1885.$ 100,069 56 2.011 52 
M m 222 59 
rntímo! 196 61 
' • 11160,488 76 2.011 52 
bisArailoifltracioa 5-<ocñ! d«í Adn;» 
íj-:i' ii3'irto se han recandado el dia 








j ta i . -Pam, 24 de mareo.—La Cá-
jníe loa diputados ha decidido quo, á 
ttiedisolvoreo la Cámara, la^ oloccio-
Wabfo veriíifiarán aosonta dina án 
«itermlnacioa del mandato do los di-
E:, El proyecto do ley sobro oi crutlnio 
M», habido aprobado íntegro por 412 
m, de mam. —Laa negociaciones 
Í.i Francia y la Cbina eo asegura que 
limeña vía, y que darán por resnlta-
iMclnsion de la paz. 
fe que Mr. Julas Ferry, presidente 
Me, visitará á la reina Victoria du-
iripwinoncia en Aix Ies Bains. Se 
filian escuadrón de caballería y un ba-
Idíinfantería, quo prestarán servicio 
Smduranto su permanencia en F r a n -
M25dímam).—So acaba de recibir 
¡¡unte parto del goneral Negrior fe-
praüong-Dong el mártos 24 do raar-
IttcMnoaatacaron Dong-Uongol do-
|,l!6PMeeD marcha el Idnes y mo a-
)i de la primera línea de fuertes que 
Éflun campo de Bangbo. Hoy hornos 
wio el ataque, pero sin resultado á 
libia superioridad inmensa dol ene 
Kjatadas nuestras municiones de ar-
ia nos hemos retirado entrando en 
í̂ Don?; nuo.'tras pórdHas200 hombres 
Bílieridos". 
: i lesión de hoy en la Cámara do loa 
lite Mr. Delaforse ha pedido al Go-
lapublicación do toda la verda l res-
j|laaccion de Dong Dong. Mr. Ferry, 
.•;>, dol Consejo, lo ha contestado, 
iiriícípacho del general Negrier ro-
Winlainocombato. Mr. Ferry ha de 
í n jegnida que so habí-m tomado 
pipara mandar refuerzos donde Ins 
KidevaDgaardia llegan actualmen 
piiwon". El combata do Dong-Dong, 
lio, no pasa do un incidonto de l a 
lHienuestros gloriosos generales so-
arque no debo afectar la confianza 
winara tiene en ellos''. 
ílMaforae, al pa=o quo ha tributado 
IÉII valor de los soldados franceses, 
«tado que tales hombros sean sacri-
«por llevar á cabo una empresa cri-
«áte discurso ha provocado aplausos 
rm 
•Mudo á una interpelación directa 
«miembro do la darecha, ha dicho Mr. 
Mqueréis hacer cuestión do gabi-
iite asunto, hacodlo", Por lo demás , 
iDÉforse ha dicho quo á pesar do los 
ttm que en sucesivas expediciones se 
itoenviado al ejército de Tonquin, nin-
Jiíitóado so había conseguido. F i n a l -
«ilaCámara ha fijado para el próximo 
iilsdiscusión de una iotorpelacion de 
i-re; sobre la guerra franco china, 
•liWm dice que sabe por buen oon-
Ipunacasa inglesado Birmioghan 
todo durante los seis ú l t imos meses 
pWO de cartuchos para los chinos, ha-
:: ¡(de "xpedidos á la consignación de 
bilí alemán, actualmente al sorvicio 
Iplierno de Pokiu. 
iioinieion de la Cámara da Diputados 
iiae so había devuelto el proyecto de 
pire la relegación de loa reincidentes á 
bea 6 A la Nueva Celedonia, ha adop • 
id proyecto, 
t Andrieux ha publicado una lista de 
imbroíde la Cámara de los Diputa 
jflijos gastos de elección hablan sido 
peporGambetta do los fondos secre-
dsmam.—ToáoB los periódicos 
jStaD artículos acerca dol descalabro que 
Infrido los franceses en Dong- Dong. 
iDoadirigen cargos al gobierno por ha 
jkiorado el envío de refuerzos al Ton-
Éjítribuyen la poca fortuna del gone-
íiíyier A la locura del Gobierno. 
mansigeant, periódico de Mr. Roche-
ipublica un artículo de fondo muy vio-
li propósito do los debates quo hubo 
iriülaCámara sobre la política del Gó-
cenla China. E l periódico condena 
iÉmiaB del ministerio en lo que con-
uiillas operaciones en aquel país y di-
pneesimitil que los diputados dirijan 
luí cuestiones al gabinete. E l único me-
lle arrancarle aclaraciones es apelar á 
Mlotina", 
ISoüloisdice que eu la acción do Dong 
'H del lúnes y mártes, murieron trece 
to franceses. Declara al mismo tiempo 
Ijpoaicion del general Negrier es muy 
Wlay que en la frontera, y á poca dis-
m te han reunido catorce mil hombres 
ppii chinas. 
|l"Figaro" dice quo las tropas francesas 
«insalir inmediatamente para Cantón. 
'¡t refuerzos enviados al general Ne-
jinoiiítan de 2,000 suaves y 160 spahia. 
iplódloos franceses temen que esos re-
UMBOlleguen demasiado tardo á canea 
lieataciondelas lluvias, quo habrá em 
•Joyaántee que dichas tropas puedan 
Ipr4 IUdestino. Suponen al mismo tiem-
iwel bloqueo del golfo de Petchili no 
Mi resultados serios para los chinos, 
luúltimaa noticias de Dong - Dong annn -
ulsllegada á la plaza do 4,000 hombres 
iiáerzo, entre los que se cuenta una 
rtde tropas indígenas. Se calculan en 
i,Íhombrea el número de las tropas de 
pictaalmente puede disponer el general 
m. 
ÜSenado ha aprobado hoy el proyecto 
recargo de los derechos de importación 
ÉH I'rancey, llevada al tribunal {cour 
iJ!¡j<j)por haber dado muerte en el mes 
diciembre último á Mr. Brisebard, ar-
pwte, que la perseguía con sus requie-
w,lia8Ído declarada libro, pero conde-
aliípagaríi la madre de la v ic t ímala 
cu de ",850 francos. 
I KleVant Zant ha escrito á Mr. Carvalho, 
¡beterdelaOperaCúmica, que no canta-
laieen Parla. 
|M,29 de mareo.—SQ ha recibido el 
Hítate despacho del general B riere de 1' 
Wítliado en Hanofl eljdia 28 de marzo: 
"Trago el sentimiento de anunciar que el 
paral de Negrier ha sido herido de gra-
tó! y que se ha visto eu la necesidad de 
ntaar Langeon, Ti es fuertes columnas 
, litropae chinas atacaron impetuosamente 
i HMM posiciones frente á Kilua. E l coro 
ciuido las municiones, se ha visto obligado 
á batirás en retirada Robre Dong Dong y 
Thennoi. Estoy reuniendo fuerzaa sobre 
loa caminos deChu de Kep. Si las fuerzas 
del enemigo continúan aumentando, me re-
tiré á Songkoi. Ven^a lo que viniera cuento 
poder defender todo el Delta. Os suplico 
que mo unndeis refuerzos con la mayor 
prontitud posible." 
E l miniaterio se ha reunido esta noche á 
las ocho, y mañana á las nueve tendrán los 
ministros otra reunión, 
E l Journal des Dsbats dice: " L a F r a n 
cía hará los eafaorzos necesarios para pro-
teger á sus hijos en el Tonquin. Se man-
darán refuerzos, no mañana, pero sí hoy 
mismo. Mañana, sin embargo, verémos so-
bre quien pesa la responsabilidad." 
AI/BMANIA.—Berlín, 25 de marzo .—El 
emperador Guillermo ha escrito una carta 
dando las gracias á la nación alemana por 
las pruebas de afecto que le ha dado con 
motivo de sn cumpleaños y en ella ha dicho: 
"Animado por estas manifestaciones de 
buena voluntad, no me cansaré mióntras 
Dios me conserve la vida de trabajar en 
favor de mi bien amado país ." 
Berl ín , 26 de mamo.—Las dos cámaras 
del Landtag han delegado cada una á su 
presidente para ir á felicitar en sn nombre 
al príncipe de Bismark el dia 1? de abril 
con motivo de ser el 71° aniversario de su 
nacimiento. 
L a Gacette de Colonia dice que el motivo 
de haber sido arriado el pabel lón de la co-
lonia Victoria, en la costa de Africa, ha si-
do por haber cedido Inglaterra aquel te 
rritorio á Alemania. 
Ber l ín , 27 de marzo.—La. Gazette de la 
Alemania del Norte dice que durante la 
permanencia del conde Herbert de Bis-
mark en Lóndres no so ha tratado entre los 
hombros de Estado ingleses do la»cae5t ioD 
entra Rusia ó Inglaterra. Declara además 
qne el emperador Guillermo no ha cambia 
do comunicaciones con el Czar de Rusia, 
como te ha supuesto, á propósito do las 
cuestiones anglo-ruea-í sobro ol Afghanis-
tam. 
AUSTIIIA.—Fi'ewa, 25 de marzo.—Duran-
te la seaion del Parlamento so verificó ayer 
una gran manifestación ant i - semít ica . M u -
chos diputados gritaron: ¡Abajo los judíos! 
Otros protestaron contra esos gritos inju-
riosos. E l presidente no pudo restablecer 
el órden. E l tumulto duró más do media 
hora y ee tuvo que levantar la sesión. L a 
población de Viena está sobreexcitada 
y puede ser que se vea precisada á llevar 
el Parlamento á una población de provin-
cia. 
Víena, 26 de marzo.—Los desórdenes que 
principiaron el miércoles en la Cámara de 
r¿»pre: e n t a n t a 8 de Austria degeneraron ayer 
en escándalo , y fué preciso que la policía 
interviniera. Un gran número de estudian 
tes se habían reunido en las galerías é in-
terrumpieron los debates varias voces gri-
tando: "¡Abajo el presidente judío! ¡Abajo 
los judíos! ¡Vivan los anti-eemlstae!" L a 
sesión se ha suspendido y el presidente ha 
mandado desalojar las galerías , pero para 
conseguirlo ha sido necesaria la interven-
ción de un fuerte destacamento de policía. 
Los perturbadores han opuesto una resis 
tencia desesperada, pero al fin han sido 
expulsados uno á uno y la mayor parto han 
quedado arrestados. 
Viena, 27 de marzo.—Despachos tolegrá-
fieos do Moscow anuncian la gran crisis 
comercial que allí so atraviesa. E n un mes 
cinco de las más importantes casas de co-
mercio importadorac de té y de azúcar han 
quebrado: eu pasivo suma 16 millones de 
rublos, ó sean TO id, de pesos. E l gobierno y 
los banqueros han tomado medidas á fin de 
impedir que ol pánico se extienda. 
Correspondencia del "Diario de la Marina" 
Nueva- York, 26 de marzo. 
Mr. Cleveland cont inúa dando sorpresas 
á, sus amigos y correligionarios. Los caci-
ques del partido, los politicastros de profe-
sión, es tán espeluznados al ver que el nue-
vo Presidente no acude á ellos para pro-
veer los cargos más "sabrosos" que tiene al 
alcance de la mano. Cada nombramiento 
quo el Ejecutivo env ía al Senado hace sal 
tar en sus escaños á los senadores demó-
cratas y tiene hablando solos, y nó en voz 
baja ni en términos muy cultos, á los mil y 
un pretendientes que tienen loa ojos puestos 
en cada destino. 
Para la representación d ip lomát ica del 
gobierno en países extranjeros, ha dispues-
to Mr. Cleveland los siguientes nombra-
mientos. 
Para ministro de los Estados-Unidos en 
Lóndres: Mr. Edward J . Phelps, de Ver-
mont. 
Para ministro de los Estados Unidos en 
Paris: Mr. Robert Me Lañe , gobernador 
dol Estado de Marylandia. 
Para el mismo cargo en Barlin: el ex-
sonador Mr. GeorgeH. Pondleton, de Ohio. 
Para la Legac ión de Constantinopla: el 
Representante por ol Estado de Nueva-
York, Mr. S. S. Cox. 
Para la de Méjico: el general Henry R. 
Jackson, de Georgia. 
De esos cinco ministros de nuevo cuño, 
solo hay dos que sean conocidos en todo el 
país , y esos son los señores Pendleton y 
Cox, los cuales hace muchos años vienen 
prestando sus servicios á la República, el 
uno como Senador y el otro como Repre-
sentante en el Congreso. Mr. Pendleton 
fué candidato para la vice-Presidencia en 
1864, junto con el general Me Clellan, cuya 
candidatura quedó derrotada con la reolec • 
clon do Mr. Lincoln. Mr. Pendleton es el 
autor de la " L é ^ para la reforma del servi-
cio administrativo" qne sirve de parapeto 
á Mr. Cleveland al hacer los nombramien-
tos de funcionarios públicos. Su conoci-
miento del idioma alemán, además de otros 
móritoa, lo hacen sumamente idóneo para 
desempeñar la legac ión do los Estados 
Unidos en la capital de Alemania. 
Mr. Cox, el orador jocoso de la Cámara 
de Representantes, íuó ministro en L i m a 
durante el gobierno del Presidente Plerce, 
y después ha servido como legislador en 
Washington en varios Congresos. E s autor 
de varios libros, donde ha consignado las 
impresiones de sus viajes por Inglaterra, 
Francia, E s p a ñ a y otros países meridiona-
les de Europa. Hace algunos años visitó 
Mr. Cox la ciudad del Bósforo, y deade en 
tónces tenía los ojos puestos en aquella L e -
gación, de manera que hoy ve satisfechos 
sus deseos de ir á vivir en Constantino-
pía. 
Mr. Phelps, quo va á suatituir al poeta 
Mr. Lowell ante la corte de St. James, tie-
ne en au Estado de Vermont la reputación 
de ser un caballero muy afable, un aboga 
do distinguido, ex-presidente de la Socio 
dad Forense y un hombre probo y pundo-
noroso. E s demócrata puro y libre cam-
bista acérrimo y sus aficiones á Inglaterra 
harán quo sea bien recibido en la populosa 
ciudad del Támes i s . 
E l gobernador Me L a ñ e os muy "popu-
lar" en Marylandia, si so permite este an-
glicismo para denotar las s impat ías con 
que allí cuenta. E n sus mocedades estu-
dió en Paris, y más tarde casó con la hija 
do un comerciante de la Luisiana. Estas 
y otras circunstancias harán que vaya con 
gusto á un destino, que indudablemente 
desempeñará con acierto, puesto que Mr. 
Me Lañe, sobro reunir conocimientos fa-
cultativos como ingeniero militar y como 
jurisconsulto, fué ministro de los Estados-
Unidos en Méjico en tiempo de Buchanan 
y negoció un tratado con ol gobierno de esa 
república. 
Mr. Jackson, que ha sido designado para 
esa Legac ión , reúne notables y variadas 
dotos. Bravo soldado, distinguido juris-
consulto, eminente l i t e r a t e é inspirado poe-
ta, se ha señalado en todas las manifesta-
ciones de eu variada carrera. Pe l eó por la 
confederación al lado de los generales Lee 
y Hood, y fué nombrado por su valor ma-
yor general de una divis ión de las tropas 
de Virginia. Anteriormente bahía desem-
peñado el cargo de juez del Tribunal Supe-
rior de Georgia y otros puestos jurídicos de 
importancia. 
E n resúmen, estos nombramientos han 
acabado de convencer al p ías (por m á s que 
hayan disgustado á loa pol í t icos de oficio), 
de que el Presidente Cleveland se propone 
seguir al pió de la letra ol programa que 
anunció, entregando los destinos que de-
pendan del gobierno federal á hombres 
honrados é idóneos para desempeñarlos . 
Comentando sobre esta actitud, dice el 
Herald que la capital presenta en esta épo-
ca un aspecto muy distinto del que la ca-
rectizaba en años anteriores cuando ocurría 
un cambio de gobierno. " E n esta época 
del año, dice en un artículo de fondo, y bajo 
otras Administraciones, los Senadores y 
Representantes que hab ían contraído com-
promisos y e m p e ñ a d o sn influencia á sus 
constituyentes, empezaban á asediar la Casa 
Blanca en demanda de empleos y de sueldos 
con quo recompensar servicios y favores 
recibidos. L a protecc ión del Presidente se 
consideraba como una especie de alforja 
nacional, donde ciertas personas privile-
giadas podían meter la mano y sacar al 
azar el paquete de m á s bulto que encon-
trasen. E l mismo Presidente estaba perso-
nalmente comprometido y obligado á repar-
tir un gran número de empleos lucrativos 
entre los más eerviciales caciques del par 
tido, y se ve ía atollado entre sus promesas 
iüertÉger en vista de la superioridad I y la imposibilidad de cumplirlas todas. L o 
."iiiwdíl enemigo y Uabiéudosel© oon-1 que pasaba en la capital, cada vez que ha 
ocurrido un cambio de gobierno, era un 
baldón y uaa vergüenza nara el país en 
etro. 
"Mr. Cleveland, sin embargo, procede 
felizmente de otro modo. E n primer lugar, 
no tiene compromisos que guardar, por la 
sencilla razón de que no ha contraído ningu-
no. Nos ofrece el raro espetáeulo de ver á un 
funcionario enteramente libre y dueño de 
sí mismo, sin estar embargado ni hipoteca-
do por nadie. Puede ejercer su propio cri -
terio y juicio al escoger loa fancionarios 
públicos, y este es un privilegio del que muy 
pocos de sus antecesores han gozado. Y en 
segundo lugar, es tá seguro y parapetado 
detrás de la Ley de reforma del Servicio 
Administrativo. Con mucha suavidad en 
la forma, y con voz conmovida les dice á 
los hambrientos que de buena gana les 
diera de comer; pero los Comisionados del 
Servicio Adminiatrativo tienen la llave de 
la despensa " 
Hasta ahora, el país en general aplaude 
la actitud de Mr. Cleveland, y e n ese aplau-
so he visto batir palmas á muchos republi-
o inos que votaron por Mr. Blaine. 
L a cont inuación de Mr. Foster en el de-
sempeño de la Legac ión en Madrid es cosa 
asegurada, según dicen de la capital, y 
dentro de algunos días saldrá aquel diplo-
mático con rumbo á la villa coronada. Res-
pecto de las instrucciones que ha de llevar, 
nada han dicho estos días los periódicos, 
ni es probable que las reciba Mr. Foster 
hasta ponerse en camino. 
L a clausura de las sesiones del Senado 
no puede hacerse esperar muchos días, y 
so habla de fijarla para pasado mañana. 
Depende, sin embargo de algunos nombra-
mientos que desea someter á ese cuerpo el 
gobierno Ejecutivo. 
Continúa asaz alarmante la situación po-
lítica do la América Central, hácia la cual 
dirige su atención el gobierno de Washing-
ton, en expectativa de sérias complicacio-
nes. Puedo darse como cosa cierta que los 
Estados-Unidos permanecerán en actitud 
neutral, áun cuando estallasen las hostili-
"íadefl entre Guatemala y sus vecinaf; pero 
no e i posible predecir qué medidas adopta-
rá el gobierno de Mr. Cleveland para pro-
teger los intereses americanos en Nicaragua 
y Costa-Rica ó para intervenir amistosa-
mente, á fin de poner paz entre los belige-
rantes. 
. E l contralmirante Jouett, ántes de salir 
de Washington para tomar el mando de la 
escuadra americana dol golfo, manifeató la 
opinión de que la actitud de Barrios obede-
ce á influencias de capitaliataa franceses, 
interesados en impedir la construcción del 
canal de Nicaragua por los Estados-Uni-
dos 
Despuea de ocho r,ños de' perseverancia, 
de gasear resmas do papel eu autos, de asis-
t i r á vistas, de h4''.er declaraciones yda rr tes -
timonio, do someterae pacientemente á pre-
g u n t a a , repreguntas y contrapreguntas, de 
apelar de varios fallos y sentencias, y de bre-
g a r c o n jueces, a b o g a d o s y procuradores; 
Mr. Kufiio Story ha ganado el pleito quo 
puso á la compañía del ferracarril elevado 
"Manhattan" y obtenido juicio contra la 
mitíma por valor do $15,000, por vía de in 
d e í U ü i z a c i o n do loa daños y perjuicios que 
la construcción de dicho ferrocarril hacau-
aado á oa propiedad, depreciando el valor 
do una casa que tiene el demandante en 
u n a calle por donde pasa aquella vía, qui 
tándole el airo y l a luz, obstruyendo la ace-
ra y molestando á loa inquilinos con el rui-
do de los trenes, el polvo del carbón y el 
humo de las locomotoras. 
Esto litigio, que ha pasado por variados 
trámites y tribunales, hasta llegar al de a-
polacion v por último al Tribunal Supremo, 
na atraído la atención del público y muy 
particularmente de los propietarios de fin-
cas urbanas situadas en las calles por don-
de pasa ol forrocanil elevado. Muchos do 
loa últ imos tienen pleitos pendientes con la 
Empresa por daños y porjuicioa, y natural-
mente tenían interés en ver el resultado que 
alcanzaría el de Mr. Story, por ser el pri-
mero y ol que había de formar precedente 
para fallar los otroa. Ahora van á caer en-
cima do la empresa todos los propietarios 
y l loverán pleitos, de manera quo si en to-
dos elloa obtiene la compañía "Manhattan" 
un fallo adverso, ascenderán á algunos mi-
llones do pesos las indemnizaciones que se 
verá obligada á pagar á los propietarios. 
Mr. Jay Gould, que os uno de los directo-
res de dicha compañía, vino ayer á toda 
prisa desde el Fuerte Monroo, donde se ha 
liaba de regreso de su viaje á las Antillas, 
sin duda para ver la manera do ponerse á 
salvo del chubasco. 
K. LENDAS. 
G A C E T U Í I Í A S . 
D E UN UUBN COLEGIO .—El que dirige la 
apreciable Sra. Da Isabel Galarraga de 
K t ü g e r empezará de nuevo sus tareas ma-
ñana, miércoles, según se nos comunica. 
Dicho plantel ostá situado en la calzada de 
la Reina número 19, frente al Mercado de 
Tacón. 
TEATRO DE CERVANTES —Funciones dis-
puestas para la noche de mañana, miérco-
les: 
Á las ocho.—Tercera representación de 
E l Prólogo. Baile. 
Á las nueve.—La preciosa zarzuela Los 
estanqueros aéreos. Baile. 
Á las diez.—Toros en P a r í s . Baile. 
L A COLLA DE SANT MUS.—Esta s impá 
tica sociedad, de la que es digno presidente 
nuestro amigo el Sr. D. Ventura Trotcha, 
tuvo el domingo últ imo dos fiestas, á cual 
más agradable. Una gira campestre por la 
mañana, en el Vedado, y un baile por la 
noche en eu hermoso local de la calle de 
Neptuno esquina á Galiano. Ámbaa fueron 
magníficas. 
COMPAÑÍA DRAMÁTICA.—La que dirige 
el estudioso actor D. Pablo Pildain saldrá 
en breve para Cárdenas, donde dará á co-
nocer L a Pasionaria, I M Peste de Otranto, 
Corazón de hombre, S in fami l ia y otras 
obras estrenadas de poco tiempo acá en loa 
principales teatros de Madrid. L o desea 
moa buen viaje y buena suerte. 
ÉXITO SATISFACTORIO — L T acaba de ob • 
tener en el teatro de Torrecillas, la obra 
titulada Los mosqueteros grises, l i d . em-
presa y los artistas ee han esmerado para 
agradar á HIS favorecedores, quo son nume-
rosos, y éstos han dado pruebas de su com-
placencia con ruidosos y continuos aplau 
sos 
CIRCO DE PÜMLLONES .—La función de 
mañana, miércoles, en dicho local, ofrece 
grandes atractivos á los aficionados al es-
pectáculo. Lóase ol programa respectivo. 
E l viérnes próximo tendrá efecto el bene-
ficio del conocido clown Sr. Gómez, quien 
promoto echar la casa por la ventana para 
complacer al público. 
E L DÍA.—Hemos recibido una colección 
del periódico político que con ese nombre 
so publica on Madrid y cuyo agento en la 
Habana es D. Clemente Sal», dueño de la 
librería situada en la callo de O'Roilly nú-
mero 38. Agradecemos el obsequio. 
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA .—La Socie-
dad Coral Astur iana nos ha favorecido con 
la eiguiente invitación: 
"Debiendo celebrar esta Sociedad su 
función de gracia el dia 12 del presente, en 
el gran teatro de Tacón , tenemos el honor 
de invitar á usted para que nos honre con 
su presencia, por lo que le anticipamos, en 
nombro de dicha Sociedad, las más expre 
sivas gracias. 
Adjunto se le remite el programa y loca-
lidad quo deberá Vd . ocupar. 
Dios guarde á Vd . muchos años .—Haba-
na, (J do abril de 1885 — E l Presidente, Ro-
dríguez V i l l a . — E l Secretario, M. Iglesias 
Larr i l la ." 
E l mencionado programa es como sigue: 
1? Obertura por la orquesta. 
2? E l magnífico y patriótico coro nacio-
nal, música y letra del inspirado autor ca-
talán, gloria do la música española, el in-
mortal Clavé, titulado: "Gloria á España", 
cantado á toda orquesta por la Sociedad 
beneficiada, bajo la dirección del inteligen-
te y entusiasta prrfesor de la misma don 
Luciano Raluy. 
3? L a chistosísima pieza en un acto 
" E l últ imo capítulo", desempeñada por la 
señora de Morales y el inteligente Sr. l i . 
López. 
4? Coro á voces solas, letra de Santos 
Parrá y música de P. Tintorez, cantado por 
la misma Sociedad, "Una serenata". 
5o L a bel l í s ima pieza en un acto "Ni-
colás", desempeñada por los Sres. Morales 
ó hija y el aplaudido Sr. López y hermano. 
G? L a señorita Raluy, con la gracia y 
maestría que lo hace siempre, cantará una 
preciosa aria de su repertorio. 
7? Poes ía en bable, alusiva al acto, por 
el inspirado poeta D . Perfecto F . Usatorre, 
recitada por el Sr. D . Regino López . 
8° E l coro del tercer acto de " E l Jura-
mento", con acompañamiento de orquesta 
y en carácter, cantado por la misma Socie-
dad. 
9? L a zarzuela en un acto y en verso 
" E l hombre es débil", d e s e m p e ñ a d a por la 
señora Vigo y los Sres. Regino L ó p e z y 
Constantino Menendez, miembros de la So-
ciedad beneficiada. 
L A ILUSTRACIÓN CUBANA .—Tenemos á 
la vista los números 7? y 8? de tan intere-
sante publicación ilustrada. Por ellos ve-
mos que sus editotes hacen grandes esfuer-
zos para dotar á nuestra I s la de nn per ió-
dico digno de su cultura. 
A continuación reproducimos el escogido 
sumario de dichos números: 
Texto .—La gran cartuji do Francia 
(conclusión), por Emilio Blancbet.—La fo-
tografía á larga distancia, por Emilio Colo-
mina.—Desdo Paris, por L Soriano.—Mis 
celánea.—Explicación de los grabados.— 
Un recuerdo, poesía por Ursula Céspedes 
de Escanaverino — L a a ondinas, poesía por 
José Simón Baral t ,—Las almas hermana?, 
poesía por Gertiúdia G. de Avellaneda.— 
E l lunar (conoluaion), novela por Alfredo 
de Musset.—La necesidad de la ilustración, 
por A. Mena Pérez —Irma Borel, por R. A. 
Maz.—Madrid á vuela pluma, por Teodoro 
Jalón.—Miscelánea.—Explicación de gra-
bados —Melodía hebrea, poesía por Merce-
dea Matamoros.—Aaalto, poesía por Ven-
tura Ruiz Asruilera.—Trasformacion, poesía 
por Emilio Blanchet .—La Mionette, nove 
la original de Eugenio Muller, traducida 
expresamente para L a I lustración Cabana. 
Grabados,—Un buen majon, cuadro de 
W. L o w l t h . — L a Tirana recitando uno de 
sus papelea, copia del cuadro de Cabral 
Aguado y Bojarano.—Odalisca, cuadro de 
N . Sitchel—Edificio de la "Colla de Sant 
Mns".—Brindis, cuadro de Tito Conti.— 
(Matanzas) Quinta de D . Fé l ix Torres.— 
Saltadero de Guantánamo.—Detal les del 
parque de "Sant Mns". 
L a snscricion á L a I lustración Cubana 
continúa abierta en la Agencia General, 
Trocadero número 28, en el despacho de 
E l Triunfo, Teniente Rey número 39, y en 
L a Bibliografía, O'Reilly número 38. 
FALLECIMIENTO. — E l dia primero de 
marzo último falleció en San Sebastian la 
apreciable Sra. D1? Adelaida Albisu de 
Blanco, hermana política de nuestro buen 
amigo el Sr. D. Domingo Cantelis, co-pro-
pietario y administrador del ameno perió 
dico L a Lotería. Contaba aquí con gene-
rales s impatías , y la noticia de su muerte 
sausará honda pena á cuantos tuvieron el 
guato de tratarla. Reciba su desconsolada 
familia nuestro sincero pésame. 
TSATRODE TORRECILLAS.—Una nueva 
representación do Los mosquiteros grises 
se anuncia para mañana, miércoles, on el 
coliseo de la calle de Neptuno, en funcio-
nea ne tanda, á laa ocho, laa nueve y las 
diez. No hay bailo al final de les actos. 
V A C U N A . — S e administrará mañana, 
miércoles, en las alcaldías siguientes: E n 
la de San Leopoldo, de 12 á 1, por el Dr . 
Aróstegui. E n la del Santo Angel, de 1 á 
2, por el Dr. Palma. E n la del Arsenal, de 
1 á 2, por el Dr. Reol. E n la de Colon, de 
1 á 2, por el Ldo. Hoyos. E n la de Atarás, 
de 12 á 1, por el Ldo. P. Sánchez . E n 
la de Paula, de 12 á 1, por el Ldo. M. Sán-
chez. 
NUEVOS LIBROS. Por el úl t imo vapor-
correo ha recibido la l ibrei ía dol Sr. Vi l la , 
Obispo C0, E l Gabinete Color de Rosa por 
A. Mattbey v José por Armando Palacio 
Valdés . 
Ambos autores son de reconocido méri-
to, y no vacilamos en recomendar la adqui 
sicion de los referidos Ibros á nuestros sus 
critores 
DONATIVOS—Con una atonta carra PUS 
crita por C. E . , hemos recibido veinte posos 
en billetes, para qun, «fii nombre de la Vir -
gen de los Dolores, sean distribuidos en 
cuatro nrcorroa de á cinco peuos entrn las 
pobres ciegas muy neceaitadaa Dn Luiaa 
Valdés, D* Margariti de Soto, D* Josefi 
Robledo y Dn Juana Beatriz damero. Mil 
graclaa á la caritativa donante en nombre 
do las fcivorocidas. 
Una ñoñora, devota de San José, ha deja-
d o en nuestro peder veinte y tres pesos 
ochenta centavos en billetes, para quo se 
diatribuyan c-n la siguiente manera: Diez 
socorros de á dos pesos para los pobres cié • 
gos D, Vicente Gómez, Da Juana Rosalía 
Navarro, D. Fé l ix Roca, D. Rafael Acosta, 
D'í Ursula Velasen, D" Juana Title, D? Rita 
RHIUOS, DR Dolores Palma, D I Teresa J i -
ménez y Df Lnisa Pérez Camino, un so-
corro de á dr-s pesos para D" Dolores Ló-
pez y otro de un peso ochenta centavos 
para D* Eulogia García. Reciba la carita-
tiva donante las gracias en nombre de los 
f ocorridos. 
POLICÍA—Anoche, como á las diez de-
lante do la puerta del aolar del Teatro de 
Cervantes, se promovió una cnestion entre 
varios individuo?, resaltando uno[herido do 
arma blanca. 
- -Ayer fué detenido un moreno que in 
tentó robar á un vecino da la calle de las 
Lagunas, número 79, sujetándolo por los 
brazoa, al transitar por la del Norte, entro 
Aguila y Blanco. A l ser conducido dicho 
moreno á la Delegación del respectivo dis-
trito, trató de echarse sobro uno de los 
guardias. 
— E n un tren de coches de la callo de la 
calla de la Concordia, encontró el delegado 
del 7? distrito, nn toro que ocultaba eldue 
ño do aquel establecimiento, manifestando 
que lo habla llevado allí el celador del Co-
rral de Consejo. De las averiguaciones re-
sulta quo eran dos las resos que habían 
llevado allí, creyóndoso que la otra haya 
sido beneficiada y negando el celador refe-
rido que hubiese llevado los toros. 
— A la una de la madrugada de ayer, el 
guardia nocturno n0 83, sorprendió á cinco 
ó seia individuos que intentaron robar en 
una peletería de la calle de Aguiar 91, ar-
rancando al intento tres picaportes de me-
tal de la puerta de la calle. F u é dete-
nidos uno do los cacos, al cual se le ocupó 
un manojo de llaves, un cuchillo con punta 
y tres cédulas perconalea. También ee de-
tuvo á otro sujeto á quien pertenecía una 
do laa cédulas. 
—Ayer por la tarde un pardo, menor de 
6 años, infirió una herida graveen la cabe-
za á otro de 12, con una piedra. 
BATALLON CAZADORES DE ISABEL I I NÚ-
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoy, en el Porque Central. 
IA "Pasionariu", vals-polka. 
2a Sinfonía do la óprera " I I Barbieri di 
Siviglia." 
3a Fantas ía sobre motivos de la ópera 
" F a u s t " 
4a Serenata do Gounod (melodía.) 
5a "Pietat Signori", melodía religiosa 
dol P iglo X V I I , de Stradella. 
6' Tanda de valses. 
7a Paso doble. 
Cabana, 8 de abril de 1885.—El músi-
co mayor, Francisco Espino. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
LA A0A0IA 
Platería y Joyería, 
DE CORES T HERMANO, 
Acaba de recibir un variado surtido de 
prendería de oro, plata y brillantes de los 
modelos más nnevos, elegantes y de verda-
dero buen guato. ¡Gran novedad en pulse-
ras, prendedores y medios temos de mar-
garitas, hoja goranco y de pensamientos y 
otras formas muy caprichosas, MODELOS 
ESPECIALES DE 
LA ACACIA. M MIGUEL ESQUIA A MANRIQUE 
TELEFONO NUM. 1,093. 
4305 P ' 10 8 
LA M C i M P I A . 
Revista mensual de Medicina, Farmacia, 
Ciencias Naturales y Agricnltura, 
D I R I G I D A P O R L O S S R E S . 
LA TORRE Y GONZALEZ. 
CON EL CONCURSO DE DISTINGUIDOS HOMBKKB DE CIBNC1A. 
E l i m p o r t e de l a snsor io ion p o r u n a ñ o ade lan tado es. 
E n l a H a b a n a $ 9-00 b i l l e t e s . 
E n e l i n t e r i o r . . 4-50 oro . 
L o s profesores que a u n no se h a y a n susc r i t o p u e d e n 
d i r i g i r s e a l D r . A . G o n z á l e z , A g u i a r 106, Habana , a p a r -
t ado de cor reo n . 331. 
Se r e m i t e n n ú m e r o s suel tos á los Profesores que d e -
seen conocer el p e r i ó d i c o . 
C. n . 341 P 8-28 
REBAJA DE PRECIOS EN 
L A VIÑA 
Reina n. 31. Telefono n. 1.300. 
Para el mes de abril se han rebajado con-
siderablemente los precios de los v íveres y 
vinos de este establecimiento, entre ellos 
figura el 
Vino tinto superior, á $202^ oro garrafón. 
Constantemente tenemos manteca pura 
del país en latas de 10 y 5 libras y el deli-
cado 
Tasajo de puerco ahumado 
con guayabo, 
á 60 centavos billetes la libra. 
Pídase el Catálogo de precios L A V I Ñ A , 
en Eeina 21, y encentrarán la relación de 
los vinos y v íveres más completa á los pre-
cios más baratos de plaza y todo de supe-
rior calidad. 
Todo se lleva á domicilio del comprador 
sin recargo de precio ni cobrar conducción. 
L A V I N A . 
Beina 21. 
Cn. 363 
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C A I B A R I E N A S A N C T I S P I R I T Ü S 
E n el número 5 del "Diario do la Mari 
na" d«l 5 del eorriéote, apareció inserf-o un 
comunicado que firman varios accionistas y 
en (d qun se baca uua relación inexacta de 
la Jauta Geoeral ce'ebrada el ¡30 do marzo 
último. 
L a m-iniftstacioa que bac^n los flronnnes 
de dii;ho OSÍMÍEU de hatier acu lido al GD 
bierno Civil de la Prcmncia, tol iciund • la 
nulidad de lameocionada Junta, nosimpide 
iefutardetde ahora las inexaetitudos que 
contiene dicho comunicado, estando como es 
taraos conven idos que tanto dicha celosa Au 
toildad, como cualquiera otra á que acodan 
los señores firmantes, habrá de hacer justi-
cia á !a conducta seguida por el Sr. P r e í i 
dente en la mencionada sesión de 30 de 
marzo último. 
L o que no podemos dejar sin correctivo 
es la afirmación, completamente falsa, que 
se hace en el referido comunicado, acerca 
de que la elección de Presidente y Vocales 
se l levó á efecto por una minoría desespera 
da: basta leer la cróüica general del "Dia 
rio de la Malina,' del 1? del corriente para 
convenoerso de que iodividnoa quo de una 
manera tan abierta falsean la verdad, ca 
recen desde eso momento do representación 
mor^l para dirigirse al púbüoo, y cuyo pro-
ceder nos dispensa de ocuparnos en lo ade-
lante de dichos señores. 
E n efecto, en la citada Junta, según di-
cha crónica, estaba representado el capital 
de $1266.174 19 por medio de 12 605 accio 
nes y $5 674 19 en cupones, que daban de-
recho a 600 votos, y de ellos obtuvieron el 
Sr. Argü-ües para Presidente y lo?, otros 
señorts para Vocales 358; de manera, que 
áun euponiendu que los vot^s restantes { er-
tenezcaa á los señores que se abstuvieron 
do votar ,re3nl ta que e! Sr Argüelles y los 
señores Vocales fueron electos, no por una 
desesperada minoría , como con maücicsa 
ioexactitud dicen los feñores accionistas fir-
mantes del comuiiicado do 5 del corriente, 
sino por uaa mayoría de 156 votos.—Haba-
na 7 de abril de 1885 
Varios accionistas. 
C. 387. P. 1 7 - 1 8 
IRESANT 
L a muyor parte de la manteca importada 
del extranjero ha inspirado tal desconfian-
za al inteligente público de esta Isla, que 
con dificultad se encuentra una persona 
que crea eu la purera de dicha manteca de 
un oior no edempre agr*dable y do una rx 
rrañ.-i dureza quo no so derrito al caler que 
t<n el verano s^ t-xperimenta eu esto paia al 
extrenü) -IUH al llevar d« U cóeina A la me-
sa los platos compuostoa con la repetida 
manteca se encuentra esta va cuajada, can 
ttu'ndo repugnaucia aun á los estómagos mé-
nos delicados. 
Comprendiendo esto " L a Viñfi." almacén 
de vinos y víveres, situado en Reina 21, ha 
pensado que teniendo en Cuba muchos y 
muy bnonoa cerdos podia usarse manteca del 
püía pura y de agradable sabor, que hiciese 
apetitosos los manjares y no perjudicai'e la 
salud como resulta con la manteca Jidulte-
rada. Do consigaiente desde esta fecha se 
ouonoiitra de venta cn L A V I Ñ A Reina 21, 
en latas de 10 y 5 libras netas de manteca 
pura do cerdo extraída en ¡ l país 
Se ha probado que una libra do esta man 
teca del país da más resultado que una y 
medía libra de la manteca importada. De 
modo que es más económica además de ser 
mejor que la extranjera 
Pídase manteca marca LA VIÑA. 
C. n. 364 P 6 2 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A S D K A B R I L . 
A n i m a — S a n D i o n i s i o , obispo y confesor. 
I t í p a r t e D i o s los e s p i r i t a s como qu i e r e y su e s p í r i t u 
le d » A qn ion qn io re de é l aprovecharse; q u e o s t a n l i -
bera l sn d i v i n a Ma jes t ad , qne no espera m á s de que le 
queramos r e c i l i r , po rque de su par te , como qu ie re que 
todos se salven, p r o n t o e s t á á comunicarse á todos s i e m -
pre qne do nues t r a p a r t e no haya embarazo, ol c u a l só lo 
puede ser l a culpa , que e x c l u y e y hace h u i r l a g rac ia 
del alma; p o r q u e son g rac ia y c u l p a como l u z y t l n i e • 
blas, que donde e s t á l a u n a no puede estar l a o t r a p o r 
la p o s i c i ó n y con t r a r i edad qne en t re las dos se ha l l a : á 
unos da e s p í r i t u de s a b i d u r í a , á o t ros de elocuencia, á 
o t ros de ca r idad , á o t ros de h u m i l d a d , y as i o t ros i n f i n i -
tos; pero en San D i o n i s i o parece se u n i e r o n todos, pues 
r s s p l a n d e c i ó en e s p í r i t u de s a b i d u r í a y d i s c r e c i ó n con 
qne n o t ó t an tas car tas ó e p í s t o l a s santas; en el de e lo-
cuencia p o r l a suma que en ellas m o s t r ó ; en e l de l a oa -
r i d a d , pues sola e l la le h i zo e s o r i M r á par tes t a n d i s t a n -
tes de l m u n d o p a r a ganar á C r i s t o con sus escr i tos & 
aquellos que p o r l a d i s t a n c i a g rande de t i e r r a no p o d í a 
ganar con su a c t u a l presencia y p r e d i c a c i ó n voca l ; y en 
esta confo rmidad r e s p l a n d e c í a n los d e m á s en é l . 
F I E S T A S E L J Ü É V E S . 
Misa# Solemnes.—En N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r l a de l 
Sacramento, de 7 á 8, on l a Ca t ed ra l , l a de T e r c i a á las 
y en las d e m á s ig les ias las de cos tumbre . 
Parroquia de Monserrate. 
VISITA DK ENFKItMOS. 
E l domingo , 12 de l a c t u a l , á las seis y med ia de l a 
mafiana, se Tes d a r á l a Sagrada C o m u n i ó n Pascua l á los 
enfermos hab i tua l e s de l a f e l i g r e s í a , p a r » lo c u a l deben 
pasar aviso á l a P a r r o q u i a , t r a y e n d o e l n ú m e r o y ca l le 
donde h a b i t a n : lo qne se av isa p o r este med io pa ra los 
fines expresados.—Habana. 8 de a b r i l de 1-85. - P o r a u -
sencia de l P á r r o c o . — E l T e n i e n t e Cura , E d u a r d o M u ñ o z 
y Reynoso. 43-16 4-8 
O K D E N D E L A P L A Z A D E L 7 D E A B R I L 
D K 1885. 
Serv i c io para el 8. 
Jefe de d i a . — E l C c r o n o l del 4? B a t a l l ó n de V o l u n t a -
r los , D . A n g e l A . Arc< a 
V i s i t a de H o s p i t a l . — B o t i . Cazadores de I s abe l I I . 
C a p i t a n í a general y Parada.—4? B a t a l l ó n de V o l u n -
t a r ios . 
H o s p i t a l M i l i t a r . — B a t a l l ó n de I n g e n i e r o s de E j é r c i t o . 
B a t e r í a de l a R « i i i a . — B o n . A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
R e t r e t a en el P a r q u e Cen t r a l .— B a t a l l ó n Cazadores de 
I sabe l I I . 
A y u d a n t e do s u z r d i a en el Gob ie rno M i l i t a r . — K l 39 
de l a Plaza . D . M a m i « l t e rnander . 
I m a g i n a r i a eu í d e m . — E l 19 de l a misma, D . F r a n -
cisco Sobredo. 
El Onronnl SftrsnnU" M a y o r . RMOÍÍO. 
? 2 ? 
: ! 
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AVISO. 
COMUNICADOS. 
H a b a n a , á b r i l V : de 1885. 
Sr. D i r e c t o r de l DIARIO DE LA MAKIHA. 
M n y s e ñ o r nues t ro : 
P a r t i c i p a m o s á V . , que hab iendo t e r m i n a d o e l p lazo de 
n u e s t r a sociedad, queda esta d i sue l t a , y su l i q u i d a c i ó n á 
cargo de l a nueva , s e g ú n c i r c u l a r quo s igue. 
A g r a d e c i d o s s inceramente de l a confianzas que nos h a 
dispensado, se despiden de V . a tentos S. S. Q. B . S. M . , 
San S o m a n y Of 
H a b a n a , a b r i l 19 de 1885, 
R e f i r i é n d o n o s á l a c i r c u l a r qne precede, tenemos e l 
gus to de p a r t i c i p a r á V . qne pava c o n t i n u a r los n e g o -
cios de l a e x t i n g u i d a sociedad de San R o m á n y C?, de 
cuyos c r é d i t o s ac t ivos y pas ivos nos hacemos cargo, h e -
mos fo rmado o t r a que g i r a r á en esta p l s z a ba jo l a r a z ó n 
de 
San Román, Castro y C ' 
de l a c u a l son gerentes D . M a n u e l San R o m á n y D . M a -
n u e l G-- Cas t ro , c o n t i n u a n d o de c o m a n d i t a r i o D . F r a n c i s -
co C a r r i l l o y Ñ u ñ o . 
S í r v a s e t o m a r n o t a de las respec t ivas f i rmas a l p i é , 
a s í como de l a que p o r poder u s a r á n u e s t r o dependien te 
D . M a n u e l P i t a y L ó p e z . 
T i e n e n e l g u s t o de ofrecerse á sus ó r d e n e s a ten tos 
S. S. Q B . S. M . , S a n R o m á n , Oantro y O? 
M a n u e l S^n R o m á n , A r m a r á : S » n R o m á n Cas t ro y C í 
M a n u e l G . Cas t ro , i d . : San R o m á n , Cas t ro y C? 
M a n u e l P i t a y L ó p e z , i d . : San R o m á n , Cas t ro y C? 
p p . M a n u e l P i t a . 
4371 1 8 
INTERESANTE AL PUBLICO. 
S i e l r e spe tab le p ú b l i c o se fija u n poco, c o m p r e n d e r á 
l a v e n t a j a q u e l o r e p o r t a c o m p r a n d o en los b a r a t i l l o s 
K L M O D K L O , p l aza d e l V a p o r n ú m s . 33 y 34, p o r G a 
l l a n o y e n e l de S A N K A F A E L en l a l l a m a d a d e l P o l 
v o r i n , f r e n t e á l a i g l e s i a d e l A n g e l , donde se v e n d e n t a 
bacoa de r a m a d e l p a í s , c i g a r r o s de todas marcas , b i l l e -
tes y papeletas , f í j e n s e b i e n , c o m p r a n d o u n n ú m e r o 
l l e v a dos suer tes , p o r q u e á t o d o e l q u e gaste m á s de n n 
peso se l e r ega la n n c u p ó n , con e l que puede sacarse $200: 
e l n ú m e r o p a r a este sor teo l e cor responde a l 3 t 8 S 6 . 
E n los expresados b a r a t i l l o s se v e n d i ó p a r t e d e l n ú 
m e r o 1 0 , 1 6 7 a p r o x i m a d o en los $ 3 0 , 0 0 0 y o t r o s m n . 
chos m á s en $1,000 y 400 que e s t á n á l a espec tac lon p ú -
b l i c a e n á m b o s b a r a t i l l o s : p a r a e l sor teo de l a e x t r a o r -
d i n a r i a se v e n d e n papele tas qne puede t o c a r á cada 
u n a $4 1 6 8 . — V I L L A R Y B L A N C O . 
4159 1- la 4-2d 
Los que se marchen para la Penínpnla y 
depóen romprar alhajas baratísinme, puo-
den pasar a L A P E R L A . , Compostela n0 50, 
piltre Obispo y Olirapía, e3tabl«cimionto de 
préstamos Hay un gran surtido en pren-
das qn'í pe venden al peso de oro. 
No olvidarpo, paos; hay $50,000 oro en 
existoiK-lis, qwe hav <iue realizare * nn mes. 
4157 8-2 
L\ jmm'i) m m m i . 
Sociedad de Beneficencia é Instrucción. 
P R A D O 1 1 8 , A L T O S . — S K C R E T A K I A 
P o r acuerdo de l a J u n t a de Gob ie rno se c i t a á los ee-
florHB asociados pa ra l a sosion genera l e x t r a o r d i n a r a 
que t e n d r á l u g a r el d o m i n g o 12 del co r r i en t e mes á las 
siete y media de l a noche. 
Siendo e l ob ju to de l a s e s i ó n p a r a t r a t a r sobre e leccio-
nes parciales , no p o d r á n t r a t a r s e de o t ros asuntos c o n -
fo rmo lo d e t e r m i n a e l a r t i c u l o 73 d e l Reglamento ; y ea 
r e q u i s i t o ind i spensab le pa ra t o m a r p a r t e en e l la l a p r e -
s e n t a c i ó n de l r ec ibo d e l mes de l a fecha ó e l a n t e r i o r . 
Habana , 6 de a b r i l de 1885.—El Secretar lo . J o s é F r a n -
cia Olioa. 4253 l - 6 a 6-7d 
U E l BARATILLO DE LA 
T I M 
se han vendido en el sorteo n. 1,184, verifi-
cado hoy 1? de abril, los siguientes premios: 
1 0 . 1 0 3 APROXIMACION A LOS $ 5 0 OOO 
1 0 . 1 0 5 
to.iet 
1 0 I ^ O 
5 7 3 3 
4 r « 4 
1 4 0 9 7 
P r e m i a á o a e n 4 0 0 p e s o s 
8 9 0 . 0 0 0 
S 5 0 . 0 0 0 
$ 5 0 OOO 





1 4 1 
2 9 5 
3 3 0 
8 1 1 
1 . 3 9 0 
1 . 4 3 7 
i .aía 
1 . 5 7 0 
2 . 1 0 5 
2 - 1 7 7 
2 . 2 1 3 
2 . O I S 
3 . 3 9 5 
3 . 4 0 9 
3 . 8 0 3 
3 . 8 0 5 
3 . 9 0 0 
4 . 1 0 9 
4 . 1 4 2 
4 . 6 3 1 
4 . 7 9 2 
4 . 9 7 3 
$400 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
400 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
5 - 4 0 2 
5 . 4 1 0 
6 . 2 0 4 
6- 7 0 5 
O 7 5 6 
7 - 7 6 6 
9 - 7 5 S 
9 S i l 
9 S S 8 
1 1 9 1 5 
1 2 - 1 0 1 
1 2 1 9 4 
1 2 3 0 0 
1 2 5 0 9 
1 2 5 7 3 
1 2 - 7 5 3 
1 3 - 4 7 5 
1 4 1 6 6 
1 4 . 2 5 8 
1 4 2 6 2 
1 4 3 5 6 
1 4 5 5 5 
1 4 6 9 4 
1 4 - 7 4 0 
$ 4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
Fagos íi todas horas. 
BARATILLO DE LA PUERTA DE TIERRA 
Calle de Egido esqnina á, Muralla. 
4 - l n 4 2rt 
5 0 , 0 0 0 
E n e l b f t r a t i l l o P u e r t o de M a r so h a v e n d i d o el n ú -
mero 10 164 a p r o x i m a c i ó n A los $50,0f 0. as i c ó m e l o s n ú -
meros 39 - «8 - 811—1,320 —1,512—3.348—2,914—3,400— 
3 803—3:895—3 872— 4 100 4 7 9 2 - 4 973—5 242—6,204— 
8,756—7 7 6 6 - 8 024—9 383-10 505—10,570—12 300—12.277 
—12,753-10 f í04—13640-14 248—14,350—14,358—14,740-
l i 555—14604 premiados en $100. 
Los agraciados, t a n t o en papc 'e tas como eu b i l l e tes , 
pueden desde hoy á todas noraa pasar á cob ra r su i m -
porte.—Cr A U N.A. 
Nota .—Se pone en conoc imiento del p ú b l i c o que p a r a 
el p r ó x i m o sorteo e x t r a o r d i n a r i o de M a d r i d , ee venden 
b i l le tes y papeletas r epa r t i da s de manera que p o r poco 
d i n e r o so obtongau a lgunos c ientos de pesos y lo m i s m o 
digo pa ra l a e x t r a o r d i n a r i a del <lia 20 que se h a de cele-
b r a r en esta cap i t a l C o n t i n ú a n como s iempre los r e -
galos A m i » f avo iocod( i r«« , d o s e á n d o l e s ob tengan mejor 
p r emio qne en l a celebrada h o y . 
4154 2 - l a 0-2d 
AM17NOIOS. 
FERMIN PEBEZ BETAA'COURT. 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 2 . 
VACUNA DIRECTA DE LA VACA 
L O S M A í l T E S , M I É R C O L E S , J Ü É V E 8 Y V I É R -
N E S , D E D O C E A D O S . 
Salud núm. 14. 
4308 4-7 
Juana M. Laudlque, 
COMADRONA FRANCESA. 
O b r a p í a 4 6 , en t r e Compnste la T H a b a n a . 4)71 
DR. ERASTÜS WILSON. 
M É D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 5 
KNTRK TKSIKNTK-REY Y DRAGONES. 
Hace t a n só lo t raba jos de s u p e r i o r ca l idad , pe ro á p r o -
oíos sumamente m ó d i c o s , m i e n t r a s d u r e n los t i empos 
anormales que estA a t ravesando esta i s l a . 
C n . 355 20-31Mz 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todoa loa trabajoa relativos á BU 
profesión, por los procedimientos más mo-
doruos 
Llama respetuosamente la atenion del pú-
blico S O b r O SU N U E V O S I S T E M A D E P R E C I O S , 
conveniente para todaa las clases, y en ar-
monía con laa circunstancias. 
Virtudes esquina á Zulaeta, bajos del hotel 
'Gran Central," frente al Parque Central. 
3898 15-26Mz 
MATIAS F. MARQUEZ 
A B O G A D O : 
d a l l o de I n q u i s i d o r n ú m . 4B. 4K3 1 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consu l t as de 2 A 4 de l a t a r d o . 
T e l a d i l l o . O n. 21 
H a b a n a 49, e sqn ina i 
82-3K 
N u e v o apara to p a r » reconocimientos con l u z e l é o t r l o a -
L A M P A R 1 L L A 1 7 . H o r a s de consul tas , de 1 1 A l . 
Espec ia l idad : M a t r i z , v í a s u r i n a r i a s . L a r i n g e y s l f l -
t i t i ca s . ü n . 370 1 A b 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE, 
A B O G A D O . 
Sol 70. do 3 A 4 3417 ÍÍR-15M7 
Pedro C. Méndez, 
A B O G A D O . 
O ' R e i l l y 56 a l tos . 2074 28-7 M 
ASOCIACION 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R Í A . 
B e g u n acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a e l d o m i n g o 12 
de l mes a c t u a l t e n d r á l u g a r l a c o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a c o n t i n u a c i ó n de l a suspend ida e l do 
m i n g o 22 de m a r z o p r ó x i m o pasado. 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o de todos loa 
asociados, los q n e a s i s t i r á n a l ac to p r o v i s t o s d e l r e c i b o 
d e l mes de l a f echa . 
H a b a n a , 3 de abr i l de 1885.—El Secretario, M . P * -
ANDRÉS TRUJILLO 
A B O G A D O . 
AMA R GURA N. «1. 
287 
D E V i A 3 . 
80-9 E 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de !a Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñía Hispano Americana de Gas. 
C U B A « O . T E L É F O N O NV 1 » . 
C n . 75 00-16 E 
TOMAS DE LA HOYA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r as ladado s u d o m i c i l i o á R e i n a n ú m e r o 115. 
3675 26-21MZ 
MANUEL GONZALEZ TINOCO, 
Agrimensor. 
Campa 19, en M a r i a n a o . 3677 15-21M 
U N P R O F E S O R 
da clases á d o m i c i l i o de p r i m e r a y s egunda e n s a ñ a n z a 
y p r e p a r a c i ó n de l g r a d o do B a c h i l l e r . San J o s é 50 i n . 
f o r m a r á n . 4394 4-8 
REPASO DE LAS ASIGNATURAS 
d e l P r e p a r a t o r i o de M e d i c i n a , F a r m a c i a y Cienc ias , a s í 
como de todas las a s i g n a t u r a s de é s t a s F a c u l t a d e s 
P r e p a r a c i ó n p a r a el g r a d o de B a c h i l l e r . E s t u d i o s pro-
fesionales y car reras especiales. 
A c a d e m i a C i e n t í f i c a , bajo l a d i r e c c i ó n de l D r . D . F é -
l i x E s t r a d a con e l concurso de profesores de reconocida 
competencia , es tab lec ida en l a 
calle de O'Reilly n. 30 (altos) 
esquina á Cuba. 
C n. 366 10-2 A 
P U O F E S O l l A D E L O N D R E S A D M I T E 
a lgunas d i s c í p u l a s mas en su colegio p r i v a d o , á 
j r ec ios m ó d i c o s , se e n s e ñ a (por profesores con t í t u . 
.os) r e l i g i ó n , todos los de u n a esmerada e d u c a c i ó n , 
m ú s i c a , solfeo, id iomas , especia lmente e l i n g l é s en poco 
t i e m p o p o r n n m é t o d o f ác i l y l a p r á c t i c a h a b l á n d o l e 
c o n s t a n t e m e n t e . D e j a r las s e í í a s e n l a l i b r e r í a de AVil-
son Obispo 43. 4236 4-5 
B E B A H i i M O N B B B O R B O I X A Y CA 
Compórtela 56, entre CXbrapia y Iiamparilla. 
L a J O Y E R I A de las ált imaa novedndep v i» que laa veude íl precios de relance. 
R E L O J E S 4S5>na??«.. Repeticiones, Cronómetros, Calendarios y Ancoras de todos 
precios. Hav 300 R E L O J E S de níquel A $8 BI3. 
P R E N D E D O R E S , sortijas, duquesas, tresillos y solitarios do brillantes, zafiros, r u -
bíes y perlas propios para cualquier obsequio do Paeouas. Dormilonas sin igual de solita-
rios, rojetas de brillantes con zafiros como no hay otras. 
B A S T O N E S de caña india, carey, rótons y marfil, con puños de oro y plata, graba-
dos y lisos. 
L E N T E S y espejuelos de todas clasea, de oro, plata y niquol. 
M U E B L E S un almacén de Viena, palisandro, nogal, meplo y caoba. 
PIANOS de Pleyel, Erard , Boisselot, Planas, y demás fabricantes. 
Todo de canga (y nuevo, ¡eh!) de G A N G A , 
NOTA.—So hacen prendas de última novedad, pues tenemos brillantes sueltos, eafl-
ros, perlas, rubíes y esmeraldas. So componen R E L O J E S . 
Se compra oro, plata, brillantes M U E B L E S y P I A N O S , pagándolos bien. 
Se alquilan pianos. 
Cn. 1345 
Telefono n. 298. 
fime 21D 
J U S T I C I A M E R E C I D A 
os l a que dispensa e l pi ' ib l ico á l o s l e g í t i m o s v i n o s de J E R E Z D E L A F R O N T E R A qne con l a tnaroa de 
J I M E N E Z COSTA 
se acaba de i m p o r t a r en l a I s l a de Cuba , s u nu reza y b u e n gus to pueden c o m p e t i r con el mejor do los v inos qne e x i s -
t a en plaza, a buen at g u r o que no h a b r á de los que se v e n d e n a l p ú b l i c o u n o s i q u i e r a que le i gua l e en olor y b m n 
pa ladar . 
Sa v a acabando la ex i s t enc ia de los P R D R O X I M E N E Z , M O S C A T E L y S E L E C T O y se recomienda, s t 
no q u i e r e n p r i v a r s e de saborear e s t o i p n r í s i m o s v i n o s se ap re su ren á oompra r lo s . 'Es sumamente r a r o y excepoioLBl 
que á C u b a h a y a n v e n i d o v i n o s de Je rez t a n puros y ve rdade ros como estos. 
Deseosos de c o m p l a c e r á va r ios dueflos de es tab lec imien tos , se v e n d e r á n cajas s u r t i d a s s e g ú n se p i d a n . 
SE VENDEN POR CAJAS Y B O T E L L A S : 
G a l l e t e r í a de "San to D o m i n g o , " " E l B r a i o F u e r t e . ' c a f é - ' E l M a l l o r q u í n , " fonda " E l E s c o r i a l , " M e r p « -
deres 0, .Refrigerador d e M . B e r e n g u é , OI)lnpo, K l C o n f o r t a b l e " M e r o a d o r e s 2 ' , A l m a c é n do v l v « r e » ( O ' i i e l l l y 
y A g u a c a t e , de G u t i é r r e z y C*, en l a H a b a u a . — E n M a t á u z H s , en el c a f é y o u n f l t o r i a '.' E l L o u v r e . " 
DEPOSITO: MERCADERES 5, GASA DE LOS SRBS. &0NZALE2 ROGO Y CA 
C n . 275 ' 20-11M 
Profesor de solfeo y piano. 
Prec io : l eco iou t r e s d ias á l a semana $8 B|B. a l mes 
y á doDiicilio $10 B[B. a l mes: pago ade lan tado . T r o 
cadero 23 4229 4 - 7 
U N A P é t O K K r t O R A D K L O N U U K S C O N O E R -tifleaciones da clases á d o m i c i l i o y en casa, á p r e c i o s 
m ó i l l c o s de Idio.uas, m ú s i c a , l i t e r a t u r a e spu&olay b o r -
dados, ei 'sofia á hab la r sn Id ioma en pocos mes*'S y c o -
r r i g e con buen é x i t o l a ma la p r o n u n c l a i l o n a d q u i r i d a . 
Dos profesoras) inglesa bueoa y francesa) desean c o l o -
carse. Deja r las s e í í a s escr i tas en O b i s p o 43. 
4235 4-5 
Holfeo y piano 
Lecoiones por la Srta. Isabel Mungol. 
A l m a c é n de m ú s i c a d e A n s e l m o L ó p e z . — O b r a p í a 23. 
8840 15 2 5 M z 
¡A LA ORILLA L'iS GÜAYACONES! 
Aquí está JEL S U N S Ü N . 
¡Boca-abajo todo el mundol 
L o s que p re t enden s c d n o l r al p ú b l i c o o f r e o l é n d c ' o 
ocho 6 d ez p romtec i tos de m a l a m u e r t e , l e a n esto, y 
d e s m á y e n s e : 
E L S U N S Ü N , p o r cada peso do c i g a r r o s q n e so l e 
compro, a l d e v o l v e r la* oa ie t l l l a s v a c í a s , r ega l a A r ú a 
favoreoecloTea uu C C i ' O N E X T K A O H D I N A K I O , i m -
IÍI el p r ó x i m o sorteo de l ( H i c o i o I M I I . I . O N . que p u o d e 
o p t a r á 083 p remios , y sus ap rox imac iones , ( Í U t r l b n i d c s 
c n l a f o r m a s igu ien te : 
Libros é Impresos. 
EL AMIGO DE LA INDUSTRIA. 
F a b r i c a c i ó n ocoi ó m l o a y senc i l l a de jabones en f r ió 
cerveza, aguard lou to , v inos , l icores, v l i . agres . aceites, 
pomadas, aunas do olor , barnices , etc., o to . O b r a c m -
nrens lb le , ú t i l y l u o r a t i a pa ra t renes do lavado, raf^s , 
uodogas, e c o n o m í a d o m é s t l c a y los q u ^ q n i o r a n e n i p r o n -
der u n a I n d u s t r i a > on poco cap i t a l ; con $!>0 t r aba jau i io 
so puedo ganar n n buen sueldo. So vende cal le de («'1U-I-
l l y n . 00 y se r e m i t e a l i n t e r i o r g i r a n d o en l i b r a n z a ó 
l e t r a á l a v i s t a y ó r d e n do D . A n t o n i o B a i o j r a cua t ro 
pesos c inco centavos . L o s a d q u i r i e n t e s de l a ob ra que 
t engan d u d a en a l g u n a f ó r m u l a el a u t o r le d a r á l a ex -
p l i c a c i ó n por correo. 4340 15-8 A b 
POESIAS ESCOGIDAS 
JUAN MARTINEZ VILLERGAS. 
EDICION COSTEADA VOR Et, 
CASINO ESPAÑOL D E L A HABANA. 
A c a b a de I m p r i m i r s e y so h a l l » y a á d i s p o s i c i ó n de l 
p ú b l i c o l a c o l e c c i ó n do estas poes i i s , que cons ta de t íos 
tomos on 8V. de m á s do t resc ientas p á g i n a s OKda uno . y 
do c u y o conten ido so puedo f o r m a r u n a Idea por los í n -
dices respect ivos , & saber: 
T O M O t . 
Vágu . 
I . - M o o ' ó u elevada á l» J u n t a D i r e c t i v a de l C a -
sino Espaf io l de l a Habana , p o r l a S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n de l mismo I n s t i t u t o . . v 
I I . —Cer t l l l cac lon del aouordo tomado p o r l a D i -
rec t iva , y de l a a p r o b a c i ó n o to rgada p o r l a 
J n n t a Gonera l — v u 
C u a t r o pa labras XI 
rÓFBÍAB JOCOSAS V 8ATÍ1UCA8. 
M I casa -
M I p r o f e s i ó n do fe 
L a c i u d a d de J a u j ; » . (Donde so come, so bebe y no 
se trababa 
Glosa e x t r a v a g a n t e 
Komance • 
L e t r i l l a 
A las pa ta tas (Oda) JL 
B o m p i mien to 
'• 1 pob ro L á z a r o L á z a r o 
E x á m e n de conciencia -
L e t r i l l a . . . . . . . 
H i s t o r i e t a —— 
U n a p a t r o n a 
L e t r i l l a — -
E l m u n d o a l r e v é s (""arta de u u a dama r e n d i d a á 
u n g a l á n dend^Doso 
E l m u n d o a l r e v é s . (Respues ta d e l g a l á n desde-
floao á l a dama r e n d i d a ) . . . 
E l t a m b o r 
A l a v i d a — — 
E l p l e i t o i n t e r m i n a b l e - ~ . 
L e t r i l l a . . 
A l a l u n a — 
E1 e s p í r i t u de c o n t r a d i c c i ó n ~ -
K o m a u c o 
B e r o g r u l l a d a s ~ 
E t c ó t o r a , o t c é t e r a ^ . • -
Deseos. 
D i s t r a c c i o n e s 
TCl aman te r o n d i d o -
K o h a v cosa como los versos 
L e t r i l l a _ 
a c o n f e s i ó n 
A l pensamien to 
L a s m a m á s 
A lo» consores 
258 ep igramas d e s d ó l a p á g i n a 2:5 bas ta l a 836 
T O M O I L 
TOESÍAS VAU1A8. 
D . D o m i n g o F . S n r m i e ' . t o — 6 
S á t i r a c o n t r a u n s e l í o r que f u é p r o t o t i p o do los 
estafadores - -
K l abanico 
L e t r i l l a — 
L a p r i m e r a n o t i c i a . — 
Enero . ~ . . 
A b r í L . . ' . " . ' / " . ' . ' . " . " " . " . 
M a y o 
J n ñ l o -
J u l i o 
Ket iombre ' -
O n t u b r e .'. 
•Noviembre 
D i c i e m b r e -
U n asalto a l Cas t i l l o de San toveula 
E l r e t r » t o oom'do por los ra tones 
L o s cuadrumanos y e l l e ó n . ( F á b u l a ) 
L e t r i l l a 
E l ú l t i m o mono. ( F á b u l a ) 
E s t i l i cos tu re ro .—Car ta de u n a m o d i s t a en c i e r -
nes á u n m a r i n e r o a t r e v i d o 
Competencia y d i r o r e n o l a . - L o t r l l l a t r a d u c i d a de l 
f r a n c é s l i b é r r i m a t n o n t o 
P l e g a r l a del S u l t á n do M a r r u e c o s 
U n a pendenc ia 
L a p r i m e r a ho ja de l á l b u m 
B r i n d i s -
a quisicosa, c a u c i ó n do c i r c u n s t a n c i a s 
E l (Sgalla y l a bala . ( F á b u l a ) — 
B a r a n o m a s l a i 
P rob lemas • 
A l g r a n Q u i n t a n a , a l tener n o t i c i a de sn f ; i l l o c i -
rolento - . 
L e t r i l l a 
a BunTte 
D o a r u b r l m l n n t o s 
M á s d e s c u b r l m l e n t e s 
G'osa pa ra ensetiar conjugaciones d ignas de l 
V a r i o s sonetos 
A m o r m n s l o s l 
V o l u n t a r l o s a s tn r i anos 
Mon taBefos y andaluces 
B r i n d i s á los gn<ll 'anos 
A los catalanes 
Vascos y catalanes 
Xdic to del al to de 1870.. 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D I R I G I D O P O R L A 
señori ta Da Ju l ia M. Villergas. 
Gompostela 109, esquina á, Muralla. 
E s t o colegio es e l que abona m a y o r cuo t a p o r subs id io 
i n d u s t r i a l , e n t r e loa p a r t i c u l a r e s , s e g ú n c l a s i f i c a c i ó n de l 
g r e m i o de profesores . 
E n é l se c u r s a n todas las a s i g n a t u r a s comprend idas 
en l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , e l emen ta l y supe r io r . 
E l pe r sona l d e l Colegio l o f o r m a n , a d e m á s de l a D i r e c -
to ra , d iez profesores con t í t u l o s u p e r i o r y dos s e ñ o r i t a s 
encargadas de l m a n t e n i m i e n t o de l ó r d e n en las clases. 
H a y clases de id iomas , m ú s i c a , d i b u j o y labores de todo 
g é n e r o . 
Se a d m i t e n a l n n m a s i n t e m a s , medio pens ion i s tas y 
Be f a c i l i t a e l r e g l a m e n t o d e l Co leg io á c u a l q u i e r a que 
lo so l i c i t e y se r e m i t e á toda l a I s l a . 
4220 4 5 
ALEXANDRE AVELINE, 
Profesor Mercantil. 
H A B A N A N9 7 6 1 , P a r q u e de San J u a n de D i o s 
Partida doble.-Cuentas.-Lietra 
8 5 5 - 2 5 O R O . 
4203 4-5 
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profeso r de 1? y 2? e n s e ñ a n z a (Cienc ias ) . D a otases e n 
colegios, á d o m i c i l i o y en s u casa. 


















































































P o r el n ú m e r o I g u a l a l do los $500,(1(10 
P o r e l Id . i d 
P o r e l 
P o r el 
Po r Ies 
P o r los 
d . Td. I d . 100.000 
W , I d . I d . 50 0 0 0 . . . 
I d . i d . I d . 20,000. . . , 
3 de $!0 OOU, cada u n o 
6 de 6 000 osda u n o 










Por 1I>B KU) do 1 OOO cada u n o 
P..r bm 570 do 500. cada uno 
P o r 2 np rox imi i c io i io s a l p r e m i o mayor , 
i d . i d 
P.>r 2 i d . a l 2" pr . -mlo. I d i d 
Por 2 (di a l 3?, i d . ¡d . i d ~ 
T<ita! Í?O jiremios: ii083;l 
¡Y seis n.{>roxiinaeione&! 
Qun bíiHuiriíhul, caballeros. 
A E l SI 'r<"<lJy, p ron to , quo so acaban los CUPO-
N E S l U o r r m i l ¡ A p r o v o c h e n l a t a n gal 
L o t . ' i Í H g r f l t i s y 30 cu je t i l l aa d o l o s mejorus O i g a n o s 
do l a H a b a n a , por u n POHO b i l l e t e s . 
ÜÜL SUNSUN!! 
NEPTUNO 103 y M U R A L L A «1 
N O T A — E n l a m i s m a f a b r i c a y d e p ó s i t o las m e j u i e » 
y mfiH g r u n d i s b revas du l a ITaliana, Inc lusos . . . . 
etc., et.o : á dl.-K cuulavi iH b l l el.im u u ' i L» p r i m e r a no 
Cd^sta nada r̂ s do p r u o b a N « p t u n u 103; M u r lü> 61. 
Quie ren m á x ) 4318 3 7 
E L SOL 
Gran Taller de Relojería y Platería 
DE FRANCISCO VALLÉS. 
Se r ea l i zan todas las oxis tenolas do este estableo!mien-
to á precios Rumauionte bara tos . So componen toda c l a -
se de re lojes p o r d i f í c i l e s que sean á precios b a r a t í s i -
mos, g a r a n t i z a n d o su andar por nn a ñ o . 
Se c o m p r a oro y p l a t a p rocedente do p rendas osadas. 
Obispo n. 60, entre Compostela y Aguacate, 
4239 4 6 
MíOl'INSTAS DE LA Alill.lDA. 
RepaKo comple to do las ma te r i a s que comprende t i 
p r o g r a m a o t lMa l pa ra los e x á m e n e s que so h a n d e v u r l -
nca r en e l A r s e n a l . 
Academia oientíftea del Dr. Estrada. 
CBeíVii SOj esquina á Cuba (altos.) 
C 865 10-2 
Pianos. 
E . B e l l o t , a f inador y compos i to r de p lanos , b a t r a s l » - . 
dado su t a l l e r y domlo lUo á l a ca l l e de V i l l e g a s n . 79. 
4025 8-29 
¡ U N i m INDUSTRIA E5i E l P A I S ! ! ! 
G R A N I - A U R I C A D E P L U M E O - O S P O R E » « 1 8 -
T E M A K í t A N C É S D E I < R A l S C I H C O A L F O N S O , 
C A L Z A D A D E L M O N T E N U M E R O 3 2 ? . 
E n l a que h a l l a r á n cons t an t emen te los Sres. I m p o r t a -
dores y e l p ú b l i c o en g e n e r a l g randes e x i s t e n c i a s de t o -
dos t a m a ñ o s , c o m p i t i e n d o en o í a s e y & m á s b a r a t o p r e -
cio qne los a n u í I m p o r t a d o s . 
N o se d e t a l l a r á p o r m ó n o a de u n a docona , y a sea s u r -
M d a ó de u n solo n ú i n n r o . 3073 3rt-21MB 
E l E E Y 
de los relojeros. 
MR. GEORGE NEWTON, reforma cualquier reloj 
de l l a v e á s i s t ema remoutolr por $4.25 y l impia un reloj 
por $1 . 
S n Bxce lonc l a D . J o s é M a r í a Valvordo. Pres idente 
de la Real A u d i e n c i a , h a t e n i d o U bondad de autor izar 
á M r . N e w t o n á d e c i r a l p ú b l i c o qne e l remoutolr que 61 
c o l o c ó en su c r o n ó m e t r o de bo l s i l l o el afiu pasado, f u n -
olona con p e r f e c c i ó n , y qne e s t á muy con t en to oon 61. 
M r . N e w t o n no c o l o c a r á sn remontoir en n i n g ú n reloj 
s i n á n t e s e x h i b í r s e l o á su duef io . 
G r a t l í l c a r á oon u n a onza on oro & o n a l q n i e r persona 
i n e le p r o p o r c i o n e p rnebas suf luiontes pa ra p e r s e g u i r 
unte los t r i b u n a l e s á c n a ' q n l e r persona que en los d o -
min ios e s p a f i o l ú s h a y a f a u i i o a u o , v e n d i d o ó usado e l 
-•Istema de r e m o n t o i r pa ra da r cue rda á relojes en I m i t a -
c ión do e l de sc r i t o on el Real P r i v i l e g i o ó pa t en t e de i n -
v e n c i ó n 
3. M . D . 
l o 1883. 
E n «1 pa lac io do l M a r q n ó s de V l l l a l b a , al lado de la 
oaeadel Sr . Conde de Casa M o r ó , p l azue l a do las U r s u -
l inas, e squ ina dooa t lu Dragones , P u e r t a de T i . • ra, H a -
bana. S801 U - V 6 M 
i  u . 3 731, concedido á M r . Geurge N e w t o n 
S. . . A l f o n s o X I I en M a d r i d , en el d í a 4 do Dril 
Trenes de Letrinas. 
E l Nuevo Sistema, 
G R A N T R E N P A R A L I M P I E Z A D E L E T R I N A G ; 
P O Z O S Y S U M I D E R O S . — i . 8 E S . PIPA. . 
S E D E S C U E N T A E L 1 5 P O R 1 0 0 . 
Des infec tan te doodor lzador amer icano g r a t i s . 
E s t o s is tema es el q a u m á s v e n t e a s otn-o» a l p ú b l i c a 
en e l WÍOO, p r o n t i t u d en ol t r aba jo y e c o n o m í a en los p t o -
olos do ajuste; recibo ó r d e n e s ca fó L a V i c t o r i a , ca l lo de l a 
Mtiiral la ' .—Paula v Damas, A g u i a r y E m p e d r a d o bodega. 
—Obi-api» v U a W n a — G e n l o a y C o n s u l a d o — A m i s t a ' ' y 
V i r r . - f l .m—('Inmwdii* . «OI- •Nic 'KV»—Glo ' ln V Oárd . nag 
V A v a m b n r t i .moo ina 4 Han .Tn«/. 4372 <-8 
A u n p a r t i d ¡irlo de las fnss 201 
U n amigo í n t i m o . — ( C n e n t o ) 267 
R i s a y l l a n t o 207 
A m ' s buenos amigos M a n u e l A . F u e n t e s , J u l i o 
Ja imes , E l o y P . B o x ó , R i c a r d o P a l m a , B e n i -
to N e t o , M i g u e l A . de l a L u n a y A c i s c l o V i -
l l a r á n . . . . 3°? 
Desciendo e l h o m b r o de l mono? 3 i o 
ios abo l ic ion i s tas do l a pena de m u e r t e . ) S á t i r a ) . 39 
A d v e r t e n c i a final - • 83" 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de l semanar io Don. Oircunetaneiag 
(hoy suspenso), se a b s t e n d r á , n a t u r a l m e n t e , de h a c e r 
de í a c o l e c c i ó n a q u í anunc i ada e r g i o s q u o p o d r í a n n o 
parecer imparc ia les ; pe ro l í c i t o n a do serla, cuando 
m ó n o s , l l a m a r l a a t e n c i ó n de las personas i l u s t r a d a s 
h á o l a e l I n t o r ó s b i b l i o g r á f i c o quo neonsa r l amente h a de 
tener en t o d o t i e m p o u n a o b r a dada á l u z b » j o los a u s -
p i c io s de l p r i m e r o do nues t ro s p a t r i ó t i c o s I n s t i t u t o s . 
E n t a l concepto, o r é e d i c h a A d m i n i s t r a c i ó n l l e n a r u n 
deber cuando pono en c o n o c i m i e n t o de los cons tan tes 
favorecedores de las p roducc iones l i t e r a r i a s d e l S E N O l í 
V I L L E R G A S que l a e d i c i ó n do las p o e s í a s escogidas 
de este s e i í o r costeada p o r e l CASINO EBPASOL PK LA 
HABANA e s t á á l a d i s n o s i c i o n d « los q u e q u i e r a n a d q u i -
r i r l a , p a r a l o c u a l h a b r á n de d i r i g i r sns ped idos á este 
s n casa, ca l le de Compostela , n ú m o r o 109, a p a r t a d o 502. 
E l p rec io de cada e jempla r (enouadernao lon en r ú s t i -
ca) es de 3 pesos, oro, en l a H a b a n a , y 3-50 I d e m p a r a el 
i n t e r i o r , l l evado á casa de los compradores on e l caso 
p r i m e r o y f r anco de p o r t e en e l segundo. 
1/', c l r c u r s t a n c l a de h a l l a r s e e l Sr . V i l l e r g a s en v í s -
peras de sa l i r pa ra l a P e n í n s u l a , hace i n d i s p e n s a b l e l a 
c o n d i c i ó n d e l pago adelantado. G 4 " 
LÜ C O M P E T E N C I A . 
G r a n t r e n do l e t r i n a s , pozos y sumide ros , lo hace m á s 
bara to q u o n i n g u n o do su olaso; á d iez posos c a r r e t a con 
tres p i p o t e » quo hacen seis p ipas oon u n c inco por c i e n -
to de descuento , r ec ibe ó r d e n e s e n los p u n t o s s i g u i e n -
tes: A g u i l a y R e i n a , c a f ó L a D i a n a ; M e r c e d y Damas , 
bodegS) San I g n a c i o y O ' R e i l l y , ca fó ; Han I g n a c i o y 
Bmnedraflo, pues to de f r u t a ; L u z y V i l l e g a s , bodega; 
ca lzkda d-»! M o n t o , f r o n t e a l C a m p o de M a r t e n . 40. b a r -
be l l a ; G a l i a n o y San J o s ó , A g e n c i a dn M u d a d a s n . 02. 
Sn d u fio v i v o ' J e s ú s P e r e g r i n o n . 72 .—Paf t ío D í a z y 
Se d ' i r r a t l s el l l q n l d o des in fec t an t e a m e r l o a n o . 
4208 
E L MONTAÑES. 
G r a n t r o n de l i m p i e z a do l e t r i n a s , pozos y sumideros 
Oando l a pa s t a des in fec t an te & 8 rea les p i p a y ee des -
cuen ta e l 10 p § . Keo lbo ó r d e n e s en los p u n t o » slguloU' 
í e s ; C u b a y A m a r g u r a , bodega, B e m a n a 73, bodega, es 
q u i n a á M u r a l l a : H a b a n a y L n » , bodega, calnada de li 
Reina e s q u i n a ft R a y o , o a f ó e l R e c r e o y C u b a y T e j a d l 
Uo, c a r b o n e r í a . Sn dnofio v i v e Z a n l a 119 
aalez R e y . 4333 
A n a c i ó t e G o n -
6 7 
Artes v Oficios, 
IN T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S » S E H A C E N ves t idos p o r ü g u r i n y á cap r i cho , de seda y de o í a n , 
desde $4 has ta $20: se c o r t a y e n t a l l a p o r u n peso: se h a -
cen t r a j e s de ni f ios y se a d o r n a n sombreros : t a m b i é n se 
hace t oda clase de r o p a b l a n c a en m ó d i c o p r ec io . R e f u -
f u g l o 28 e n t r e I n d u e t r i a y Crespo. 4364 4-8 
BAIOS D E ASEO í B A R B E R I A 
en el P A S A J E , esqnina & Znlneta. 
E s t o s b a ñ o s desde qne me h i c e ca rgo e n 19 de se t i em-
b r e a n t e r i o r e s t á n desconocidos, t a n t o p r r s u sseo en 
el los, c u a n t o p o r l a r o p a y las ba i l ade ras de m á r m o l que 
se h a n i n t r o d u c i d o . E l g r a n pozo de l a r i c a a g u a m i n e r a l 
ana l i zada con v a r i a s p a r t í c u l a s como son magnes ia , c a r -
bona to de ca l y sosa, c l o r u r o de sodio y o t r a s , o l r i c o 
fresco que e x i s t e en e l l oca l , buenos b a r b e r o s y d e p e n -
denc ia p a r a e l b u e n se rv i c io , d u c h a y b a l í o su l fu roso . 
N a d a de p o m p a y todo r e a l i d a d , como os l o p r o b a r á l a 
v i s t a que hace fe. 4351 
MO D I S T A : S E H A C E N V E S T I D O S E E N O V I A y paseo á p rec ios m ó d i c o s , se l a v a n y a d o r n a n s o m -
b r e r o s de s t f i o r a , se l i m p i a n g u a n t e s de c a b r i t i l l a , se I ' Í _ j T . „ s T . Q i o a f a r m o n i g a r l A a n t a , n n n i r . n l 
hacen v e s t i d o s d4 o í a n á $0. de seda á $12 y se t a b l e a n p r i n c i p a l e s t a r m a c i a f l 0.6 O S t a capiWU 
Solicitudes. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N P e l e g r i n M a r r ó n y P é r e z , n a t u r a l de N a v l e g o , p r o -
v i n c i a de A s t ú r l a s , casado e n J l l l o n y q n e hace como 3 
afios v i v í a en l a ca l le d e Cor ra les . L a persona a u e d 6 
r a z ó n de su paradero , h a r á u n espacia l f a v o r á s u f a m i -
l i a , y s i e l I n d i v i d u o c i t a d o v i v e , so l o s u p l i c a pase p T 
la cal le de las A n i m a s e s q u i n a & O q u e n d o , t r e n d e oo« 
ches H a b a n a . 4301 4 8 
UN A F A M I L I A E X T R A N J E R A S O L H ' I T A u n a c r i a d a de mano de buenas c o s t u m b r e s , q u e sepa c o -
ser algo; sueldo$17 pape l . I n f o r m a r á n M e r c a d e r e s n ú -
mero I M , o l tos . 4391 4-8 
N J O V E N D K S E A C O L O C A R S E D E C l t l A D Ó 
de mano; os I n t e l i g e n t e y sabo s u o b l i g a c i ó n : t i e n e 
Sersouas que r t -soondan p o r su c o n d u c t a : es p e n i n s u l a r , u f o r m a r á n P a u l a n . 100, á todas ho ras . 
4388 i - 8 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
AGM">MTHORN 
D E L 
C E I E B B E MANANTIAL D E HATHORN 
E N S A M A T O G A . 
E s t a verdadera agua como laxante y al* 
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso se cura la dispepsia, l a cons-
tipacion reciente 6 crónica, el infarto del 
hígado, se restituyen las condiciones nor-
males de los rmones y se curan todos loa 
desórdenes del hígado y del estómago. 
Depós i to en casa del Sr. D . JOSÉ S A R B I . 
y los Sres. LOBÉ & Cp. , y t a m b i é n en las 
vue los á 5 c t s . v a r a . O ' R e i U y 6 5 i e n t r a n d o p o r V i l l e -
gas a l l ado de l a casa de santos, f r e n t e á l a z a p a t e r í a L a 
M a d r i l e f i a . 4198 8 5 
3339 52-14M2; 
Profesora de Idiomas. 
m O - L É S T F R A N C É S . 
Be o l r eoe á ios padrea de f a m i l i a y á l a s dlreotoraa de 
colegio, p a r a l a e n s e ñ a n z a de loa r e f e r i d o s i d i o m a s . D l -
reoctou: cal le de loo Dolores n ú m e r o 14, ea los Quemadea 
de M a r i a n a o y t a m b i é n I n f o r m a r á n en l a A d m i n l s t r a -
oion del DIAMO DB LA MAHIRA. Q 28 7 
UN A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A Q U E H A B L A F R A N -c ó s g e n e r a l m o d i s t a y c o r t a d o r a v con los mejores i n -
fo rmes desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó b i e n con u n a 
f a m i l i a que v a y a n á v i a j a r sea p o r donde q u i e r a p o r e s -
t a r y a a c o s t u m b r a d a y t e n e r c a r á c t e r á p r o p ó s i t o Obis -
p o 67, a l t o . 4207 4-5 
AVISO IMPORTAME. 
T o d o s los q u e t e n g a n r e lo j e s de l l a v e y n o los u s e n 
p o r l a i n c o m o d i d a d de d a r c u e r d a , p a s e n á l a ca l l e de 
R i e l a n 4 4 e n d o n d e se les p o n d r á e l s i s t e m a " c n e r d a 
Se r p é t u a , " p o r c u y o p r o c e d i m i e n t o n o es n e c e s a r i o d a r -JS c u e r d a n u n c a . T a m b i é n se p o n e n d e " R e m o n t o i r " 
i g u a l e s & loa q n e v i e n e n de f á b r i c a . 
A los re lo jes e n í z o s p o r $25 o r o y á los ing leses p r e -
c ios oonveno iona les . , . „ 
NO OLVIDARSE. R I O t A N. 44. 
•247 *-* 
E S T A B L E C I D O E K 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barryt 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
. las cabezas calvas, que eradica l a tina y la 
j caspa y que limpia l a cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga 6 encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, luBtroso y abundante. 
Agua Florida de Barry. 
La Original y l a Mejor. El único perfome 
del mundo qne ba recibido l a aprobación 
de un aoblerno. Se espende ©n botollM a« 
B A R B E R O S . 
Se s o V o ' t i u n a p r e n d i z . 
4356 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 17. 
4 8 
U N' t O 1 S E R O Y ¡ t E P O K T K R O . « U E H A t r a -bujado oa «(-«ta capital y e x t r a n j e n ) desea u n a c a t a 
d e c«mi<i' l o , ' á b r " a i i hnre1: e^ e i i o n ó m i c o y t i e ^ e s a f l -
cio- t<* r^onmendaciun; & t t d a a h o r a s ' u a r t e l e e 22. 
43S9 * 8 
T T N A S E Ñ O U A P E M N - í ü l . A R D E S E A U N A 1 c o l " ^ ' ' ! © " en cas:» d « f a t n l l i a d e c e n t e p a r a a c o m p a -
s a r s e f i c a a ó s e ñ o r i t a s , p a r a p e i n a r y coser y a ' g u n o s 
q u e h a i i e r c » de l a casa, t l í - n e p e r s o n a s q u e l a g a r a n t i c e n 
T á - d n a - ¿ 3 7 3 4-8 
B A R B E R O ^ 
Be s o l i c i t a . u u b u e n o f l " i a l . 
4390 
M u r a l l a 113, accesor ia P, 
4-8 
| T N t N O I V I U Ü O P e N I N - U L X R D E M E O I A N A 
* ' edad , de-ea o 'ooara^ p a r a c o c i n a r e n casa p a r t l c U ' 
l a r 6 e t a b í e c i m > r>lo, enca rgado de a l g u n a c a s » de ve 
c i n d ^ ' l A f.a«<a-qn; a t*; e« f o i m a l y de reconoc ida h o n r a 
dea. T - f r m a r a n M o n t e 229 c a r n i c e r í a . 
4393 4 8 
Cocinera 
y u n c r i a d o d e m a n o , u n o y o t r o p e n i n s u l a r buenos y 
q u e t e n g a n p e r s o n a » q u e r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a — 
O b i s p o 42. 4237 4-5 
D E S E Ñ O R A 
y c a b a l l e r o desea e n c o n t r a r u n a casa decente . C o -
l o n n . 31 4231 4-5 
G L O R I A 90. 
E n $25 b i l l e t e s dos h e r m r s o s c u a r t o s a l t o s c o n b a l c ó n 
c o r r i d o a l p a t i o , cocina, escusado y a g u a de V e n t o ; son 
m u y f rescos: en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
4375 4-8 
£^ES1 Ü N J O V E N P E M N S L ' -
i a r de co i i ero, es aseado y de m o r a l i d a d , t a m b i é n 
p a r a c aba l l e r i c e ro ó p o r t e r o , b i e n sea en l a H a b a n a 6 en 
el c a m p " : t i e n e personas q u e l e g a r a n t i c e n . C o m p o s t e l a 
36 i m p o n d r á n . 4 "'24 4J> 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
locarse á m e d i a l eche con u n h i j o de c i n c o meses 
Crespo 30. 41S6 4_5 
n prec .o b a r a t o so a l q u i ' a l a h e r m o s a casa c e a l t o y 
b «jo C n n s u l a d o 81, i n m e d i a t a A los baf ios de m a r , c o n 
buenos c u a r t o s , a l g i b e , l l a v e de agua , n o s iendo á 
t r e n de l a v a d o : i m p o n d r á n en el B o s q u e de B o l o n i a ca l l e 
d e l O b i s p a y s u due f i a en e l V e d a d o ca l l e 3 f n? 22, p a r a 
las cond ic iones . 4381 4 8 
Se alquilan 
espaciosas h a b i t a c i o n e s en casa de f a m i l i a decen te , p r e -
c ios m ó d i c o s : C o m p o s t e l a 169. 4369 4 8 
S E S O L I C I T A N 
u n c r i a d o y u n a c r i a d a de roano, ca l zada de G a l i a n o 95. 
4200 4-5 
S * N M I G U E L 1 8 4 , S E S O I I C T T . 4 U ^ A C R I A -— d a •"•« nifdfan!4 edad p a r a c r i a d * de mano y m a n e j a r 
u n a n ' ü a re< i e n nac ida ; se pref iere b l a n c a pe ro n o de 
p o t * a' nea: q n f ófi^ m u y aseada y te g * personao q u e 
r ; RTv>Tida d « "i conduot». 43jj0 4-8 
1 T * A N K Ñ O R A AMKmCASX n E S E 4 U N A C O -l o c a c i ó n ; oiisefia i ' g l é a f r a i c f s . cas te l l ano y p r i n -
c^ui d̂  raúsicj; nn ú r t n e i n o n n v « n i e n t e ea I r a l c ampo . 
Impr.iid-iíri t-n l a l i b r e r í a Obispo n . 67. 
4379 4 8 
L A P R O T E C T O R A . 
Desean colocarse b u e n o s c r i ados , h e m b r a s y v a r o n e s : 
cocineros , p o i t e ' os, coc ine ras r i ñ e r a s , cocheros : s i n r e -
t r i b u c i ó n , p i d a n y s e r á n s e r v i d o e . A m a r g u r a 54. 
4182 4 5 
Se a l q u i l a en $36 B|B l a casa ca l l e d e l M a r q u é s G o n z á -lez n . 45 A u n a c u a d r a d e l Paseo, de m a m p o s t e i i a y 
te jas , con sala, comedor , t r e s c u a r t o s y d e m á s m e n e s t e -
res , l a l l a v e e n l a bodega d e e n f r e n t e . I m p o n d r á n M a n -
r i q u e 1 i 2 . 4335 4-8 
S I 
E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES PEMN-
s u l a r e s p a r a c o c i n a r 6 b i e n p a r a c r i adas de mano: 
saben c m - e r á ano y á m á q u i n a , c u m p l e n m u y b i e n sus 
b l i g a c i o n e s t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a : 
i n f o r m a r á n F a c t o r í a n . 11. 
4 92 4-5 
ün matrimonio 
d, 'a ,a colocarse, u u o p a - a c o c i n e ' o , s u esposa c r i a d a 6 
ni f i t í ra « a b e ' a ^ a r cnanr A m a n o y m á q n i n ! » : e n l a m i s m a 
oa celo an dos c r iados ó de p o r t e r o s . O ' R s i l l y n. 106. 
4370 4-8 
E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A J O V E N P A R A 
a y u an t e en u n co leg io de n i ñ a s : i n f o r m a r á n O b r a p i a 
n ú m e r o 23 a l m a c é n d e m ú s i c a ae D . A n s e l m o L o r e z . 
4219 4-5 
D • - r . i . O L ' > C A I t - i E U N A B T E N * C R I A D A i t e raano y c x o e l - n t e mane j t d o r a de n i ñ o s , b l a n c a y 
d á m a d i i ' n a edad, con personas q u e r e spondan de t u 
c o r w u ' l a . M c i r r o n . 58 d a r á n r a z ó n . 
43 4_. 4-R 
SA N I > 1 1 G U E L 1 ^ 4 . — S E S O L I C I T A U N A C o -c i n e r a de a l g u n a e d a d y e n t i e n d a de l a ^ a r r o p a de 
n i ñ o s ; q n e n o s-a a m i g a de c a l l e y s i m u y a s e a d i . d u e r -
m a en e l acomodo y t e u g a personas q u e r e s p o n d a n de 
su c o n d u c t a 4226 4 - ñ 
nN A R X « ' 8 L K N T . B L A V A N D E R A , T A N T i » I - E nt-f» r a ' orno da c b a l l o r o desea colocarse en casa de 
u n * famil iK. c o r t a f» m a t r i m o n i o , t ^ n ' e r d o personas que 
a b d a c n ñ o r su c o n d u c t a . L u z n . 10, H a b a n a . 
4342 4-8 
U N \ P A l t D A D E M U C H A M O R A L > I » A D Y mny bnena l a v a n d e r a , desea e n c o n t r a r co looao i rn 
p a r a ÍIVUT 6 p a r a c r i a d a de tnano: San Ba fae l , e n t r e L a -
cena v B i l a s c o a i n , dos p u e r t a s de l a bodega. 
4352 4-8 
¡I A T E N C I O N ! ! 
So s o l i c i t a u n srtcio cen íiOO pesos b i l l e t e s n ' r a u n a 
l a o í i n n e ' í » que e a t i o n 'a el g i r o que p r o d u c » 130 pesos 
m e saab u, v u n i - p r e n d i í ; i m p o n d r á n M a l c j a 27. de 11 
& t 4344 4-8 
T T ^ ' A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , R E C I E N P A R I -
' 1 da, dt-asa e n r o i ' t i a r o l o c a c i ó n á lecha en te ra : i n f o r -
• n a r á i - ucha de l K o r l e a i imero 18. 
4349 4 8 
r ^ T E H E S A N T P s S E S O I . i r i T A N V E N D E D ' 
í res a m l i n l a n l o s con m o t í l e n l a ó s in e l la , que t e n g a n 
b n e i a • r - IVrPndlas t) pe r« i n a q n o les g a r a n t i c e : se les 
li»ívnn bueeas p rnpos i r iono^ o í los b a j e » de A i n a c a t e 12: 
' a m b i m so s l ' i n ü » u n exit> « s u e l o en $16 b i l l e t e s 
4338 4 8 
MU R A L L A E S Q U I N A A A G U A C A T E p e ' o t e i í a se o ' i c ' t an d o s ' ' ' i a ^ a s q u e sean p a t r o i nadan y do 
w d i f l n a edad y que d u e r m a <-n e l acomodo u n a que Fea 
r e - i e ^ l cocinera 9 que o n t enda a lgo de l a v a r p a r a que 
l ave la r e p i t a do u n a n i ñ a de » ñ o T med io y l a o t r a p u r a 
c r iada do n i a r o v m a n e j a r n n a n i ñ a : á l a coc.in-vra se l e 
d » . á , ' 30 pesos b i l l e t e s de eneldo y á l a c r i a d a de m a n o 
20 pe-oa. 4360 4-8 
J 'nm 
' Í A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O r i 
' ñ e r o con buenas r-'-comendaciones t a m b i é n n n c r i a 
do d-» mano de t oda conf ianza : se v e n d e u n caba l lo s m e -
t i ano de r a í a l n r ! e » a maes t ro de t i r o : C a m p a n a r i o 68 
i m n n n d r á n . 4395 4 8 
T T V E S E A í ' O L O f ! A R * H U N A J O V E N P E N I N S U 
I / ! , i r h i u - pai 'a c r i a d a de m » n o 6 m a n e j a d o r a do u n n i 
ñ o ó pa^a a c o m p a ñ a r 4 u n a e e ñ o r a á l a P o u í n s u l a , m a -
n".l,'n<.o niñr>a, con la s e g u r i d a d d e q u e n o se m a r e a 
teniendo qu ien r e sponda p o r e l la , V i l l e g a s 110 a l tos . 
4397 4-8 
S E S O L I C I T A 
un?, c r i ada de m a n o b l a n c a , de m e d i a n a edad y que ten 
g • q u i e n r -sponda d « s u b u e n a c o n d u c t a . Z a r a / o z a 13 
C e r r o . 4392 4 8 
Se solicita 
una m c r a n a como de 12 á 14 a ñ o s p a r a l a l i m p i e z a de u n a 
casa. M o n t e n 102 43^5 4-8 
S E S O L I P I T A 
á D . M a n u M Q n i n t a n a A ! v a p a r a u n aannt-o que l e i n 
Ca l le de l a H a b a n a e n t r o M u r a l l a y Sol n . u g 
en los b^j"8. 43«3 i - 7 a 2 -8d 
S E A L Q U I L A 
., t a m b i é n se v e n d e l a casa G a l i a n o n . 7, de a l t o y l ' a jo , 
con agua, d e s a g ü e A l a c loaca y d e m á s c o m o d i d a d ' s: i m 
p o n d r á n T e j a d i l l o 52. 4 3 6 í 
Se a l q u i l a l a casa C h a v e s 1 e n t r e R e i n a y S a l u d con 3 — c u a r t o s g r a n d e s a l t o s en $53 B D o s a l tos y aecnsoria 
c o n s e r v i c i o de u n a casa i n d e p e n d i e n t e s , E g i d o 95. A 20 
y 25 b i l l e t e s . U n s a l ó n y c u a r t o v i s t a á l a ca l l e en $22 B 
N o r t e 135 T r e s accesor ias a l t a s y bajas c o n a g u a L u c e -
a 17 A $14 B. 4383 8-8 
O I J C I T A C O L O C A ! I O N I N J O V E N P E N I N -
s u l a r de 29 a ñ o s de edad de c r i a d o de m a n o ó p o r t e r o : 
sabe d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r a de os pues tos : ca l zada d e l 
C e r r o 523 de once A 5 de l a t a r d e . 
4180 4 5 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa calle de Zulueta es-
quina á Animas; tiene veintisiete piezas, 
cielos rasos, suelos y escalera de mármol , 
baño , inodoro, cochera, patio y traspatio. 
L a llave en la tienda de ropas contigua. 
4137 8-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C H I A N D E R A l ^ a n ca, sana y con b u e n a y a b m d a n r e h t i i e y pe rsocaa 
que g a r a n t i c e n s u c o n d u c t a : So l n . 105, e n t r o V i l l e g a s y 
É g i d o d a r á n r a z ó n . 4240 4 b 
A lO por lOO 
se da d i n e r o con h i p o t e c a de cafas l o que p i d a n , desde 
$500 ha s t a $15,000; h a y $32,000, ca l l e de T r o u a d e r o n . 60 
e n t r e B l a n c o y A g u i l a de 8 A12, s i n i n t e r v e n c i ó n do co -
r r e d o r 4-¿38 4 5 
SE S O L I C I T A Ü N B U E N C R I A D O D K W A N O y r epos te ro , b l a n c o ó de co lo r , q u e n o s e a j ^ v e n n i 
paseador, y nn-t n i ñ a d e doce A q u i n c e afins, b u í i f ^n 
á l a q u e se v e s t i r á , ca lza rA y e n s e ñ a r á . B o i n a n . 92. 
4234 4 5 
l . ' s a 
M A R I A N O V A R E L A Y C A N A N , D E S E A 
saber e l p a r a d e r o de s u h e r m a n o A n d r é s de l m i s m o 
a p e l l i d o q u e e s t u v o en P i n a r d e l R i o , t i e n d a de D . P « n -
t a l * o n el a ñ o 1872: a g r a d e c e r á a l que p u e d a d a r l e r a z ó n 
Ga l le de M a n r i q u e n ú m e r o 151. ( H a b a n a . ) 
4162 4-'" 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A K A s e r v i r A u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s que d u e r m a en l a 
casa, se q u i e r e d e color : P e f i a l v e r 28. 
4153 4-2 
Barberos 
Se s o l i c i t a u n b u e n o f l c i a l p a g á n d o l e e l sue ldo que ee 
merezca en Bolascoa in 23. 4174 4 2 
( T N .JO V K N B L A N C O D E ? ' coc inero , t a m b i é n b a s ido c r i a d o de m a n o E A C O L O C A H S E D E d e p t n 
d i e n t e de bodega y fonda , se coloca p o r u n c o r t o autd 
do g a r a n t i z a d o p o r v a r i o s capataces de r e s p o n s a b i l i d a d 
d a r á n r a z ó n CAr los I I I , pues to de v a r a s , f r e n t e a l c a f ó 
4173 4-! 
U U W A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse A m - d i a l eche ó u n n i ñ o p a r a cas;', t i e n e p e r s o -
n a q u e r e spo r d a p o r s u conduc t a , A c o s t a 41 
4172 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E M E d i a n a edad b l a n c a ó d e co lor p a r a e l aseo de l a rasa 
ganando v e i n t e pesos b i l l e t e s mensuales , p e í o de bue 
ñ a s r e fe renc ias . D a m a s 13 e n t r o L u z y A c o b t a 
4169 4-2 
U N M U C H A C H O 
de doce A diee v seia a ñ o s se s o l i c i t a p a r a c r i ado . V i r t u -
des e s q u i n a á Z u l u e t a , bajos de l h o t o l G r a n C e n t r a l 
4146 4 2 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E D E L I ' R A D O I O t r e n de l avado , A u n j ó v e n c a t a l á n t d a n c b a d o r de ca-
misas , que hace pocos dias e s t u v o s o l i c i t a n d o t r a b a j o 
e n l a m i a m a se a d m i t e u s a m u c h a c h a de a p i e n d i z a . 
4168 4-2 
S E S O L I C I T A 
u n m u c h a c h o p a r a c r i a d o de m a n o de 14 A 18 a ñ o s . C e r r o 
| I N J O V J ^ f R M v S U L A R D E S E A C O L O -
\ . ) i a r - e de c r iado de o i a - o en casa p a r t i c u l a r ó eatable-
c i m i e u t o ; t ene vorsonas ( |Ue respondan p o r su conduc ta . 
I n f o m a r n Sol n ú m e r o 91, A todas ho ras . 
43 0 4 8 
n 478 4142 4-2 
S E D E - E A O T E l>. » Í A N Ü R L P R A G A , N A T t ) -r « l de las P u e n t e s de G a r c í a E o d r i g u e z , p r o v i n c i a do 
l a C o r n f i a . p o r no aaber su pa rade ro pase p o r el c o n v e n -
t o d é l a M e r c e d v v é a e cun e l p a d r e A l o n s o , p a r a u n a-
sun*o q u e ' e i n t e r e - a . 4317 4-7 
S U r - O L K l T A P A R 4 U N A C O R T A F A M I L I A na coc ine ro afdJ t ico q u e gane 30 pesos mensna lex y 
t jaea ne rsona que abone p- r s u c o n d u c t a . I n f o r ' i , n á n 
S a n M i g n - 1 4 5 . 4285 4-7 
Trabajadores de ampo. 
Se s o l i c i t a n c u a d r i l l a s c o n su capa taz y q u e h a y a n 
t r a b a j a d o en I n g e n i o s . E n l a casa E g i d o 2 se t r a r a r a de 
s n a l n s t e 4288 4-7 
S E é O L i r i T A U N A C O C I N E R A B L A N C A D E bnenua r e fe renc i sn s i n el las q u e n o se p re sen te : A -
g g j a n . 98 4201 4 7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B E M E -d i n n a edad de educa i o n y m o r a l i d a d mane jadora de 
n i & >s cou los q n ^ es m u y c a r i ñ o s a , t i e n e personas q u e 
resiM-ndan p o r su conduc ta ; ca l lo de V i l l e g a s n . 126 u a -
r á n r » z n 4269 4-7 
SE S O L I C I T A T F V Ñ A R E N A ' Q U I L E R U N A c r i a d a de 2 * 14 « ñ o s p a r a e l mane jo i i e u n n i ñ o : i n -
f o r m a r á n Oampanar :o ' 03 e n t r e D r a g u n o s y Z a n j a , 
4270 4-7 
| ] N A W E S O . . A G E N E R A L L A V A N D E R A , p l a n -
° - ohadora v n z i t d ü r a se e f reo" á casa p a r t i c u l a r , d u e r -
m e en , 1 a • o m o d » v n o t i e n e i n o n v e n i e n t e s a l i r A l a j u -
r ' s d i o c j o n de l a H a b a n a , s iendo c o r t o e l l avado puede a-
y a i a r á los ouehaovres d o m é s t i c o s ; Cioufuegos 43. 
4271 4-7 
^ E S O L I • I T A UNA < R I A «?A DE M A N O B l . A N . 
^ c a que p r e s - n t e buenas r e fe renc ias y h a g a mandad-
dos , G a l a n o C0 e n t r e IS'optnno y San M i g u e l , 
4320 _ 4-7^ 
C E DESEA ACOMODAR UNA BUENA V A-
C í b - n n ^ a n t e c r i a n d e r a á l eche en te ra , de dos meses d e 
p a r i d a t i e n e personas q u o g a r a n t i c e n su honradez ; p u e -
d e vnrun A todas ho^-as: ca lzada do B o l a í c o a i n n . 3, onap-
t ' n 26 4321 4-7 
S E ^i>L C I T A T N E N C A R G A D O P A R A Ü N S O -la r on e l C o r r o , ó se a n i e n d a c o ' g a x a n t í a . P l a z a de 
L u z 3. p e l o r e r i a i n f o r m a r á n . ^4325 4-7 
T T N A s» SOBA NATURAL DE CANARIAS D E -
" ' s-a colocarse de o r i s n d o r á ; ca l zada de G a l i a n o n . 31 
y S2 en ios en t resue los do l a b o d t ¡ra, P l a z a de l V a p o r . 
4315 4-7 
I T N ASIATICO GENERAL COCINERO Y R E -
Vv poBte'-o desea colocarse sea r a < a p a r t i c u l a r ó c u a l -
q u i e r i h tab lec inden tc ; Z á n j a n . 16. 4301 4-7 
n i ñ o s u o a j<Wen b l a n c a de v e i n t e y un años de cd 
i m p o n d r á n C á r d e n a s n . 9, y en l a m i ^ m a deseau ropa 
para l a v a r p a r t i c u l a r ó de e s t a b l e c i m i e n t o . 
4137 4 2 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a b l a n c a de m e d i a n a edad p a r a co r t a f a m i l i 
Sueldo $18 b i l l e t e s y r o p a l i m p i a que t r a i g a re fe renc ias 
K a z o o H a b a n a 81 4135 4-2 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN ASTU rian* qne acaba d » l l e g a r en e l ú l t i m o cor reo , p a r a 
er ada de m a n u ó a c o m p a ñ a u n a s e ñ o r a o m a n e j a r n i -
ñ o s ; sabe t a m b i é n coser á m á q u i n a , t e n i e n d o personas 
que g a r a n t i c e n s u c o n d u c t a I n f o r m a n O b r a p i a Í.ÚQI 
r o 106. 4 66 4 - : 
SE S O L I C I T A P A R A E L C A M P O U N A T H I A N dera á leche en te ra , qne sea p e n i n s u l a r , p r e ü r i é n d o l a 
m o n t a ñ e s a , de b u e n » y h ú n d a n t e leche y q u o t enga 
personas q u o g a r a n t i c e n sn m o r a l i d a d y b n e n a conduc-
t a . P a r a m i s p o r m e n i r o s i n f o r m a l á n en l a cai te d é l a 
M u r a l l a n ú m e r o 22. p l a t e r í a " £ 1 D e d a l de O r o . " 
4165 15-2 
A V I S O 
Se Políolta A I) M a n u e l A g u s t í n C a l v o , c o n s i g n a t a r i o 
de 15 cajas de v i n o de J e r e z m a r c a M . A . C. embarcadas 
en C á d i a p o r D E r n e s t o R o b o u l en o l vapor eapafto] 
E d u a r d o e n t r a d o e n este p u e r t o el d í a 14 de m a r z o 
de 1885. 
L o s agentes d e l v a p o r — O f i c i o s 48. 
D E Ü L O F E U H I J O Y C? 
4116 5-1 
Se s o l i c i t a n t r aba j ado re s p a r a e l campo: t i f t a i í 
BU a j a s te A m a r g u r a n ú m e r o 2, de once á dos. 
3924 l o 27 
En el Consulado General Francés 
cal le d » San Isna&io 50, se t o l i c i t a u n m u c h a i h ' . ; b l a n 
ó do co lo r de 15 A 18 a ñ o s p a r a c r i a d o d e mano . 
O 335 8 26 
Qna^ h a b i t a c i o n e s a l tas , j u n t a s ó separadas , c o n asis-t e n c i a ó s i n e l l a . A g u i l a n . 70. 
4354 4-« 
e a l q u i l a u n s a l ó n y u n c u a r t o a l t o c o n b a l c ó n A l a 
ca l l e y azotea, m u y f r é c e o s , en casa decente y A u n a 
c u a d r a d é l o s n u e v o s A l m a c e n e s . C a l l e d e C u b a 154. 
4298 4 7 
S E A L Q U I L A 
b a r a t a l a h e r m o s a casa ca l zada de San L á z a r o n . 69. E n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D i A H i o DE LA M A U l N A i n f o r m a r á n . 
C a 382 4-7 
¡ C U B I T O S ! ¡ C U B I T O S ! 
DE PASTA DE COCO CON GUANABANA, A $1BTES. 
L A M P A R I L L A 16. C n . 350 10-31 
C A L C U L O D E C I M A L 
incluyendo el 35 p § de subsidio extraordinario de guerra, apli-
cado al Arancel de i m p o r t a c i ó n de las Aduanas de la I s l a 
de Cuba. 
P O R 
F E R N A N D O KIVAS. 
Está en prensa y se repart irá en la presente semana la pr i -
mera entrega de esta importante obra que tanta utilidad re-
portará al Comercio. 
L a s suscriciones y pedidos serán atendidos inmediatamente 
por su autor. 
R I O L A 71. 
M a r z o 23 de 1885. 
Correos: Apartado n. 388. 
3903 15-26MZ 
Se alquila 
e n t r o s onzas l a casa n . 59, ca l le d e las D a m a s . E n e l 
n . G l d a r A n r a z ó n 4129 6-1 
Se alquila 
l a espaciosa casa n . 152 E s t r e l l a , f r e n t e a l P l a c e r de P e -
fialver, p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , m a r c a de t a -
baco ú. o t r a c lasn de e s t a b l e c i m i e n t o . I m p o n d r á n A g u i l a 
n . 72. 4074 8 31 
COSMOPOLITA 
P R A D O NUM. 120, 
F R E N T E A L P A R Q U E D E I S A B E L I I . 
S i a l q u i l a e s t a casa c o m p u e s t a do al to '* y bajos , p o r 
e s t a r m u y p r ó x i m a A ser d e s a l q u i l a d a . D a r á n ' a zon en 
el n i i m e r o 43 de l a ca l le de l a H a b a n a , f r e n t e a l O b i s -
pado. 4292 5 7 
Se a l q o i l a u n b o n i t o a l t o cou dos h a b i t a c i o n e s c o r r i -das, b a l c ó n á l a cal le , agua , l e t r i n a , p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i » . so d a m u y e n p r o p o r c i ó n , V i l l e g a s 91 . 
4265 4-7 
ÍJE K O L I l ; i T A A D . S A N T I A G O S X N T A ! 
O d e D . J a i m e . 
H I J O 
en los en t resue los de l a casa ca l le de 
A g u i a r n . 108^ de once A c u a t r o d é l a (Arde, pa r a u n 
a s u n t o q u e le i n t e r e sa . 3009 26 8 M 
Compras. 
Q A J A S D E H I E R R O . — ! V E N -
cor ro 
o r r a d u -
U »S* S K N O R A E X T R A N J E R A Q U I E R E A L q u ü a r he rmosas y frescas hab i t ac iones , con as is ten 
o i a ó s i n e l l a A u n a c o r t a f a m i l i a (A prec ios m ó d i u o i i ) t 
lan . f i ece con l a v e n t a j a de u n a e smerada educar-ion 
co M i o m a s y m ú - d c a e n cambio de poco d i n e r o , é i n s -
t r n e c i o n en espafiol y > ordados; d q l a r l a s sef ias 'escntas 
e n O b i s i i o 8 4 4303 4-7 
Si ; L I C I T A C O L O C A C I O N D E L A V A N D E R A ' u n a m rena g ' 'neri>l pa ra h o m b r e , v de m u j e r en casa 
p a r t í • .n la ró h í e n l a v a r l a en l a casa ó p a r a u n m a t r i m o -
n i o solo: San I g n a c i o n ú m e r o 10. 
4264 4-7 
T T N HO.UHRE, DE 5 ' i AÑOS DE EDAD, ACOS-
\.J t m n rado A enst-fiar las l e t r a A los u i&os , de->f» t n -
o o n t r a r u n * casa de f a m i l i a p a r a e u s e ñ a r ha s t a l a Gr 'a-
•axWc.H D V a l e n i n B l a r o o , b o d ^ . a do l M o r r •, darA 
r a z ó n C i ab za r j u r i s d i o o i o n de S an t i ag o de l a s V e g a 
p r o v i i n d i d » la ITahuna 439S 4-7 
D E - » E ^ d O L O f ' A R S E U N A J O V E N P A í A c r i a d a de 'nano ó p a r a l a v a r r o p a de 2 ó 3 personas , p r e f i -
r i e n d o d ' r m i r « n s u ca^a: t i e n e personas orre r e s p o n d a n 
p o r s u <•' n d u o t a . I n f o r m a r A n A c o s t a n . 107. 
4240 4.7 
DE -d s • E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E ¡ H E Fd ana edad para c o o n a r i p A u n a co r t a f a m i l i a : es 
asnada y do m o r a l i d a d ; t a m b i é n p a r a acompa&ar u n a 
se l iora y alguno1) quehaceres d o m é s t i c o » tien»» q u i e n 
responda de s u o- d u c t a . L a m p a r i l l a n . 86 d a r á n r a -
ao" . 4256 4-7 
O O M C J I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E H O O 
O m o de u é.i>o u n p e n i n s u l a r r e c i é n l l egado F o n d a 
L i M - i o h i n a , San P ed ro e n t r o Sol y M u r a l l a i n f o r m a r á n . 
- 4203 4.7 
U N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A A C O -modarse de c r i a n d e r a A leche en te ra : t i e n e q u i e n 
r e sponda do s u c o n d u c t a . H a b a n a 37 d a r á n r a z ó n . 
mo 4-7 
Barberos. 
tía desea u n ap rend i z . 
TTnion. 4299 
D r a g o n e s a. 33, p e l u q u e r í a L a 
4 7 
T T N A - E S O R A F R A N C E S A S E O F R E C E A U N A 
U famili-» pa ra a c o m p a ñ a r l a A E u r o u a : n o se marea y 
h a b l a con perfeooion el cas te l lano: t i e n e laa mejores r e -
fa reno ias . San I g a a - 1 « n 50, e s q u i n a á L a m p a r i l l a d a -
r á n raaon. 4297 5-7 
S E S O L Í C I T A 
•aaa c r i ada de m a n o q u e cepa s u o b l i g a c i ó n y s i n ó q u e 
no se presente Re ina 91. 4298 4-7 
U NA l*ENOHA PENINSULAR DE MEDIANA e ' ad desea colocarse pa ra los quehaceres de u n a cat^a 
de c o r t a f a m i l i a , repaso de ropa , e n t i e n d e a lgo d e m á -
q u i n a o a e m p a l i a r á u n a sef iora n o hace r mandados , 
t i no buenas referencias : i n f o r m a r á n A g u i l a e s q u i n a A 
V i r t u d e s , acr.esorii. de l a c a r n i c e r í a . 
4255 4 7 
| INA S>SOBA DEMEDIADA EDAD DE b u e n a s 
t.' oos tnrr ibrus denea e n c o n t r a r u n a f a m i l i a d e c e n t e 
p a r a l i m p i - z a d e d o s ó t r es hab i t ac iones y repxso d o r o -
p a <} hlen ana f a m i l i a i i ue pase á l a P e n í n s u l a p a r a a-
cotn i. fiarla en SUH HTV cios no se marea . B e r n a za 60 
d- t r án r o z ó n . 4252 4.7 
S E S O L I i I T A 
n r a c r i ada f r a r ce sa ó a m e r i c a n a pa ra c u i d a r dos n i f i o s 
y Coser. Ca l l e V i e j a n 7, en M a r i a n a o . 
4259 4 7 
CRIADA 
D é s e » colocarse de m a n o ^ r a de co lo r e x c e l e n t e como 
d o '4 á 15 a&oa con coad lo i .n de n o s a l i r A l a ca l l e . V i r -
5nd b 136 ' m p o n d r A n . 4204 4 7 
E S t A í O L C A h S E U N C O C I N E R O C A T A , 
i ¡n qne h co i n a d o en b u q u e s ca ta l anes y de es ta 
costa y en l a H a b a n a en ca^^o • a r t i c u l a r e s : d á r i n r a z ó n 
M - í d o r 9 . bodega 4289 4 7 
| ) J «t.A C O L O C A R L E U S A B U E N A C O C I N E R A 
X-rf i - i -noosa aseada v de inm - jorable c o n d u c t a con per-
sonas q u e l a garan'icen; callo d e l A g u a c a t e '5 d a r á n ra -
z ó n 4291 4-7 
AV I S O j D E > E A a O L O « A R . * E U N A M O K h N A •le ooc i i e ra p a r a casa p a n i c r . i a r ó e s t ab l ec imien to 
sabe de r e p e s t e r i a y d e m » B d i coc ina : t i e n o buenos i n -
fo rmes de t u w n d u c t a : i m p o n d r á n L u z 46 
4272 4-7 
D n a s -f iora n e n l n s u l a r do m e d i a n a edad desea c o l ó 
oarse de m o d i s t a en u n a casa p a r t i c u l a r ; N o t i ene i u -
c o a v e n i e n t e a r r e g l a r d o « ó t r e s c r a r t o s E l p o r t e r o 
d o 1» A d m i u i s t r a c i o n do C o n 00 i n f u r m a r á . 
43:9 4_7 
Un farmacéutico 
s o i i c ' t a u n a r egenc ia : ca l l e de Santos Ruarez n . 2, J e s ú s 
del M u n t e . i n f o r m a r á n . 4309 4-7 
S E S O L I C I T A 
n a depend i en t e q u e t e n g a q u i e n r e s p o n d a p o r s u con-
d u c t a . C-dle d e l M o n s e r r a t e n ú m e i o l 4 7 . 
4303 4-7 
d e n de t o ;a8 d a s - s y b is tem^s . t an to 
nuevasi con t a l de que sean ba ra t a s con y «di 
r a s y s i n l l ave s , lo m i s m o q u e c u a l q u i e r o l i j e t > que sea 
b u e n o y ba ra to , como mueb les , oto , etc. B i r a l i l i o n . 9 
bajos, á todas ho ras . 4347 3-8 
^ J E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N E L C U A 
O d r o c o m p r e n d i d o e n t r e P r a d o y G a l i a n o fteiru. 1 A n i -
mas, de azotea. 5 c u a r t o s baios . a g n a y l i b m de g i a v á -
m - n c u y o p rec io n o exceda de $ó.000 o ro l o r e s p a r a e ] 
c o m p r a d o r y s i n i n t e r e ^ n o i o n de co r redor , i m p o n d r á n 
de 11 á 4, C o m p o s t e l a 78. 4273 1 7 
U N A E S C A L E R A D f . C A R A t I O L no H ••ea de e randos dim»nsione8, 
T e n i e n e R o v 4 p r i m e r p ipo. 
U S A D A , < i U E 
o l i c i t a c o m p r a r 
4183 4 5 
S E C O M P R A U N A C A S A C U Y O V A L O R S E A de $2,500 b i l l e t e s l i b r e s p a r a e l comprado r , que no 
t enga g r a v á m e n a l g u n o , d e n t r o ó f u e r a de l a c i u d a d : 
i m u o n d r á n Je sua M a r í a n . 76, s i n i n t e r v e n c i ó n de co -
r r e d o r . 4139 1 2 
Y PLATA 
en p r e n d a s usadas, monedas co r t a s y falsas «r, 
á lo?, p r ec io s m á s a l tos en l a j o y e r í a de 
K B . A M E B . IT CO 
Obispo 105. 
SB COMPRAN LIBRAS 
en pequef ias y g r andes p a r t i d a s y en c u a l q u i e r i d i o m a . 
O B I S P O 5 4 , L I B R E R I A . 
3999 10 29 
S E C O M P R A N M U E B L S S>E T O D A M C L A S E S y p r e n d a » de oro, p l a t a y b i i l l a n t e s . M e p r n e o 39. casi 
e s q u i n a a A m i s t a d 3813 15 -2óMz 
E M P E D E a D O 5 i 
Ss c o m p r e n l i b r o s en g r a n d e s y p e q u e í U s p a r t i d a s , 
v i d r i e r a . 3856 13 25 
venden y a l q u i l a n l i b r o s . 
13237 
S E C O M P R A N , 
O b i s p o n ú m e r o 135. 
79-1 E 
Casas de salud, Hoteles 
C a s a d e S a l u d 
QUINTA DEL REY. 
Telefono n. 1,025. 
Con esta fecha se ha hecho cargo de la 
Dirección facultativa de este es tabíec imien 
to sanitario, el D r . D. Antonio Jover, m é 
lieo-cirujano de la Facul tad de Lóndrps y 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni 
tersidad de esta capital. 
D a r á consultas á loa suscritores de la Ca-
sa todos los dias háb i l e s de doce á dos de la 
íarde en su inorada oalle de la Amargura 
n. 74 [Telefono n. 10] presentando el recibo 
del ú l t imo mep; y los que no quioran ó no 
necesiten ir á curarse á la Quinta, podrán 
oasar á és ta á buscar loa medicamentos que 
el Médico-Director les formule. 
Habana, marzo 31 de 1885. 
P. P.-JÜAN VSGUER. 
4128 10 "la 10 Id 
Se a l q u i l a l a acce*or i* B . do l a o* l l« de C o m p o s t e l a e n t r e A m a r a u r a y T e n i e n t e - R e v , en p r e c i o m ó d i c o . 
C o n t i ne dos espacios^ a cua r to s , z a g u á n , cocina , agna. 
r e t r e t e , e tc . A m a r g u r a 47, i n f o r m a r á n . 
4402 4 8 
BU E N A O P O R T C ' N I D A D . — P o r ser d e m a - i a d a oaea para so duef ia se a l i a i l a l a b o n i t a y f r : sea rasa 
N ' e p i u ' ' O l 8 8 cou b u e n a sala, sa le ta A la" a m e r i c a n a 5 
•".uartos bajos, ca la con d o s h e r m o s o s c u a r t w a l tos % uoo 
•equenos c o n t i g u o s , a g u a \ gas en t o d a l a ca-a despen-
sa, c u a r t o de l>año é i n o d o r o : se a l q u i l a a r r e g U d o A la 
é o o o a : t an ib l ' - n l o - a l t o s i « o í o s . 4384 4-8 
• bispo n0 102, lamparería. 
Be s o l i c i t a u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o en f u n d i c i ó n . 
4304 6-7 
I ' >A J O \ E N P E N I N S U L A R D E » « E A C O L O -
car-ie en casa p a r t i ' - u a r de c r i a d a de m a n o ó m a n e -
j a d o r a , de b u e n a m o r a l i d a d ; / ion© q n l e n r e s p o n d a p o r su 
conduc ta . I n f o r m a r á n E s t r e l l a n . 9, t r e n de l a v í d o 
432¡i 4-7 
A V I S O A L A S S A S T R E R I A S 
cine r e o í s i t e n u n c o r t a d o r , so f l i r i j a n á l a c a r o d e l Obis -
po , l i b r e r í a de D . M i g u e de V i l l a . 
4330 4.7 
SK O E - E A SABER E . PAKABE^O DE DO> t i a m d o r P a s t a ñ f l i a s , u n h e r m a n o p r e g u n t a p o r é l 
r r o 2 3 . ' d a r á n r a z ó n E*uada n ú m - r o 
4197 
Ü^ A J O V I Í N R ' I E N L L E G A D A D É L A P E n l n s u ' a desea oolo'-arse de c r i a d a mano en casa par 
tícalar ó p - ra n ) a " e J a r n ; ñ o s : t a m b i é n n n \ 6 v o n de 16 a 
BJS r e t l r u l l ^gud . - d « K s u a l i a de^ea colocarse de c n . d i 
de mano: i n f o r m a r a n de a m os M e r c a d e r e s « e q u i n a a O-
b i s p o HOTPI L a V « K o o n g a - a 4217 4 5 
T y N A J o V K N H E N I N s l L A R D E S E A C O L O 
• ••arse d « o n a f l a de mano 6 a c o m p a ñ a r u n a sef iora: 
sabe leer y e g m i b i r . coser A m a n o y n á q u i n a , c o r t a 
e n t a l ' a v pe ina : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a D r a g o ! 
Bes B A / ^ r t a Centro C o m e r c i a l e squ ina á Z u l u e t a . 
42i2 
142c A g u a c a t e J42 —Su a l q n i b i en propor : iou e^ta loaia , s i t u a d a e n t r a M u r a l l a y S.):: compues t a 
de saleta, comedor y 3 c u a r t a s en l a p a r t a a l t a ; »••!«, c o -
medor y 2 cnai t"8 en l a p a r t e baja ; coc ina y d e m á s ser-
v i d u m b r e s , i n f o r m a r á n Suare?. 112: l a I h i v e eatA en l a 
oodeea d e l f r en t e . 4387 4 8 
Sn a i q u i ' a e l p i so p r i n c i p a l de l a casa calie d e V i l l e 'gas n . 87 e s q u i n a A A m a r g u r a con sala, ü c u a r t o s , 
pat-ÍMO cocina, a g u a de V e n t o y d ' s he rmosos cuar tos , 
•n i rador e n l a azotea: l a l l a v e e s t á en l a fonda: d e m á s 
pormenores T e n i e n t e B o y n . 67. 4385 8 8 
En l a m q j o r ona i r » de l a calzuda de G-aliano so a l q u i ' a u n a h e r m o - a y v e n t i l a d a casa de c o n s t r u c c i ó n m o -
d r n a y m a c h a s comod ida 'es. T o d o n u e v o y flamante. 
T a m b i é n se a l q u i l a n los a l w s separadamente . I n f o r -
m a r á n G a l i a n o 66, de 9 A d m a ñ a n a y de 2 A 4 t a r d e . 
4368 4-8 
Se a l q u f u l a o a a a d e U ca l l e de P a u l a n ú m e r o 34, e n c l n c u e n a pes^s b i l l e t e s : t i d n e c u a t r o cua r tos , sala. 
coc ina v pozo: i n f o r m a r á n oa l ' e de C o r r a l Pa l so n 
e n t r e San A n t o n i o y G l o r i a , Guanaba- oa. 
4343 4 8 
5 0, 
^ e a l q u i l a l a he rmosa casa ca le O h r a p í a n . 95, e n t r e 
V i l l e g a s v B e m a z a , o o m p n e s t a de sala, comedor , cua-
t r o " n a r r o s g r a n d e s y u n o a l t o p a r a cr iados , agua . & , & 
L a l a v e »-n e l n . IC'l de l a m i s m a ca l l e \ p a r a m á s I n f o r -
•n-s 2f I t a l i a San R a f .ei 7. 43-0 4 8 
Se a l q u i l a n loa m u v espa ÍOHOS > v e n t i l a i l o a a l u i s de la oasa oa l ' e e l Ob . spo n . 39 p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o y 
pai a f a m i l i a : en l a m l c m a i n f o r m a r á n . 
4334 4-8 
Se a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o l a casa San M i a u e l 146 c o m p u e s t a d e c u a t r o c u a r t o s bajos y c inco a l tos , con 
b a l c ó n A l a cal le , a g u a y doblea Bervioios. E a l a m i s m a 
Se a l q u i l a l a casa V i r t u d e s 142, e n m ó d i c o p r e c i o , t i e -ne sala, comedor , 4 buenos c u a r t o s bajos y dos 
a l t . s, b u e n a coc ina , c u a i t o s p a r a c r i ados , cochera , c a -
b i l l e r i z a y u n he rmoso p a t i o con s u j a r d í n b i e n a d o r n a -
do, t i e n e aeaa a r r ü i a y aba io con a b u n d a n c i a ; ou l a m i s -
m a y en T e n i e n t e R o y 54 i n f o r m a r á n A t o l a s h o r a s . 
42C0 8-7 
Se a l q u i l a l a casa E s t r e l l a fií cas i e s q u i n a A R a y o y A dos c u a d r a s de l a P l a z a d e l V a p o r , cou t r e s c u a r t o » , 
sala , comedor ; pozo, c o c i n a y azotea, en $30 oro, s i e m p r e 
h a g a n a d o 2 on7.as y med ia ; R - i n a 42, 4326 4-7 
Ba r a t a se a l q u í l a l a casa S a l u d 48, con sala, 2 v e n t a n a s , z a g u á n , 6 c u a r t o s seguidos, 2 e s c r i t o r i n a y 1 a l t o , sa-
l ú t a d e c o m e r , antesa la , agua, caba l l e r i za s , t o d a do Azo-
tea y d e m á s comodidades : E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
43-4 4-7 
Se a l q n i l a e l p r i m e r p i so de l a casa ca l l e de A c o s t a n . 113. c m t dus las comodidades p a r a n n m a t r i m o n i o : 
Ob i spo 55 d a r á n r a z ó n . 
E^ n casa de dos s e ñ o r a s se a l q . i l a n c u a t r o l i a b i t a c i o -i n e s a l tas , todas con b a l c ó n A l a c a l l e y o t r a s c o -
mod idades i n t o r i o r o s , A personas respe tab les ó m a t r i -
m n i o . Se d a n y se t o m a n r e fe renc ia s . G a l i a n o 91 e n t r e 
San Rafae l y San T o s é . 4319 4-7 
Se a l q u i l a n cerca de los bafios d o m a r dos v e n t i l a d a s y m a g n í f i c a s hab i t ac iones a l t a s con ó s i n m u e b l e s , A 
hombres solos ó m a t r i m o n i o s s i n h i j o s , se d a n ba ra t a s ; 
San N i c o l A s 24. 4310 4-7 
En t r e s onzas o ro se a . q u i l a l a g r a n casa c a l l e de l a L a m p a r i l l a n ú m e r o 64, con c i n c o c u a r t o s segu idos y 
dos a l fondo , g r a n p a t i o , azotea, pozo y a l g i b e . A c o s t a 
n ú m e r o 52 e s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n , 
4281 4 7 
/ ^ i uanaoacoa.— S » a l m i a l a casa P a l o B l a n c o 14, e n t r e 
' J ' l a de Cadenas y C o n c e p c i ó n ; t i e n e h e r m o s a sala c o n 
dos v e n t a n a s a l f r on t e , su comedor c o r r i d o de p e r s i a 
n a » , c u a t r o c u a r t o s b u e n pozo de asiaa p o t a b l e y estA 
s i t ú a l a a u n a c u a d r a de todos loa b a ñ o s ; e n e l n ú m . 12 
i n f o r m a r á n . 4267 4-7 
V I R T U D E S K) 
Se a l q u i l a n he rmosas hab i t ac iones , a l t a s y bajas , b i e n 
amaebladas , con v i s t a A l a ca l le , ce rca d é l o s t e a t r o s y 
b a ñ o s d » mar ; e n t r a d a A todas ho ras . 
4282 4-7 
A N C H A D E L N O R T E 298. 
E n m ó d i c o p r e c i o se a l q u i l a n dos c u a r t o s , u n i d o s ó 
separados; h a y agua, azotea, e n t r a d a A todas h o r a s y A 
las 3 p u e r t a s de los b a ñ o s . 4280 4-7 
En o l p u n t o m á s c é n t r i c o , f r o n t e a l P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a n c ó m o d a s y b o n i t a s h a b i t a c i o n e " , A m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s y A caba l l e ros : se d a n y se p i d e n re-
ferencias . P r a d o 89 cas i e s q u i n a A X e p t ñ n o . 
4290 4-7 
Ga n g a escandalosa: on $: ü B B se a l q a i l a l a casa de :. v e n t a n a s y e n t r a d a de c a r r u a j e . P u e r t a C e r r a d a n . C 
t i ene c u a t r o cua r to s , u n s a l ó n c o r r i d o al fondo , ce c i n a y 
agua abundan t e , g r a n p a t i o enlosado E n l a e s q u i t a A 
Snarez estA l a l l a v e y v i v e e l d u e ñ o C u b a 143. 
4274 4 7 
Se a l q u i l a a r r e c i a d o A l a é p o o a en $24 o ro l a oasa L u z n . 92 t i ene sala, comedor , dos c u a l tos, e tc . E n l a b o -
dega E g i d o e s q u i n a A L u z e s t á 'a l l a v e y t r a t a r a n de sus 
condioioaes C u b a 143. 4275 4-7 
tíe a l q n i a n en prec io m ó d i c o c ó m o las c i r c u n n t a n c i n s 
¿ 5 l o e x i e e n , los v i s tosos y v e n t i l a d o s a l tos do l a cal-
zada de G a l i a n o 98 y t a m b i é n u n b u e n loca l p a r a d e p ó 
s i t o ú a l m a c é n p a r a l o q u e se q u i e r a a p l i c a r . 
«811 4-7 
B e aiqnilan 
dos h i b i t a o i o n e s a l t s s A h o m b r e s solos ó A m a t r i m o n i o 
a m h j o s C a l l e de V i l l o g a s n é m e o 79 i n f o r m a r á n . 
4331 4 7 
^Jo a l q a i l a en c inco y m e d i a onzas l a espaciosa casa s i 
• ^ t u a d a en l a ca l l e de G e r v a s i o n ú m . 137, e n t r e P e i n a y 
S i l u d , compues t a de z a g u á n , sala comedor , c inco espa-
ciosos c u a r t o s bajos, dos a l ' o s y o n f r e s u ' loa pa t i o , t r a s -
p a t i o y espaciosas caba l le r izas ; l a l l a v e on o l n . 131. I m 
p o n d r A n P r a d o n 46. 4^27 4-7 
Ange les 45 en 38 pesos o ro mensua les , t i e n e sala, sa I s t a , t r e s c u a r t o s bajos y u n o a l t o r o n a g u a de Ven-
t o y c loaca l a sala con p i so de m o a á i c o . e n e l 47 estA l a 
l l a v e , y G a l i a n o 124 f e r r e t e r í a i n f o r m a r A n . 
4205 4-5 
R egla: en 21 pí-nos o r o m " n s i i a l o » se d a u n a de las bo-n i t a s casas ca l le I t - a l 158, B a e n a v i s t a 88 y San ta A n a 
^9 las Ul ives do las p r i m e r a s en laa bodegas de l a es-
q u i n a , l a ú l t i m a en la p a n a d e r í a y G a l i a n o 124 f e r r e t e r í a 
i n f o r m a r á n . 4206 4-5 
Se a l q u i l a n los en t resue los de l c a f ó Pan Ra fae l : ca l le de San Ra fae l e n t r e -Amis tad y A o l l a da rAa r a z ó n . 
15-5 
o o a l q u i l a n los espaciosos a l t o s de l a p e l e t e r í a K l P a -
O s e o ca l lo d e l O b i s p o 57, e s q u i n a A A g u l a r ; c o m p u e s -
t o s de sala, comedor , t r e s cua r to s , cocina , s u m i d e r o s y 
demAs comodidades , con b a l c ó n c o r r i d o p o r Ambas cal los 
y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I m p o n d r A n e n los bajos, p e -
l e t o i í a E l Paseo. C n . 353 0 31 
ü e a l q u i l a acabada de p i n t a r de nuevo , l a casa M e r c e d 
• ^ n . 9, casi e squ ina A l a a lameda de P a u l a : t i ene sala, 
comedor , z a g u á n , c u a t r o cua r to s y coc ina en loa bajos, y 
sala y do-( cua r to s en los a l tos . Sa lud 8 i m p o n d r á n y lia 
l l ave en l a bodega M e r c e d e squ ina A San I g n a c i o 
4210 4-5 
O b r a p i a 08 a l tos se a l g a l i a n dos salones en los e n t r o -suelos, sa la y g a b i n e t e en e l p r i c i | . a l con agua, gas 
y e n t r a d a A todas horas , n o es c a í a do h u é s p e d e s : e l p o r -
t e r o i n f o r m a r A , 4101 12 5 
S E A L Q U I L A 
u n a hermosa casa m u y b a r a t a ca l le de L u z 39 e n t r o H a -
bana y Compos te la . 4190 4-5 
Si ' L Q U I L A N 
dos hermosas accesor. 
e s t ab l ec imien to ó v iv í 
s idor , oasa de b a ñ - i ^ 
itswi ó separadas p r o p i a s p a r a 
L - f . e n t r e Ofic ios é I n q u i -
4-5 
, . 1 w i l i e do ' Ju rasao 14 y 
o«, sala, s a l e t a y 
acabada de l i m p i a r en 42 pesos 5J no*», y l a se-
g u n d a en 51 pesos. l a f o r m a n .v : < . . . . . 1 .' 
4188 1-5 
Se a l q u i l a n ó se (rbnd'óh i. i , -H a b a n a 166: l a p r i m e r a COL 
Se a l q u i l a l a t asa Z a n i a n . t a l 52 e s q u i n a 1. . • u a t r o c u a r t o s g r a n d e s y dos ch icos mu.\ i ^ .v, s: 
t i e n e « g u a y t-s b a s t a n t e seca: de s u p r e c i o y c o n d i c i o -
nes i n f o r m a r á n e n e l n . 50. 
4230 4.5 
Se a l q ' i i l a c n p r o o i o m ó d i c o l a caea L e a l t a d t i cas i es-q a i n a A C o n c o r d i a , c o n sa'a. sa le ta , c o m e d o r 3 h e r 
mosos c u a r t o s , azotea, c!oaca y demAs necesidades: de 
su p r e c ' o y c o n d i c i o n e s i n f o r m a r á n ea C o n c o r d i a n , 70 
e n t r e L e a l t a d y E s c o b r . 4227 4 5 
Se a l q u i l a u n a caaa A t r e u c u a d r a s do l a ca lzada d o l M o n t e , c o n sala, sa le ta y dos c u a r t o s , t o d a de azotea, 
e n $25 B. I n f o r m a r á n G l o r i a 138 l e t r a A . 
4178 4.5 
CO N C O R D I A 1 3 9 . — S e a l q u i l a es ta casa e n dos o n -zas o ro con fiador de r e s p o n s a b i l i d a d . Se compone de 
sala, c u a t r o c u a r t o s , p l u m a de a g n a e tc . L a l l a v e estA 
en l a bodega e s q u i n a A B e l a s c o a i n y c e r r a r á n e l t r a t o 
San I s i d r o 55. 4193 4-5 
^ e a l q u i l a l a espaciosa y v e n t i l a d a casa n 18 de l a t 
^ U e d e l o s A n g e l e s , c o n sala , comedor , z a g u á n , c u a t r o 
c u a r t o s ba jos y a n o a l t o a l f o n d o I m p o n d r á n en l a m i s -
ma ca ' lo n . ' 4 . — I d e m l a casa n . 190 de l a ca l l e de Ñ o p t u -
— I d e m l a n . 86 de l a c a l z a d a de P u t n t e s G r a n d e s . 
I m p o n d r á n e n l a c a l zada de l C e r r o n 536. 
4244 8 5 
Se a l q u i l a l a casa C o m p ó r t e l a 11'4: en ta bedega f r e n t « e s t á l a l l a v e . E n M o n t e 45 d e 10 A 11 de l a 
ñ a ñ a y de 4* ¡i 0 de l a t a r d e i n f o r m a r A n . 
4245 ' 4.5 
de l 
ma 
E n el Carmelo 
Se a l q u i l a n l a s casas n ú m e r o s 2 y 4 m a n z a n a 22 f r e n 
t e A l a l í n e a , con fondo a l m a r . Ambas con a g u a de a l j i -
be y g r a n c o m o d i d a d p a r a u n a e x t e n s a f a m i l i a . I n f o r -
m a r á n en X e p t u n o n . 30, L A M O N T A Ñ E R A . 
4185 26 5 A b 
Salud 105, 
E n t r e s y m e d i a onzas o r o mensua les , t i e n e c u a t r o 
c u a r t o s y p l u m a de agua : en e l u . 107 e s t á l a l l a v e y G a 
l ia . , o n 124, f e r r e t e r í a , Í L f o r m a r á n . 
4204 4-5 
En e l V e d a d o «e a l q u i l a urii. m a g n í f i c a casa con t o d a s las comodidades p a a u n a f m i l i a b i e n acomodada , 
caUe A n '3 , l a l ' a v e ea l a b o d e g a d é l a e s q u i n a 5 eo-
b r e cond ic iones G a l i a n o n ú m e r o 114. 
4214 
Ganga . Se a l q u i l a en $15 o r o u n a casa con sala, 4 c u a r -tos c o r r e d , r , p o r t a d a i n d e p e n d i o te . g t K n p a t i o , 
a g u a a b u n d n o, j a r d i n e s c o n p a r r a a . h i g u e r a s y o t r a a 
p lan tas , c a l l o d - 1 V a l l e 8 e n t i o San "Francisco v Espada ; 
e n l a m i s m » i n f o r m a r á n : s n d u e ñ o V l l egas 58 e s q u i n a 
• de 12 A 6 de l a t a r d e A O b r a p i a de 6 A 12 de l a m a ñ a n a y 1 
ou e l so la r d o n d e es l a casa. 4216 4-S 
y j e a l q u i l a la casa J e m s M a r í a , bajos, n . 1'2¿ 
^ J l a espaciosa con dos v e n t a n a s A l a ca l le , ! 
t i e n e aa-
, 3 ouar toa , 
cocina, comedor con pe r s i anas , b u e n pa t i o , agua , os m u y 
seca y fresca, e n los a l t o s estA l a l l a v e ó i m p o n d r A n E m -
pedrado 50. 4221 4-5 221 
S E A L Q U I L A 
A u n a p e r s o n a r e s p e t a b l e ó m a t r i m o n i o a l a h i j o » u n a 
h a b i t a c i ó n a l t a m u y c ó m o d a . O ' R e i l l y n . 66, e s q u i n a A 
A g u a c a t e . 4201 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o u o a a l t a s c o n t r e s azoteas, 
n . 85 A . 4199 
San N i c o l A s 
4-5 
u p r o p o r c i ó n se a l q u i l a n p a r t e de los a l tos , los e n -
- ¿ t r e s u e l o s y a lmacenea de l a casa Of ic ios n 13, j u n t a s 
ó separadas p r o p i o p a r a eac r i to r ioa , E n l a m i s m a i m -
p o n d r á n . 42;3 4-5 
So a l q u i l a e l p iso p r i n c i p a l de l a casa ca l le de C u b a n ú -m e r o 98 e s q u i n a A M u r a l l a , i m p o n d r A e l p o r t e r o do l a 
m i s m a y en C o m p o s t e l a 110. 4170 10 2 
Virtudes n ú m e r o l 
Se a l q u i l a n las h a b i t a c i o n e s donde e s t u v o l a a u d i t o r i a 
de G u e r r - p a r a o f i c inas ó caba l l e ros solos, se t o m a n y 
d a n referenciaa- 4148 8 2 
A L O S A L U M N O S D E L A U N I V E R S I D A D . 
P o r 1̂  onza o r o ae les b r i n d a h a b i t a c i ó n , c o m i d a y a s i s -
t e n c i a en u n o do loa me jo re s colegios de es ta c a p i t a l , l o -
c a l i n d e p e n d i e n t e de loa demAs a l o m n o a , V i l l e g a s n . 100 
i n f o r m a r A n . 4144 10 2 
La m p a r i l l a 74, p i so p n n r l p a l , se a l q u i l a n he rmosas h a b i t a c i o n e . c o n t o d a as ia tenc ia , son s u m a m e n t e 
f i e s c á s , t i e n e n v i s t a A dos ca l les , h a y e n t r a d a A todas 
horas . L a m p a r i l l a 74, f r e n t e A l a p l a z a d e l C r i s t o . 
4151 4 2 
S E A L Q U I L A 
'a casa ca l le d e l C a m p a n a r i o n . 66; i m p o n d r á n c a l l e j ó n 
de l a I g l e s i a I n m e d i a t o n . 8 p e r l a m a ñ a n a b á s t a l a s d iez , 
y e n A m a r g u r a 13, a l tos , de 11 6 4. 
4143 4-2 
R E G L A . 
Se a l q u i l a u n a de l a s t r e s cas i tas r e c i e n t e m e n t e f a b r i -
cadas e n l a ca l l e de San A g u s t í n e n t r e S a n t u a i o y M a -
mey; en e l n . 3, a l tos , estA l a l l a v e é i m p o n d r á n . 
4140 4-2 
Se a l q a i l a 6 se v e n d e l a casa ca l l e de T e n e r i f e n . 33, en l ,70u pesos oro , r econoc iendo $1,400 A censo a l 5 p . § 
a n u a l : t i e n e sala, sa le ta y c inco espaolosas hab i t ac iones , 
s i eadoaus made ra s de cedro. Informarán Aguila n. 52, 
6 galuc[ ¡a. 29, ¿iSi H 
En m ó d i c o p r e c i o se a l q u i l a n dos casas, u n a ou e l V e -dado, ca l l e Q u i n t a n 16,- c o m p u e s t a d e nala. 5 ouai--
tos , cocina , a l g i b e y d e m á s comodidades ; y o t r a ' a n 
M i g u e l n . 135. I n f o r m a r A n R e i n a 82, de s u p rea io y 
a ju s t e . 4061 8-31 
S E V E N D E 
e n Sagua l a G r a n d e u n a oasa de t a b l a y te jas , s i t u a d a o n 
l a c a l l o de l a A u r o r a e s q u i n a A l a de Casar iego, c o m p u e s -
t a de sala, seis c u a r t o s y d e m á s s e r v i d u m b r e , l i b r e do 
t odo g r a v á m e n . L a a personas q u e se i n t e r e s e n p o r e l l a 
p o d r á n hacer o f e r t a en el coaaa lado g e n e r a l de I t a l i a on 
l a H a b a n a , B o r n a z a 3.'> y 37, a ' tos . 6 e n Sagua l a G r a n d e 
a l s e ñ o r agen te c o n a u l a r de F r a n c i a . 
4023 8-50 
G U A N A B A C O A . 
Se a l q u i l a l a casa A m a r g u r a e s q u i n a A Vorsa l l e s en 
$30 B ( B . con sala y t r e s cua r to s ; t i e n e a g u a a b u n d a n t e : 
estA aseada de a n t odo . I n f o r m a r á n D i v i s i ó n 14 
4012 12-29 
Se a l q a i l a l a casa S » n R a f a e l 69, t o a c u a t r o c u a i tos, espacioaa oocina , l a v a d e r o , p a t i o y t r a s p a t i o . T i e n e 
ademAs p l a m a de agaa . l a f o r m a r A n San I g n a c i o 54 de 
de 12 A 4 y A las d e m á s horas y d ias f e s t i v o s . H o r n a z a 
4, botica." L a l l a v e estA en l a bodega e s q u i n a A < a m p a -
n a r i o , 4036 8 29 
VE D A D O . — S e a l q u i l a u n a c a s a d o dos p isos s i t u a d a ou l a ca l le 9 ó d e l F e r r o c a r r i l , T a m b i é n se v e n d o on 
p r e c i o m ó d i c o r e c i b i e n d o en pago t í t u l o s do l a D e u d a do 
C u b a , al t i p o on p laza . B e m a z a 35 y 37, a l to s 
4024 8-29 
Se a l q u i l a en u n p i o o i o m u y m ó d i c o u n a casa, p r o p i a - p a r a u n m n t r i m o n ' o , s i t u a d a eo l a ca l l e de C a m p a -
n a r i o n . 179. E a l a ca lzada do San L á z a r o e s q u i a a A 
C- tmpaaar io , a l m a c é n , i n f o r m a r á n . 
4027 8-29 
HORROROSA GANGA. 
P o r t o n e r q u e maroha rao s u d u e ñ o A E s p a ñ a se v e n d e 
e n Sagua l a G r a n d e u n a a g e n c i a f u n e r a r i a c o m p l e t a , 
con ten i endo c u a t r o coches de ú l t i m a moda , c u a t r o v i c -
t o r i a s , u n railord. u n c u p é , dos c a r r o s de m u d a d a s y u n 
c a r r e t ó n , todos n u e v o s y con sus c o r r e s p o n d i e n t e s a-
r r eos . A d e m A s c u e n t a d i c h a agenc ia con seis he rmosos 
cabal los amaest rados , u n c o m p l e t o t a l l e r de c a r p i n t e -
r í a y h e r r e r i a . So v e n d e t o d o j u n t o ó aeparado .1 e l e c c i ó n 
d e l c o m p r a d o r . 
A p r o v e c n a d l a g a n g a v d i r i g i r a e A au d u e ñ o , J o a é 
Bnsque td . C 323 3 0 - 2 2 M 
De animales. 
SE V E N D E P O R N O N E C E S I T A R L O ^ S l T D U E -flo a » da c n p r o p o r c i ó n , n n t r e n c o m p l e t o , compues to 
de cabal lo , d u q u e s a y l i m o n e r a , t o d o cas i n u e v o . 97, 
C u b a 97, do 10 A 4. 4353 4-8 
S E V E N D E 
u n a c h i v a r ec lon p - i i d i i con a b u n d a n t e l eche M o r c o d 
n . 82: en l a m i s m » t-a v e n d e n v a r i o a mueb le s . 
4339 * 8 
Se a l q u i l a n u n a s v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a l a e s t í o i o n en q n o v a m o i A en t r a r , con ba ' oon y vis 
t a a l m a r . s i t a a d a s en l a ca l / . ada r io San L 4 z a r o o s q u i u a 
A C a m p a a a r i o E n e l n ú m e r o 155 do l a e x p r o ^ » ' ! ' I / . . -
da, a l m a c é n , i n f o r m a r A n , 4028 
C J E V í á N D E I N C A B A L L O C O M O D E ' l A Ñ O S , 
O m u y bueua. p i c s o n c i a , sano y A p r o p ó s i t o p a t a l o q n e 
q u i e r a n a p d - a r o, co lor m o r o a z u l , m u y manso y de e x -
c e l « i tes o o i i d i i í i o n e s : t a m b i é n u n a l i m o n e r a de uso p a r a 
c*Va ' lo amer ioa o. Ambas cosas en p r e c i o m u y b a r a t o . 
I n f u i inaa A g u a c a t e 112. 4187 4 5 
PAJAROS 
A I / T O S — E n 30 pesos en o r o se a l q u i l a n los 1 c a l l e de l a H a b a n a n . 248 eornt uei - t ra de «A : i y rrea 
cua r tos , comedor , cocina , c a ñ e r i a p a r a gas, t o d a • u az 1 
t ea coa e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . D . m d o b u e n a g ' i r & u c i a 
se h a r á a l g u u a r eba ja . 
3987 8-2S 
r ¿ M a ' ,br , - ! 
VOS; 11 
l o r i i • 
Ojo al anuncio. 
L a s personas que q u i e r a n d i s f r u t a r de u n a m b i e n t e 
sano y p u r o en p a r t i c u l a r p a r a loa europeos como p u n t o 
de a c l i m a t a c i ó n , a c u d a n a l C e r r o , ca l le de A t o c h a n ° 4 y 
ae p e n e t r a r A n de l a v e r d a d : e legantes hab i t ac ionea 6 de-
p a r t a m e n t o s p a r a u u a pe rsona ó f a m i l i a , aon estos a l tos 
eapeciales é i n d e p e n d i e n t e s , e n t r a d a A todas ho ra s y 
r e u n i r en los m i s m o s todas laa necesidades conce rn ien te s 
A l a v i d a : t a m b i é n se a l q u i l a on l a m i s m a ca l le n n a b o -
n i t a casa compues t a de aala, a a l e t » , comedor , 3 cua r to s , 
cocina , fcaen p i t l o con dos p l u m a s de agua , u n a en l a 
ooc ina y o t r a en e l comedor , t o d o l o m i s m o las h a b i t a -
c iones q u e l a casa so a l q u i l a n ba ra t a s . 
3080 8-28 
Frente al Parque Central 
se a l q u i l a u u p i so a l t o de esqu ina , con n u e v e c u a r t o s y 
esoacioaos salones, V i r t u d e a 2 e a q u i n a A Z u l u e t a . 
3810 15 24 
S E A L Q U I L A N 
los eepacioaos a l tos 6 c u a r t o s separados p a r a e s c r i t o i i o 
y f a m i l i a , en l a ca l le de M e r c a d e r e s n . 31 , f r e n t e a l B a n -
co d e l C o m e r c i o 3296 26-13Mz 
So a l q u i l a el p r i m e r p i so de l a caaa 71 do l a ca l l e do C u b a eaqu ina A M u r a l l a p r o p i a p a r a o f i c inas do a l -
g u n a empresa 6 p a r a v a r i o s e s c r i t o r i o s . T a m b i é n se 
a ' q u i l a en l a m i s m a casa u n l o c a l p a r a a l m a c é n con f r e n -
t e A l a ca l le do l a M u r a l l a . I n f o r m a r A n de au a jus to 
M u r a l l a 2 1 . 3126 26-11 K 
Alquileres de criados. 
OS CRIADAS PATROCINADAS, UNA « E -
n e r a l c r i a d a de mano , sabe p e i n a r , en $30 B | B , y l a 
o t r a c r i a n d e r a A l eche e n t e r a e n $51 o ro . Son de m o r a -
l i d a d y se r e sponde . San to T o m á s 12, C e r r o . 
4377 4 8 
S E A L Q U I L A 
u n a c r i a d a j ó v e n p a r a e l s e r v i c i o de m a n o y 1 
n i f i o s . C e n t r o de G a l i c i a , J e sua M a r í a n 77 i m p 
mane ja r 
m d r a n 
4 8 
S E A L Q U I L A 
u n a c r i a d a de m a n o p a t r o c i n a d a do conf ianza sab iondo 
a lgo de c o s t u r a y coser en m á q u i n a . E s t r e l l a n . 37, e n t r e 
A n g e l e s y R a y o 4366 
Se a l q u i l a n dos c r i adas u n a do g s n e r a l l a v a n d e r a de s e ñ o r a s y caba l le ros , y o t r a coc ine ra m u y r e g u l a r y 
aseada, son de buenas cos tumbroa , c r i adas de t o d a con-
fianza, pues se r e sponde p o r e l las ; San L á z a r o 217 d a 
r á u r a z ó n . 1307 4-7 
S E A L Q U I L A N 
doa p a r d i t a s p a r a c r i adas de m a n o y m a n e j a r n i ñ o s . E n 
el C e r r o San ta T e r e s a 7 d a r á n r a z ó n . 
4177 4-5 
Férdidas. 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N C U A R T O do b i l l e t e d e l n . 4,148 d e l so r teo e x t r a o r d i n a r i o n ú 
m e r o 1 185, so l e s u p l i c a A l a persona q u o l o h a y a e n c o n -
t r a d o , lo r e m i t a A O b i s p o n . 22, i m p r e n t a , donde se le 
g r a t i f i c a r á . 4254 4-7 
f ^ O Ñ l m P E S O S S E G R A T I F I C A R A AL < I U E 
V.J'o a t r e g u o e n l a ca l l e do L u z n . 19 u n sobre c o n t e n i e n -
do u n o s ce r t i f i c ados de aor iones , u n r e c i b o y u n o s a -
n u n t e s : ob je tos todos que s ó l o p u e d e n ser ú t i l A s u d u e -
fio. 425S 4-7 
S E H A E X T R A V I A D O U N A L F I L E R D E S E N O , r a de pecho , do oro , c o n t e n i e n d o u n r e t r a t o de u n n i 
fio h i j o s u y o desde l a ca l le de F a c t o i í ^ 31A l a Sociedad 
d e l P i l a r ; l a pe r sona q u o l o h a y a encontM 10 puede e n -
t r e g a r l o en F a c t o r í a 31 d o n d e se g r a t i f i c a r A r o n e l v a l o r 
d e l a p r e n d a . 4316 4 7 
A V I S O . — E N L A M A Ñ A N A D E L D I A I V D E a b r i l se a p a r e c i ó en es ta casa, M e r c a d o do T a c ó n 69, 
u n p e r r o p e r d i g u e r o ; e l q u e so c rea cou de recho A r e -
c l a m a r l o puedo p resen ta r se e n d i c h a casa, donde dea -
pues do loa r e q u i a i t o a d e l caso, BO l e on t r ega rA . 
4251 4 7 
P E R R A 
p l a g h d a do 
s a rna y g u s t o i n f o r m a r s e o c u r r a A l a c a n t i n a ca l le de l 
B a r a t i l l o n -3 . 4242 3 5 
EL Q U E H A Y A A B A N D O N A D O U N A p e r d i g u e r a b l anca con m a n c h a s canela. 
V e n t a s 
.NCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
v ^ F V E N D E U N A C A S I T A E N L A C A L L E D E 
O i " . r r . h er, ee t re L e a l t a d y Escoba r , de m a m p o s t e i i a 
y te ja " ' « r e de g r a v A m e n , ó se c a m b i a p o r u n solar o n 
Ta ca>z..>';i 1!' S m L á z a r o do l a acera de l m a r . C o a c o r 
d í a 28, de l i s 10 11 a l e l a n t e l a d u e ñ a i m p o n d r A . 
4389 4-8 
GA N G A . — E ! S * ; í . U < ! 0 O R O S E V E N D E L A C A -sa, ca l l e de los S i t io s 158. e n t r e E s c o b a r y B e l a s -
coain , con sala, a p o t o n t o y comedor , seis c u a r t o s , do 
azotea c o r r i d a , f A b r i c a >> l a mo l e r n a , l i b r e de g r a v á m e n 
I n f o r m a r A n B l a n c o n . 60 A t o d is horas . 
4378 4-8 
OJ O Q U E C O N V I E . N E P A R A U N M A T R 1 I U O -n i o ó dos s ó c i o s q u o q u i e r a n a u m e n t a ' s u c a p i t a l . Se 
v e n d e n n a n t i g u o y a c r e d i t a d o t r e n de l avado , p o r t e n e r 
q u e r e t i r a r s e s u d u e ñ o A l a P e n í n s u l a ( a u n q u e no sean 
d e l g i r o se c o m p r o m e t o en p o n e i l o s a l c o r r i ' - n t e Antes de 
r e t i r a r s e . ) L l e v a d i ez a ñ o s do a b i e r t o y e n u n m i s m o 
l o c a l y c u e n t a c o n n n a i n m e j o r a b l e m a r c h a n t e i i a p o r 
b a i l a r s e s i t u a d o d e n t r o do l a H a b a n a en u n a de las c a -
l les mAs c é n t r i c o s d o l comerc io : i m p o n d r á n San R a f a e l 
n . 36, c a m i s e r í a , f r o n t e a l B a z a r P a r i s i é n . 
4277 4-8 
C A L A B A Z A R . 
Se v e n d e l a casa c a l l e d e l T é r m i n o n . 2, de m a m p o a t e -
r í a y to j a , con b u e n j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s . Se d a m u y 
b a r a t a . E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
4341 8-8 
SE V E N D E V S E H A C E T R A S P A S O D E L C O N -t r a t o de i n q u i l i n a t o u n g r a n es tab lo d e c a r r u a j e s de 
l u j o , s i t u a d o en u n o de las me ju ro s p u n t o s de o3ta c a p i -
t a l : es n e g o c i o p a r a u n a ó d o . pe rsonas a c t i e a a y que 
q u i e r a n t r a b a j a r , p u e s e n t r a n d i s f r u t a n d o de u n a b u e n » 
y e scog ida m a r o h a n t e r l a ; p a r a m á s p o r m r n o r e a San R a -
f a e l n . 50. 4286 4-7 
O J O I — P O R N E C E S I D A D A P R E M I A N T E S E v e n d o como g a n g a e l t e r r e n o con u n c u a r t o a l f ondo , 
ca l l e de P u e r t a C e r r a d a n . 55 e a q u i n a A A l a m b i q u e , a l 
q u i l a d o en $24 b i l l e t e s ; n n a casa o n l a ca l l e de l a M a l o j a 
con u n h e r m o s o t e r r e n o anexo, e s t a ea m u v b o n i t a : o t r a 
de e s q u i n a c n J e s ú s d e l M o n t e , p r e o i o « a , f resca y m u y 
c l e g r e , con v e n t a n a A l a s dos cal lea o n $1000 oro , p r e c i o 
fijo. A c u d i d R e i n a 143. 4262 4-7 
S E V E N D E B A R A T A L A C A S A G A L L E D E > A O l o r i a n ú m e r o 130 p o r ausen ta r se s n d u e ñ o a l c a m -
po: l a l l a v e en el 122 y s u d u e ñ o P i o z a d e l V a p o r n ú m e -
r o 61, t i e n d a de ropas L a C o l o s a l . 
4?57 ' 4-7 
EN $ 7 , 5 0 0 O R O S E V E N D E U N A C A S A B I E N s i t u a d a . 2 v e n t a n a s y z a g u á n sa la de m á r m o l , c o -
medor . 4 c u a r t o s bajos y 2 a l tos , e n t r e a u e í o s p a r a c r i a -
dos, despensa , sa le ta de c o m e r a l f o n d o , l u g a r p a r a c a -
b a l l e r i z a , l l a v e de a g u a r e d i m i d a , t o d a do azotea . U b r e 
de g r a v á m e n , con 12 va ras f r e n t e p o r 40 f o n d o . I m p o n -
d r á n C a m p a n a r i o n . 113, de 9 A 11 y de 4 A 6. 
4293 4-7 
S E de V E N D E N 7 C A B A L L E K I A - D E T I l - R R A ' l a b -r. i n m e d i a t a s A es ta c a p i t a l , cercadas do p i e -
d r a , con u n t e j a r acabado de c o n s t r u i r , con todos sus 
enseres ó s i n e l los : p a r a mAa p o r m e n o r e s s u d u e ñ o R e i -
n a n . 52. 4287 8-7 
S E V E N D E 
b a r a t o n n c a f e t í n e legante , p o r ausen t a r se s u d u e ñ o A l a 
P e n í n s u l a . I n f o r m a r á n O b r a n í a n . 61 y San J o s é n . 48, 
A todas ho ras . 4322 4-7 
SE V E N D E U N A C A S A A T R E S C U A D R A S D K l a ca ' zada d e l M o n t o , l i b r e do t o d o g r a v A m e n , o o m -
p n e s t a de sala, sa le ta y dos cua r to s , t o o a de azotea, e n 
Í00 pesos o ro . I n f o r m a r á n G l o r i a n . 138, l e t r a A , e n t r e 
F i g u r a s y C A r m e n . 4 <32 4 7 
m á s c é n t r i c o do este p o b l a d o y con f r en t e s A l a cal-
zada y ca l le de l Paseo, se vende u n a m a n z a n a c o m p u e s -
t a de doce solares j u n t o s ó p o r lo tes , se d a n a r r e g l a d o A 
l a s i t u a c i ó n 4213 4 5 
O E V E N D E U N E S T A B L E C I ! ( t i I E N T O D E V I -
k J v e r e a de poco c a p i t a l p o r t e n e r au d u e ñ o o t r o s a s u n -
tos y n o poder a t ende r A todos, e n l a ca l zada d e J e s ú s 
d e l M o n t e 3 1 5 i m p o n d r á n . 4195 4-5 
^ E V E N D E L A F I N C A L A A V E L I N A , D E T K E S 
O c a b a l l e i l a s do t i e r r a s u p e r i o r , de fondo , e n t r e San 
A n t o n i o do los B a ñ o s y A i q u i z a r . d a f r e n t e a l c a m i n o , 
e l m e j o r t e r r e n o p a r a tabaco; t i e n o vega , f r a t a l e • y d e -
m á s s iombraa , pozos, o to . l o f o r m a r á u ea l a H a b a n a 
V i r t u d e s 32 y e n los Quemados de M a r i a n a o R e a 6 i . 
4178 4-5 
S E V E N D E 
p o r l a m i t a d de s n cos to l a m o d e r n a oasa d e m a m p o s t e -
r l a y azotea, c a l l e d e S a n t a A n a , e n t r e las de V i l l a n u e -
v a y F o m e n t o , en e l L u y a n ó . M i d e oomo 7 v a r a s d e 
f r e n t e y 42 de f o n d o . T i e n e m a g n í f i c o y f é r t i l poso d e 
buena agua . E s fr- soa y seca y se d a b a r a t í s i m a . D a n 
mas i n f o r m " » y p rec io en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l DIARIO 
DÉLA. MARINA t odos los d i a s de 11 á 4. y e n J e s ú s d e l 
M o n t e San .a A n a n . 9, D . F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
4138 10-1 
Farmacia , 
Se v e n d e n n a b a r a t a , e n p u e b l o de campo, con c a l z a -
da, m u c h o v e c i n d a r i o , l o m á s ce rca A u n a y m e d i a l e -
guas , i n f o r m a d P , 5 1 . Ca i j l e . L e a l t e d 100. 
m 8-31 
Y a l i g i r ó n los canar ios h a m b u r g n e a e s en sus j a u l a s 
do f a n t a s í a , c t u t a n do d i a y do noche los q u e se d e t a -
l l a n n i o y b.-iralos; c a r d f n a l l t r s e n c r i a con cana r i a ; 20 
uuii t r lMí l a r g o s .1 finos con xi ichones v c o n h u e -
•.:;igiiíüoo l o i o do A l v a r a d o , m u y b a b ador ; u n 
I .1.1 pun de prec iosos colores; u n a p a j a r e r a p a r a 
a - c ó m o d a v ba ra t a , O l í e i l l y 66, e s q u i n a A 
4202 5 5 
S K , , E t i ü A C R I O L L A D K C E R C A 
.lo 7 . ' - n '•- á l z a l a , c o l o r m o r a exo l e n t e c a m i -
nadora , . . i :< • «i m u y sana, con sus a i r e o s A l a c r i o l l a . 
E n l a ca lza ' i a de loa Qnemadoa de M a r i a n a o n . 64 se 
p u e d e v e r y t r a t a r d o 7 A >0 de l a m a ñ a n a y de 5 A 6 de 
l a t a r d e . ' 4175 4-5 
W E V E N D E U N H E R M O . - o O C A B A L L O C R I O -
£ 7 1 lo de m o n t a , m o r o a z u l , de 5 a ñ o s y do 7 c u a r t a s t r e s 
dedos do alzada; se puedo v e r A todas h o r a s en o l e s t ab lo 
de ca iT i i s j e s de l u i o L a A m i s t a d , c a l l o do l a A m i s t a d 
n . 83. 4246 4 5 
SE V E N D E BOOTAlttBftTB B \ K A T O r o a N O hacerse uso de é l , u n b o n i t o ' - . a l n i i i i i n o l l o de s i l l a , 
de seis c u a r t a s y m e d i a y dos d- dos de a l z a d » , e x c o l e n -
t e c a m i n a d o r , róaoto y s i n t achas O b i s p o 75. 
4232 4-5 
SANGUIJUELAS 
F O I l MAYOR Y MENOR 
A G U J A R 1 O 0 , e s q u i n a A O b r a p i a . 
4005 30 -31Mz 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E N . 3 6 3 , S E yiende u n a d u q u e s a con t r e s m a g n í f i c o s caba l los . 
con todos sas a v í o s p a r a l o q n e se neces i te . 
•1330 4-8 
Lf N I W I I . O R D O E P R I M E R A O I U V L I J E R O S E ' ve.nde 1 
M a n r i q u e . 
1 on 8 onzas o r •: M a l o j a 53 e n t r o San N i c o l A s y 
-1323 4 7 
S E V E N D E U N A D Ü Q U E S I T A M U V B O N I T A , l i g o r a y b a r a t i a i m a ; M o n t e 170 e s q u i n a A R a s t r o . 
4324 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O Y E N C O M O D O proc io , sa v e n d e n , j u n t o s ó separadamente , u n a d u -
q u o a » m i l o r d do c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y e n m u y b u e n 
estado, con ana > r r eoa y d e m á s necesidades; y u n c a b a -
l l o a m e r i c a n o m o r o melado , aan^i. jó<-en y do exce len te s 
cua l idades C o n c o r d i a .r.9. 4283 ft-7 
E V E N D E U S B O N I T O 9111 . O R D F R A N C E S D E 
m u y poco uso p i e p a r a d o p a r a p a r e j a y p a r a u n solo 
cabal lo : puedo v e n o A todas h o r a » T o n i e n t e - R o y 54, t a -
l a b a r t e r í a L a F a m a . 3850 15-25 
Ü N J U E G O L U I S X V S i - j o , U N O I D E M « I S O , u n e s c a p a » a t o $25 u n b u f e t e $17, aparadores , t i n a -
je roa . l avabos A $25y 30, u n eaonparats p a r a vea t idoa $20, 
u n o i d . $40, camaa de h i e r r o A $25 y 40 u n a c u n a m a d e r a 
$12. 2 farolea A 6 u n s i l l ó n cama r e j i l l a $ 1 2 . n n a c ó m o d a 
es tan te $:5. C o m p l e t ó l a 122 e n t r e J e s ú s M a r í a y M e r -
ced . 4358 4-8 
S E V E N D E 
u n b u o n p i a n o , oa p r e c i o m ó d i c o . B e r n a ? » 27, t a l l e r do 
m e c á n i i ' a , e n t r o L a m p a r i l l a y O b r a p i a . 
4390 5-8 
I I N E S C A P A R A T E » 3 0 , U N A P A K A D O R $ '20 , 
' m e s a ci .ne- . lera $30. t i n a j e r o í-12 raed'o j u e g o L u i s 
X V $45 u n bufet*) $15, u n b u r ó $20 y o t r o s m u e b l e s : 
todoH los p rec ioa en b i l l e t e s Compoa to l a 111, cas i ea-
q u i n a A M u r a l l a . 4357 4 8 
M D v „ V E N D E U N E l , E N A N T E ITJ. j u e g o do c u a r t o de n o g a l , u n b o n i t o c a n a s t i l l o r o do 
p a l i s a n d r o , u n n -agn l f i co p i a n i n o y iüd--8 loa demAs m u e -
bles do l a casa A n i m a s 103: t a m b i é n h a y i n f i n i d a d de t i 
naa con buenas l lores , q n e se d a n cas i r ega ladas p o r 
ausentarse s u d u e ñ * . 4370 8 8 
SA S T R E S , C A M I S E R O S Y T E N D E R O S D E r o p a . — S » v e n d e u n m o s t r a d o r con su t a b l ó n de c a o -
b a o n t o r i z o y en b u e n estado, y n n a bafta l e r a . — E n l a 
m>sma se a l q u i l a n t r e s cuar tos^ M u r a l l a 4 8 . 
4284 4-7 
SE V E N D E U N P I A N I N O Q U E S E E N C U E N T R A ou m u y buenas cond ic iones v se d a b a r a t o ; N e p t u n o 
196 so puede v e r y t r a t a r de s u a j u s t e . 
4266 1 2 - 7 A b 
SE V E N D E N V A R I A » C A M A S D E H I E R R O C O N b a s t i d o r <'o a l a m b r e y m o s q u i t e r o , t a m b i é n u n h e r -
moso l uego A l o L u l a X V . G a l i a n o 114. 
42lS 4-5 
SE V E N D E U N A L Á M P A R A D E B R O N C E Y m u bles de comedor y alcobas, cas i n u e v o s y buenos , 
y p r ú t i m o , los enseres todos do u ^ a casa: i n f o r m a r A n 
Cadenas* 24, Guanabacoa , A do3 c u a d r a s d e l p a - a d e r o . 
4218 4 5 
S E V E N D E 
u n b i l l a r c o n sus bolas y n n a p e r s i a n a . L u z n . 77 d a n 
r a z ó n . 4181 4-5 
L a s personas que t e n g a n p r e n d a s e m p e ñ a d a s en l a 
ca l lo de laa .An imas 51, p u e d e n pasar A aacar las ó p r o -
r r o g a r l a » en el t é r m i n o de ocho d ias A < o n t a r desde es te 
p r rae r a n u n c i o las p rendas de o r o at i s inesfts v r o p a 
t r es n ú m e r o s 793—828—832— 827—843—650—830 - 8 4 0 - 6 4 1 
y 835: e n l a i n t e l i g e n c i a , q n e t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo FO 
procedorA A su v e n t a p o r cons ide ra r se q ue sus d u e ñ o s 
r e n u n c i a n A t o d o de recho q u o p u d i e r a a s i s t i r l e s : h a y 
m u e b l e s A p r e c i o de q u e m a z ó n . 
4208 4-5 
S K V E N D E N C U A T R O P U E R T A S , R E J A - H I E -r r o , m a t e r i a l ' s de fAb i ca , dos v i d r i e r a s u n a caca, 
en 2 00í> posos b i l l e t e s : I n f i r m a r á n J í e p t u m - 83 
4'm 4 5 
LE 
G A L I A N O « t í . A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A N E P T Ü N O , V e n d o m u y ba ra to , y a s í e l 
c o m p r a d o r t e n g a c u i d a d o do no c e r r a r t r a t o on o t r a p a r -
t e Antes de v e r s e c o n m i g o . Se c o m p r a n y c a m b i a n p o r 
o t ros . 4225 6 5 
NO H A Y h i e r r o $18 b i l l e t o s . I R A S B A R A T O . — U N A C A M A D E u n a mesa b u f e t e $10, u n r e l o j , 
mesa, m o d e r n o $8, u n t ocado r $3. n n a mesa do c u a r t o $3, 
u n a b a ñ a d o r a do n i ñ o $3, u n a v i d r i e r a - e s t á n to , t i b a c o 
$15. ba s t i do re s de c u n a f o r r a d o s , do pe r sona , y cameros 
A $8 y 10 u n o . C o m p o s t e l a 119, f r e n t e A l a b a r b e r í a . 
4243 4-5 
Muebles. 
P o r a u s e n t á r s e l a f a m ' l i a se v e n d e n todos los m u e b l e s 
de l a casa ca l lo do F a l g u e r a s n . 25, f r o n t e a l p a r q u e d e l 
T u l i p á n , C e r r o . 4196 1 4a 3 5 1 
como q u i e r a n 
so v o n d e u los s i g u i e n t e » obje tos , p o r neces i ta rse e l l o -
c a l . — U n a v i d r i e r a m o t A l i c a m u y buena : n n a rma tos t e , 
c r i s t a l e s , co lo r mep le , p r o p i o p a r a c u a n t o deseen: u n 
b o n i t o k ios lco , c r i s t a l e s , y n n m a g n i d e o ospelo ova lado , 
cosa de m u c h o gus ' o . Seguros p u e d e u es ta r de hace r 
negocio él que lô  necesi te : a p r o v e c h e n es ta g a n g a . : C a -
l l e do Compoa to la n . 42. 4155 4-2 
A i m U I E P l A K O S BE T . J . C I T O . 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E a este a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o so os tAn r e c i b i e n d o 
p lanos de las famosas f á b r i c a s de P l o y e l , G a v e a u &., q u e 
ae venden s u m a m e n t o m ó d i c o s , a r r e g l a d o A los t icuu>os. 
H a y u u g r a n s u r t i d o do p i anos uaados g a r a n t i z a d o s , 
a l a l cance de t o d a i las f o r t u n a s Se c o m p r a n , c a m b i a n , 
a l q u i l a n y c o m p o n e n p i anos de t odas clases. 
3508 26 -18Mz 
ANTIGUA MUEBLERIA 
D E C A Y O N . 
Sufif.sortS. — J . Qí i iñfai ia y Comp. 
' oxcoitDiA 3 3 , BBQUIKA í SAN NICOLÍS. 
E n oste a n t i g u o y a c r e d i t a d o efe tablec imio t o , se e n -
c u e n t r a c o n s t a n t e m e n t e u n c o m p l e t o y v a r i a d o a n r t i d o 
do mueb lea , t a n t o d e l p a í s c o m o d e l e x t r a n j e r o , g r a n ee-
p e o i a b d a d e n m u b l e s finos, y g r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
e n todos en g e n e r a l : t a m b i é n ss c a m b i a y c o m p r a t o d a 
c lase d e m u e b l e s , p r e f i r i é n d o s e loa fino*. 
4156 4-2 
S E VENDTC 
e n p r o c i o fcaratlaimo u n e x c e l e n t e p i a n o , c a l l e de l a R o -
sa n . 3 e s q u i n a A V i a t a - H e r m o a a , T u l i p á n . 
4014 15-29 
maquinaria. 
SE LLEGO AL 00LMO D E L A PEEPEOOIOH. 
E 5 T L A T E R C B H M A Q t J I N A . 
L a tercer m á q u i n a de coser 
q x i e acaba de inventarse en los 
talleres de la Compañía de 
S I N G E R ca e l ^ j a & ^ U ^ ¡ J E < ^ e L . * S ? T J ' 7 S & 
do laa m A q n i n a s d e coser, os dec i r , s» s u p e r i o r A o u a n t c 
la i d e a DUIÓ». f o r m a r s e de la p e r f e c t i b i l i d a d de u n a m A -
;n- . - . . . í i i i aboo la to , n o haoo m i d o , como r á p i d a y l lgerfc, 
ñ o t l o n o ri v a l ; a l paso q n o p o r l a p e c n l i a r i d a í l d e s n 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X L N T A D E D E S C O M -
P O S I C í O N E S i P E R O , H E C H O S , H E C H O S . V B -
n i a A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A S E F O R M A , . 
E s la que la Compañía, ae S in -
ger acaba de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
í i N Q B R , p a r a f a m i l i a , t a n conooidaa d é l a s s e ñ o r a s de 
Onoa . S a t a r e f o r m a , cons i s t e de v a r i a s p i eza s n u e v a s , 
qua d a n p o r r e s u l t a d o q u e l a m A q u l n a sea mAs s ó l i d a , 
m , i l i g e r a y q n e n o h a g a m i d o . S é p a s e q u e somos loa 
ú n i c o s q n e r e c i b i m o s las m A q n i n a s LEGÍTIMAS y q n e 
T O D A S LAS DEMÁS Q U E C O N E L N O M B R E I»B 
¿ a U s s - s o a r S E V E N A N U N C I A D A ^ , S O N SIM-
P L E * O J i T A C Í O N E S , Y C « ; > M l P S I E C I O DE» 
« A F I A M O S T O D A C O M P B T E N C J A. 
A i V A Í l E Z Y H I W S E . — O B I S P O 1 2 S . 
á T E M O l i , 
que vendemos 
muy barato. 
Si. OC-.LKBlíB n i L O DE MAQUINA L A S A RM A ^ D E LA 
HABA .NA. RELOJES DE SOBREMESA, DE TODAS CLA-
SE». ÍÍAQUOÍAS DE CALAB COM TORNO, PABA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUHBTEB DE HIERBO. CUADKBIÍOS Y PA-
TBOXB8 PABA COBTAB VESTTDOFL DE ÚLTIMA VODA Y 61KM-
PEV PF MOVED AU. 
V L T A f t E K V H I S S E UBTSPO Í 2 8 . 
^ r ^ a u ISrov 
Ricos espárragos del INFANZON 
L L E V A D O S A D O M I C I L I O . 
Con o l o b j e t o de p o d e r s e r v i r a l c o n s u m i d o r c o n p u n -
t u a l i d a d y q u e 'oa o b t e n g a r o c í e n cegidoa . se s e r v i r A d a r 
av i ao en l a p e r f a m e r í a E l B r a z o P u e r t o , O ' R e i l l y e s q u i -
n a A C u b a , 0 en e l p a r a d e r o d e l T u l i p á n 6 a l m i s m o e x -
pendedor , con u n o ó m á s d iaa do a n t i c i p a c i ó n . E n los 
m i s m o s p u n t o s i n f o r m a r A n acerca do u n a b u e n a b u r r a 
de l oche q n o se a l q u i l a . 43P8 4-S 
Vino de mesa. 
E l famoso v i n o do l a m a r c a " P a g o d o l M o r i s c o " e u 
V a l l a d o l i d . ae v e n d e m L a m p a r i l l a 11* A $3-50 o r o ca ja 
de 12 b o t e l l a í . 4022 15-29 
elado de caña 
E l a c r e d i t í t d o d -1 i n g o m o San I s i d r o se v e n d e p o r g a -
r r a fones . C u b a 52. e s q u i t a A E m p e d r a d o . 
395fl 20- 2 7 M z 
MONTANE! 
Gran Vinícola Nacional y Extranjera, 
DE JOSÉ SEDAHO 
Neist.uno SO. esquina á Indnstria 
L o s b u - n o s i i i l>; ionados e n c o n t r a r A u en os ta cusa los 
ricos y a c r e d i t a d o s v i n o s C a r e t a B l a n c a de B szqnez , 
I n o c e n t e M a o h a m a d o de V a l d e s p i n o , A m o n t i ü s d o s do 
M i s a . P a u l l a d a , H e l v a n , E s t r a d a . La f f i t t - e , MHTÍB, y laa 
a r o m A t i c a » m m - z n i i i l l a s de San L n c n r ^e B i n - a m V d a , 
as i como el r o n f o v t a b l s V a H e p e f i a s de 1880, J í a v a r r o , 
A l u l i a L e n a n d a i G u a d i e ' a . I í i < j a . San V i c e n t e v < " « t a -
l a n . Hífo B a r d ó o s , M e d c c . Kr- J u l i e n , S t . E s t t f . ' " V í v e -
res de p r i m e i a caMdad y el c e l e b r a d o c a f ó m.iy-1 ü ' j a n o 
r e c i b i d o d l n - t t a i u e n t e p o r l a f-asa, y t o s t a d o e i i l a m i s m a 
p o r el j - i s t ema n o r t o - a m e r i c a n o . 
P i o -ios con a r r e g l o A l a é p o c a , A v e n d e r m u c h o y g a -
n a r poco^ 4184 15 5 A b 
PL&DELIiOKENS. 
E 1 todos los a l m a ó e n é s do v í v e r e s a l p o r m a y o r hay 
eie n p r e e x i s t e n c i a de oete v i n o , c u y a ¡ e g i t i i n i d a d n o 
podemos g a r a n t i z a r en n t roa envases q u e en c u a r t e r o l a s 
c u y o t a p ó n l l eve l a m a r c a de fuego M . P . — U n i c o s re-
c e p t o r e s — J . Kafecas v O í , C a l l e de T a c ó n n . 6. 
1383 52-1 T' 
L E C H E D E V A C A . 
E ' q u e desee t o m a r l a p u r a , l a e n c o n t r a r á e n l a ca l lo 
do l a M e r c e d n -»8, d o n d e p u e d e n o f r e c e r l a p u r a , p o r n o 
ser c o m p r a d a , s ino t i a i l a de a n finca. 
4 58 4-2 




Tos a n a a n c i o v 
> i ; ol u s o d e los 
os d I 
d e l IM A AHt 
f a l t a de r»>»p 1 a 
ó t g a r m s a ' i t l i u - i 
D K 
D.) • . t - i i t . i : T.-i.i.!iit«> I I , 41 O b r a p i a 
35. E i i i , ) i ! I r a d i'2H p--r n i . - i i o r e n t odas 
las b u - j j a s b o t v a t » A 50 r t s I i [ B caja . 
C n . 37G 2 t ) - 2 A b 
5 0 . 05}-
s S i s11 
a.* ~- -s p 
anea» 
IARAC0A. 
Se detallan en el muelle á $18. 
Leal tad núm? 100 informarán. 
4312 6-7 
SE VENDEN 
sacos para envases 
D E A Z U C A M , . 
M U Y B A R A T O S . 
CUBA 62. 
GRAN PA5I0ÍUMA UNIVERSAL 
D E S I N E S I O S O L E R 
B e m a z a n. 3 plaza de Monserrate. 
E l d o m i n e o 5 d e l c o r r í en te q u o d a r A a b i e r t o a l p ú b l i c o 
este m a g n í f i c o p a n o r a m a . 
4233 3 4a 3-5d 
wo y CP. 
33, R E I N A 2 3 . 
T o d a clase de efec tos m u y b a r a t o s se v e n d e n ; t o d a 
c l i s a de ob je tos j aponeses y t a m b i é n de a b a n i c o s m u y 
finos de C h i n a , g u a n t o a y paGueloa de co lores ; h a y t o d a 
clase de lozas do c h i n a y j a r r o s g r a n d e s y c h i c o s p a r a 
l l o r e s é i n f i n i d a d d o ob je tns d e C h i n a , finca y b a r a t o s : 
h a y g r a n s u r t i d o d e ob je tos c h i n o s , desde h o y se p o n e 
todo A l a m i t a d de a n p r e c i o . 
Sefioraa, sef ior i taa y caba l l e ro s v e n i d q n e t o d o se v e n -
do b a r a t o . 2895 4 5 - 5 M z 
¡Medalla de Oro, Exposición Universal, Poris 1 8 7 8 
PERFÜMERÍTGELLÉ FRÉRES 
6, Avenue de l'Opéra, P A R I S 
P a r a l a b e l l e z a d e l a C a b e l l e r a , p a r a c o n s e r v a r l a s u a v i d a d y b r i l l a n t é ^ d e l o s 1 
C a b e l l o s , e v i t a r q u e se c a i g a n y m u y f r e c u e n t e m e n t e p a r a h a c e r l o s b r o t a r d e n u e v o . 
m 
de L A G A S S E , F a r m a c é u t i c o cn B u r d e o s 
Todos los m é d i c o s franceses envían á Arcachon, cerca de Burdeos, á 
los enfermos d é b i l e s del pecho, para que respiren el airo embalsamado 
d e s ú s pinares y beban la savia que se extrae por el vapor d^l piiio 
marí t imo. Estos admirables principios b a l s á m i c o s son los que M . LAGASSE 
ha concentrado en su Jarabe y Pas ta de S a v i a de P i n o M a r í t i m o , 
^exce lentes pectorales recetados de continuo contra : la Tos, el R e s í r i a -
^ do, el Catarro, la Bronquitis , la Ronquera, la E x t i n c i ó n de voz. 
Cada fraco lleva la marca de fábrica, la lírma y el sello azul de G R I M A U L T y Gia, propietarios. 
E n P A R I S , 8, R u é Vivienne, y en las principales F a r m á c i a s . 
LA HUMANIDAD. 
V I R T U D E S 41. 
Se s u p l i c a p o r es te m e d i o A t o d o s los q u e t i e n e n d e p o -
s i t adas sus p r e n d a s e n e s t a casa, p a s e n A r e c o g e r l a s e n 
e l t é r m i n o d e q u i n c e d i a s , á c o n t a r desdo e s t a fecha , p o r 
e s t a r e n l i q u i d a c i ó n . 
H a b a n a 31 d e m a r z o d o 1 6 8 5 . — P e l l ó n y C o r a p í 
4IC4 15-2 
Anuncios extranjeros. 
£1 Emplasto de Tapsia 
LE PERIlRlEL-!fiBODl,EiO 
$aico admitido tü los hospitales dt grancia j 
c e a i t o» 
Constipados, T o s , Brouqpit ia , 
P n e u m o n í a s , P l e u r e s í a s , T i s i s , Dolor -. | 
r e u m á t i c o s , 
ar tr i t i s . Lumbagos , ate , «te-
1 1 1 i n 1 
m 
1 
f a ra «T l t a r l o i accidentes, qne se a t r i b u y e n 
m o rason i los s imi lares , debe exigirse en todas 
lat Farmacias el d ibujo j las firmas anteriores ¡ 
-reducidas a l a i / i par ta}. 
DSÍÓSITOS IK {a 'Jabcna . 
J O S É B A B K A ; — L O S É y C» 
M A Q U I N A S 
DE 
L A D R i L L O S y T E J A S 
BOüLET.LACROIXyC 
PARIS, 28, salle des Éclases Sí-Sartin, PARIS 
Se nmlten cuantos Catálogos ss oiaan cor cartas franaueadat. ' 
P . UROZE 
Aprcbidos per la Jaala de Eigiene id Brail 
CALLE DE LOS UOXS-SAINT-P.WL, S1! 
Jarabe Depuratin 
de certeza de naranja amarga con 
Y o d u r o de Potasio 
R e m e d i o i n f a l ü i ' e c o n t r a la^ ^/"eccíonn» 
c r o f u l o s a s . t u b e r c u l o s a s , c a n c e r o m ^ m 
m á t i c a s , los ( u t n o r e s f r í o s , ias jíondula 
d e l p e c h o , los acc iden te s s i p l ü i c o s t e m i * 
r i o s y t e r c i a r i o s , etc. 
árabe l a m í 
de corteza de naranja amarga. 
R e c o m e n d a d o ef icazmente [-or lodos 1 
f a c u l t a t i v o s c o m o r e g u l a d a r perfecío 4 
¿ o d a s l a s f u n c i o n e s de l estómago y In 
i n t e s t i n o s . 
Jarabe Ferrngi 
de cortezas de naranja amarga 
y de quass ia amarga, con 
Proto-yoduro de Hierro 
l í l e s t a d o l i q u i d o es aquel qua mas íatilii 
l a i n o c u l a c i ó n d e l h i e r r o en los casal 
c o l o r e s p á l i d o s , f l u j o s blancos, trrejuln 
d a d e s y f a l t a s d e m e n s t r u a c i ó n , anim] 
r a q u i t i s m o . 
Jarabe Sedatin 
de cor teza de naranja amarga coi 
B r o m u r o de Potasio 
Q u í m i c a m e n t e p u r o . Es el mas ei-étjieii 
i n f a l i b l e d e t o d is los calmantes pinb 
a f e c c i o n e s d e l c o r a z ó n , de las viusdipa 
y r e s p i r a t o r i a s , p-.ra. las neura/stm,j 
e p i l e p s i a , e l h i s t e r i s m o , ¡as n e u r m t k f 
n e r a l y e l i n s o m n i o t a n c o m ú n en l a m 
d u r a n t e l a d e n t i c i ó n . 
Se h a l l a n d e v e n t a en todas lasbiiwr 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s do Amérí» 1 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y REFRÍGERANTJ 
C o n t r a ei E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este ptirgante, e x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l , s & presenta huj-! la furnia d e n » dulücesqai 
sito y agradable, que purga con suavidad y sin jnolestki. F.s adnnrabie<;oiiffl| 
a f e c c i o .es d e l e s t ó m a g o y del h í g a d o ^ ia i c t e r i c i a , la h i l i i - . las ¡ l e m á n , la ¡ ú l m U f i 
n á u s e a s y g a s e s . Su efecto es rápido y b e n é f i c o ¿ u la j u q u e e n , cuantío L c i b e x t á 
c a r g a d a , la b o c a a m a r g a , la l e n g w ¿ ü c i a , f a l t a e l a p e t i U t y r e t ' u g n a : • m a l 
en las h i n c h a z o n e s d e l v i e n t r e Guasadas por la i u f l • m a c i o n i u t e t U n a l . [ r , i e s \ m t i 
los ó r g a n o s abdominales.. En í in . en las e n f e r m e d a d e s d e l a ¡ ñ d , eA ¡ . s u g n i k m 
c o n v \ i l . * i >nes d e l a i n f a n c i a . E l P u r g a n t e J u l i e n ha resuello el difícil probleul 
de purgar á los n iños (pie. no aceptan ninguna purga. 1 
Depósi to on P A R I S , 8, R U E V I V I E N N E y sn las principales Faimácias y Drogcerki 
Af láTORKIA D B a S D I C Z W A D B P A R I S 
Affu miaaral tantaginesa «Aldolada, la mkM Tic* en hUrrs y Asíée stfMsk 
B i t * ¿ u a r a r A n o U n a r i v a l p u * l a s c o r a c t o n e s 4 » l a s 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S — C L O R O S I S - A N E I U 
E L E Ü P O B R E C I S S I E N T O B E L A S A N G R E 
0 O O Z B D A 9 OOWGBSSOWASblA. ISfi, Soalzar* Bibestepel , «a M U 
VINO DEFRESN 
TONICO-NUTRITIVO 
t Q O m P E P T O N A 
f C a r n e a s i m i l a b l e ) 
HIERRO Y LACTOFOSFATO DE CAL NATURALES 
E l V i n o D e f r e s n e tiene un sabor esquisito, y es el 
ún ico reconstituyente n a í u m i y c o m p l e t o . 
E s el mas precioso de los tón icos ; á su influjo, los 
accidentes fébvi les desaparecen, renace al apetito, los 
m ú s c u l o s se natren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s dei e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
D E F R E S N E , Proveedor de los Hospitales de París. Autor de la Pancreátina 
I * todas las ( farmacias En Ll «iMll 
JoséSAESl 
P L A N C U R A T I V O do la T I S I S P U L M O N A R y do la ATLGÜiüNES da las VIAS RESPIRATOBUíl 
(del AlqiitiM de Saja) y ilo A C E I T E de H I G ü D O de S A C a X A O P U R O 
Unicas rscompenssdas en la Exposición Universal Paris 1878 
B 0 U R G E A U D , Farmacéntico de I" ciase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospiute de Pin 
PAKIS. 20, CALLE RAMBUTEAÜ, 20, PABJS 
Nncslras C á p s u l a s {Vino y Aceite) crcosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los HospitalesJehii; 
por los Doclr** y Profr,,s BOUCUARD, V i L r i A N , POTAIN, BoacuuT, e l e , han dado resultados Un condajeiiiíi 
el t r a t amien to <le las enformedailcs Jcl pecho y do los Bronquios, Tos, Catarros,ele, qne los Médicosdelra 
v del Eslrangero las prescriben i x c l u s i v a í n o n t o . VEASE EL PROSPECTO. 
Como garantía se dabsri exigir sobre cada caja ia faja con medallas y la Arma del V B0URGBAUD, ex-F'de loi HoulálnUl 
D é p ó s l t o en la Habana: J O S E SARRA 
A G U A COL NÍA v e 
E x t r a - F u e r t e (dei año 1878) 
B O N I F I C A P O R E L T I E M P O 
Preparación incomparable tan eficaz como Agualde Tocador 
que agradable como estracto para el pañuelo 
c o m p u e s t a p o r 
P I N A U D 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
P A R I S , 3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a s b o u r g , 3 7 , P A B I S 
P E P S I N A P U R A 
de C S A F O T E A U T 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cápse-
las redondas, solubles, transparentes, de una conservación indefi-
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas hasta hoŷ o 
contiene a l m i d ó n ni a z ú c a r d e l e c h e , ni g e l a t i n a . Su eficacia es 
considerable, pues dos perlas tomadas después de la comida basto 
para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora, 
nacen desaparecer las jaquecas , dolores de cabeza, bostezo, 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala digesüón.B 
apetito renace, la asimilación se hace rápidamente, la inteligenaj 
permanece despejada. Los dolores de e s t ó m a g o y laa gaí 
t ra l g i a s c r ó n i c a s ceden en breve á la actividad que da á lanii-
trición esta pepsina que combate la anemia, la TanguideZjlj 
debi l idad, acorta la convalecencia y suprime casi siempre los 
vómitos del embarazo. 
1^ C H A P O T E A U T , Farmacéutico, 8, Rué Vivienne, Paris j 
D E P Ó S I T O E N T O D A S L A S D R O G U E K Í A S Y F A R M A C I A S DIC ESPAÑA V AMKRICA. 
KANANGA .UJAPON 
K . I C 3 - - A . X J I D y Cia , Perfumistas 
P A R I S — 8 _ L _ R u e ^ i v i e n n e J 8 - P A R I S 
c e i í e d e ( H a n a n g a 
tónico y suavizador, conocido bajo el nombre de 
T e s o r o d e l a C a b e l l e r a . 
Este inapreciable producto, que no es sino el aceite esencial del 
P i r u s j a p ó n i c a , á la par que presta brillo y belleza al cabelo, 
asegura su crecimiento, evita su caida y deja en la cabeza un 
aroma delicioso y tan persistente que puede percibirse aun largo 
tiempo después de haberlo usado. 
H é a q u í l o s d i v e r s o s o l o r e s c o n q u e se p r e p a r a p a r a s a t i s f a c e r todos los gustos! 
B0UQUET VICTORIA \ HENO CORTADO I KANANGA i RESEDA EUOTROPO JAZMIN MARÉCHAU VIOLETA 
ESS. BOUQUET 1 JOCKEY-CLUB I MIL FLORES * W H i T M f 
DE VENTA EN TO^Aí LAS PERFUMERIAS 
